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Olvidada por Teófilo Guiard y Estanislao Jaime de Labayru y otros
historiadores, la foguera-vecindario de 1511 aparece como un documento
indiscutible para el conocimiento de la realidad humana, espacial, económica y
urbanística de las villas vizcaínas del tardomedievo. De hecho la filosofía con que
fue concebida se acerca más al modelo de foguera del Bilbao de 1492, ya publicado
en esta misma colección, que a la clásica de la Modernidad, cuyo primer exponente
aparece cronológicamente tres años después y del que tenemos un buen exponente
en el primer documento del presente libro.
De forma independiente al valor histórico del documento, nos encontramos
ante una primera copia, por lo demás no muy afortunada, del original; eso sí,
realizada por el mismo escribano encargado de redactar éste. No obstante, son
perceptibles las numerosas iteraciones, incomprensiones y errores que se
desarrollan a todo lo largo del texto, por no hablar de las previsibles, y por su propia
naturaleza incalculables, partidas que quedaron olvidadas en el tintero del copista. A
ello hay que añadir la temprana pérdida de dos folios correspondientes a la
fogueración de Bilbao, que se hace tanto más sospechosa cuanto se han
enmendado las sumas finales de los folios para que la falta no se note. Sólo una
numeración parcial, que no se ha hecho constar, denuncia la ausencia de estas
hojas. La no presencia de la fogueración de la villa de Lanestosa ni es intencionada
ni es otra pérdida. Probablemente no se realizó jamás, hecho avalado por fuentes
posteriores, debido quizá a su relativa lejanía.
Tal vez extrañe al lector la disposición de los dos documentos que componen
el libro, con el más reciente en primer término. Ello se debe a que ambos forman un
corpus único, como se puede ver por sus signaturas. Hemos optado, por tanto, en
respetar las disposición original de los documentos.
Por lo demás, ni grafías ni formulaciones diplomáticas ofrecen novedades
dignas de ser mencionadas.
CRITERIOS DE TRANSCRIPCION
La presente edición sigue las normas paleográficas editadas por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en “Normas de transcripción y edición de
textos medievales” (Madrid, 1944) y las emanadas por la Comisión Internacional de
Diplomática (“Folia Caesaraugustana, 1.” Zaragoza, 1984). No obstante, queremos
hacer las siguientes puntualizaciones:
– Se respetan siempre y fielmente las grafías del texto original, con sus
errores, enmiendas, repeticiones, interlineados....
– Las abreviaturas se desarrollan siempre, sin resaltar las letras que se
añaden para completar la palabra.
– La “s” sigmática (s) se resuelve siempre como “s”.
- Los textos se puntúan siguiendo criteros ortográficos actuales.
 - El “(sic)” se utiliza cuando hay un error en el texto, para señalar alguna
ausencia o duplicación de letras, sílabas o palabras, en la alteración equívoca de
géneros, cuando la palabra no se ha logrado identificar....
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11514, setiembre, 3. Galdácano.
1514, setiembre, 14. Arrigorriaga.
Numeración de fogueras de las casas avecindadas a la villa de Bilbao en las
localidades de Bedia, Galdácano, Zarátamo y Arrigorriaga.
A.M. de Bilbao. Cajón 14, regº 6,- nº 5 (fol.3rº10vº).
Copia simple. 7 fol. (280 x 200 mm). Letra cortesana. Buena conservación. Cajón 14, regº 6,- nº
5 (fol.3rº10vº).
En lanteyglesia de Sennora Santa Maria de Galdacano, a tres dias/ del mes
de setyenbre, anno de mill e quinientos e quatorze, yo,/ Sancho de Sojo, escriuano
de la reyna, nuestra sennora, a pedimiento de/ Juan Lopes de Retes, syndico
procurador de la villa de Viluao, estando juntos en lante/yglesia en su ajuntamiento
Juan Saes de Oyquina e Juan Peres de Ysunsolo/ e Sancho del Castyllo e Pero de
Arechaga e Juan Gonçales de Çama/cona e Furtun Saes de Oçaeta e Pero de
Labeaga e Juan de Olaba/rri (tachado: eta) e Martin de Labeaga, ley e notyfique el
dicho mandamiento/ a los (tachado: en el contenido) sobredichos, los quales
dixieron que lo oyan/ e que se juntarian en Vrgutya e responderian çerca de lo/
contenido en el dicho mandamiento. E luego, el dicho Juan Lopes dixo que lo pedia
por/ testymonio.
Testigos que fueron presentes, Martin Gonçales de Basoçabal e el bachiller
Gaxpar/ de Ysasy e Hurtunno de Vgasano./
En Vrgutia, que es en la anteyglesia de Galdacano,/ a tres dias del dicho mes
de setienbre, anno susodicho/ de mill e quinientos e quatorze, en presençia de mi, el
dicho/ Sancho de Sojo, escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio/ presente el
dicho Juan Lopes de Retes e dixo que les/ pedia e requeria a los dichos Juan Peres
de Ysunsolo/ e Sancho del Castillo e Martin Saes de Oyquina, escriuano,/ e Pero
Saes de Arechaga e Juan Gonçalis de Çamacona e/ Hurtun Saes de Oçaeta e
Pedro de Labeaga e Juan/ de Olabarria e Martin de Labeaga e Juan de Recalde e
Sancho/ de Bengoechea e Juan de Çamacona e otros vezinos/ de la dicha
anteyglesia de Galdacano, que ende estaban/ en su ajuntamiento, que goardasen e
conpliesen los dichos/ mandamientos segun e como en ellos dize e se contiene/ e
so las penas en ellas contenidas; sy ansy hiziesen/ que harian vyen, lo contrario
haziendo que protestaba/ e protesto sobre ellos e sobre sus byenes e de aber/ su
recurso a los remedios del derecho.
E luego, los/ sobredichos dyxieron que lo oyan e en quanto al man/ (signo)//
(Fol.3vº) damiento del dicho alcalde de Byluao, afirmandose en las ape/laçiones que
antes de agora tenian fechas, que apela/ban e apelaron del dicho mandamiento para
ante quien/ podian e devyan, por quanto el dicho alcalde nin los otros/ alcaldes, sus
predeçesos (sic), non avyan tenido nin tenian juri/diçion sobre ellos para les mandar
lo que en el dicho man/damiento se contenia ni otro semejante caso, e protestaron/
de allegar en seguimiento de la dicha apelaçion mas/ por estenso; e en quanto al
mandamiento del dicho sennor/ teniente de corregidor dixieron que ellos estaban
çiertos/ e prestos de hazer e conplir todo lo que fuese en seruiçio de/ su alteza, ansy
en armadas commo en otra qualquier/ cosa e en lo tocante a los fogueros que ellos
estaban/ afoguerados e puestos en matricula en los repar/timientos nuebamente
fechos en la guerra de Nabarra/ e en la armada de sobre mar e aquello mesmo
daban/ por nuebo numero e afogueramiento e conforme a ello/ segun e commo
avyan contribuido en las dichas armadas/ estaban prestos de serbyr quando su
alteza mandare/ al respeto de los fogueros que ay en el dicho pueblo, e que esto/ se
entendiese por non ser rebeldes al mandamiento del/ dicho sennor teniente de
corregidor e non por respeto del mandamiento/ del dicho alcalde e segun e commo e
conforme a los fogue/ros de Viscaya al respeto de las fogueras byejas./
E luego, el dicho Juan Lopes, procurador syndico de la dicha villa/ de Vilbao,
dixo que a pedimiento de los procuradores de las villas e çibdad/ del Condado por el
sennor liçençiado Diego Ruis de Lugo,/ corregidor deste Condado, avya seydo
mandado hazer/ rebeymiento e numero nuebo de las dichas villas/ e sus vezindades
e por conplir su mandamiento avya/ fecho el dicho rebeymiento e numero nuebo en
las dichas villas/ e çibdad e que ansy heran tenidos e obligados/ (signo)// (Fol.4rº)
los susodichos vezinos de la dicha villa de Viluao/ hazer el dicho rebeymiento e
numero de las dichas fogue/ras, e que les pedia e requeria ansy hiziesen e
con/pliesen lo contenido en los dichos mandamientos,/ donde non en nonbre de la
dicha villa protestaba e protesto/ de les acusar las penas en los dichos
mandamientos conteni/das e de presentar testigos de ynformaçion por/ saber
quantas fogueras abya en las dichas ante/yglesias, terminos de la Tierra Llana del
ynfançonadgo, pues/ que ellos non querian nonbrar personas con quien se hiziese/
el dicho rebeymiento e numero nuebo e vsar del derecho que tiene/ la dicha villa, e
que dello pedia testimonio.
E luego,/ los sobredichos dixieron que lo por el dicho Juan Lopes pedido/ non
avya llogar por lo que de susodicho tenia e porque/ avya pleyto pendiente entre ellos
e la dicha villa sy/ ellos avyan de contribuir en las derramas e repar/timientos de la
dicha villa porque fasta agora non se allaba/ en posesyon dello e protestaron que
todo lo que en perjuizio/ dellos se hiziese fuese ninguno.
Testigos que fueron presentes,/ el bachiller Gaxpar de Ysasy e (tachado: l)
Baltazar de Ysasy, su her/mano, e Martin abad de Basoçabal e Juan de la Bega./
Notificaçion./
E despues de lo sobredicho, este dicho dia, logar e mes e anno suso/dichos,
yo, el dicho escriuano, a pedimiento del dicho Juan Lopes, notifique/ los sobredichos
mandamientos en su persona de Pero de/ Arteta, commo a fiel de la dicha
anteyglesia de Galdacano e/ de los vezinos de la juridiçion e jusgado de la dicha
villa de Viluao,/ el qual dixo que lo oya e que respondia lo mismo que los
sobre/dichos vezinos de la dicha anteyglesia tenian dicho e res/pondido.
Testigos, Martin Saes de Oyquina, escriuano, e Martin abad de Baso/çabal e
Juan de la Bega./ (Signo).//
(Fol.4vº) Las fogueras de lanteyglesia/ de Sant Juan de Bedia./
En Oyquina, ques en la anteyglesia de/ Sennora Santa Maria de Galdacano,/
a tres dias del mes de setienbre, anno de/ mill e quinientos e quatorze, en presençia
de mi,/ Sancho de Sojo, escriuano de la reyna,/ nuestra sennora, en la su corte e en
todos/ los sus reynos e sennorios, e de la/ avdiençia del corregidor de Viscaya, Pero/
Vrtis de Ysunsolo e Martin de Vcharaguien/ e Pero Vrtis de Hereso, juraron en forma/
e declararon que en la dicha anteyglesia/ de Sant Juan de Bedia avya e ay los/
fuegos seguientes de la juridiçion e jusgado/ de la villa de Viluao:/
En la casa de Martin de Hereynno ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Hereynno ay vn fuego I fuego./
En la casa del dicho Pero Vrtis de Ysunsolo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Hereyno ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Pero de Hereynnobeytia ay dos fuegos,/ que
biben dos onbres casados II fuegos./
En la casa de Domingo de Vcharaguien/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Careaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Vchaguien ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Juan de Barraondo ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Juan d’Esuna ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Vgarte ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Begoechea (sic) ay vn fuego I fuego./
En la casa de Sant Juan de Herevso ay vn/ fuego I fuego./
XVI fuegos./ (Signo).//
(Fol.5rº) XVI fuegos./
En la casa de Pero Vrtis de Ysunsolo,/ hijo de Pero Vrtis, ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Juan de Alo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Fernando de Mendisur ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Barroeta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Barroeta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Belaoxtegui ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Ybarra ay vn fuego I fuego./
En la casa de Taresa de Ybarra ay vn fuego;/ bybe la misma,
ques bivda I fuego./
En la casa de Pero de Javregui ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Javregui ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Hemandarte ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Pero de Javregui ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin e Pero de Helorça ay vn fuego I fuego./
En la casa de Furtunno de Alo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Helorriaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Asteyça ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Helorriaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Belaoxtegui ay vn fuego I fuego./
En la casa de Hurtunno de Belaoxtegui ay vn fuego I fuego./
XXXV fuegos./
(Al margen: Ay XXXV fogueras nuebas;/ vyejas,/ XI fogueras II terçios)./
En el llogar de Çaballa, a tres de setienbre,/ anno de mill e quinientos e
quatorze, en presençia/ de mi, el dicho Sancho de Sojo, escriuano, e testigos de/
yuso escriptos, juro en forma Juan de la/ Bega e asolbyendo el dicho juramento/ dixo
que en la dicha anteyglesia de Sant Juan/ de Vedia, hademas de las sobre/dichas
fogueras, avya e ay los fuegos/ seguyentes/ (signo)://
(Fol.5vº) En la anteyglesia de Sant Juan de Bedia./
En la casa de Martin Vrtis de Hernani ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Padura ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Herevso ay vn fuego I fuego./
Yten mas, dixo que en la casa de Fernando de Mendi/sur,
allende de la
foguera de suso decla/rada, ay otro fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Çaballa ay vn fuego I fuego./
En la casa (tachado: de) nueba de Martin de Helorça ay vn
fue/go y bybe
en el Juan de Arteabaro I fuego./
En la casa de Hormaeche ay otro fuego I fuego./
En la casylla nueba de Asteyça donde bybe/ Martin Ruys ay vn
fuego I fuego./
En la casa byeja de donna Marina de Belaoxte/gui ay tres
fuegos III fuegos./
XI fuegos./
(Al margen: (cortado)I fogueras nuebas;/ (cortado)jas,/ (cortado) fogueras I
terçio)./
E firmo de su nonbre el dicho Juan de la Bega./
Testigos, Lope de Ysasy e Juan Lopes de Retes./
Juan de Bega./
Galdacano./
En el logar de Çabala, ques en la anteyglesia/ de Sennora Santa Maria de
Galdacano, a/ tres dias del dicho mes de setienbre, anno/ susodicho de mill e
quinientos e quatorze, en pre/sençia de mi, el dicho Sancho de Sojo,/ escriuano de
la reyna, nuestra sennora, e testigos de yuso/ escriptos, pareçio presente Juan
Lopes de Retes,/ syndico procurador de la dicha villa de Viluao, e pedio/ e requerio a
Juan de la Bega, a Lope de/ Ysasy, hijo de Lope de Ysasy, que jura/sen, e so cargo
del dicho juramento declarasen/ los fuegos que ay en la dicha anteyglesia de/
Galdacano de la juridiçion e jusgado/ de la dicha villa de Viluao. E luego, los dichos
Juan de la/ Bega e Lope de Ysasy, juraron en forma e so/ cargo del dicho juramento
dixeron que avyan en la dicha/ anteyglesia los fuegos seguientes/ (signo)://
(Fol.6rº) En la anteyglesia de Galdacano/ ques de la juridiçion de Viluao son
los/ fuegos seguientes:/
Primeramente, en la casa de Martin de Jugo ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Juan de Jugo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin Vrtis de Aperribay ay dos/ fuegos II fuegos./
En la casa de Juan de Aperribay, el de medio,/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Ruis de Aperribay ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Juan Peres de Ysunsolo e Pero de/ Arteta ay dos
fuegos II fuegos./
En la casa de Hurtuno de Garibey ay/ vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Aramajo ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Hurtunno de Bengoechea/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ynnigo de Abendanno ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Martin de Bengoechea ay dos/ fuegos, e en el vno
bybe vna muger horra II fuegos./
En la casa de Sancho de Bengoechea ay/ vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Gonçales de Bengoechea ay vn/ fuego I fuego./
En la casa del barbero de Bengoechea/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Arechabaleta ay/ vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Arechabaleta/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Labeaga ay vn fuego I fuego./
XX fuegos./ (Signo).//
(Fol.6vº) XX fuegos./
En la casa nueba de Vriçar ay vn fuego I fuego./
En la casa de Hortunno de Oçaeta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Lope de Aguirre ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Aguirre ay vn fuego I fuego./
En la casa de Vgasano, en casa de Pero Vrtis de Çu/asty, ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Martin de Vgasano ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Peres de Ysunsolo, en Vrreta, ay vn/ fuego I fuego./
En la casa de Juan de Plaça ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Juan Gonçales de Çamacona ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Çamacona ay vn fuego I fuego./
En las casas de Basabe ay dos fuegos, el vno/ es de donna
Marina Saes de Basabe e el otro de Rodrigo de Basabe II fuegos./
En la casa de Martin de Heguia ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Heguia ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Madariaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Heder de Heguia ay vn fuego I fuego./
En Recalde, en la casa de Juan de Real ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Goycoechea ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero Vrtis de Goycoechea ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero abad de Goycoechea ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Ramos, en Çuaço, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Çuaaço (sic), rementero, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Çuaço ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin Saes de Oyquina, morador en Çuaço, ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Pero de Helorryo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Gareca ay vn fuego I fuego./
En la casa del rementero, donde bibe su hijo, en Çuaço, ques la
nueba del camino, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Lorona ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Guerra de Baquea ay dos fuegos II fuegos./
LI fuegos./ (Signo).//
(Fol.7rº) LI fuegos./
En la casa de Pero abad de Bequea ay vn fuego,/ non bybe el
clerigo I fuego./
En la casa de Pero de Gaçeaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Françisco Gonçales de Basoçabal, escriuano, ay
vn fuego I fuego./
En la casa de Hurtunno de Basoçabala ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Arteta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Arteta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Arteta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Lope de Arteta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Hordennana, el de Çuloaga,/ ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Martin de Hordennana ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Hordennana ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Ordennana, defunto, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Hortunno de Lecue ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero Balça ay vn fuego I fuego./
En la casa de Sancho de Mendieta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero Ybannes de Vriçar, rementero, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Ysunsolo, do las veneras, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Arechaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Bedia ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Hereynno ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin Saes de Oyquina, escriuano, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Plaça, çapatero, ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Pero Vrtis de Helorça ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan, el rementero, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Hurtunno de Abendano ay vn fuego I fuego./
En la casa de Sant Juan de Goroçibey ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin Peres de Elorça ay vn fuego I fuego./
En la casa de Labeaga de Baxo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Anton de Goycoechea ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Vrgoytia ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Martin de Labeaga de Vrgoytia ay vn fuego  I fuego./
LXXXIIII fuegos./ (Signo).//
(Fol.7vº) LXXXIIII fuegos./
En la casa de Ynnigo de Goroçibey ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin Peres de Goroçibey ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Martin de Goroçibey, el moço, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Guinea ay vn fuego I fuego./
LXXXVIII fuegos./
(Al margen: LXXXVIII fogueras nuebas;/ vyejas,/ XXIX fogueras I terçio)./
E luego, los dichos Juan de la Bega e Lope de Ysasy/ dixeron que lo
sobredicho es la verdad e que non/ se acordaba de mas fuegos que obyesen en la/
dicha anteyglesia, e firmolo de su nonbre el/ dicho Juan.
Testigos, Domingo de Çaballa, sastre,/ e Maria Peres de Çaballa, su
hermana, muger/ de Sancho de Çaballa, e Sancho de Çuaço,/ hijo de Pero de
Gareca.
Juan de Bega./
Los vezinos que la villa de Viluao tiene/ en la anteyglesia de Çaratamo./
En la Plaça Mayor de la villa de Viluao, a çinco/ dias del mes de setienbre,
anno de mill e quinientos/ e quatorze, en presençia de mi, el dicho Sancho/ de Sojo,
escriuano, e testigos de yuso escriptos, pareçio/ y presente el dicho Juan Lopes de
Retes e por/ virtud del dicho mandamiento requerio en/ sus personas a Furtun Saes
de Vgarte/ e a Pero de Madariaga, vezinos de lante/yglesia de Çaratamo, que
presentes estaban,/ que jurasen e sobre juramento declarasen/ los fuegos que ay en
la dicha anteyglesia/ de Çaratamo (tachado: que presentes estaban) de la/ vezindad
de la dicha villa de Viluao.
E luego, los/ dichos Hurtun Saes e Pero juraron en forma e/ so cargo del
dicho juramento declararon que en la dicha/ anteyglesia de Çaratamo de la
vezindad/ de la dicha villa abya e ay los fuegos/ seguientes:/
En la casa de Pero Martines de Gutialo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ynnigo de Gutialo ay dos fuegos, e en el/ vno
bybe vna muger orra II fuegos./
En la casa de Juan Peres de Vria ay vn fuego I fuego./
IIII fuegos./ (Signo).//
(Fol.8rº) IIII fuegos./
En la casa de Pedro de Barpusta ay dos fuegos,/ e en el vno
bybe vna muger II fuegos./
En la casa de Martin de Barpustia ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Yragorri ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Aris, dicho Balça, ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Juan de Yragorry ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Madariaga ay tres fuegos, e en el/ vno
bybe vna muger III fuegos./
En la casa de Juan de Madariaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Madariaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Vriondo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Otaola ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Peres de Ysunsolo ay dos fuegos, e en el/
vno bybe (sic) dos mugeres II fuegos./
En la casa de Juan d’Elorrio ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Saes de Goycoechea ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Barraondo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Barraondo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Vgarte Laçetegui ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin de Gutialo, ques Mendieta/veytia, ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Pero de Arri ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ochoa de Vriondo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Vriondo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Asua ay vn fuego I fuego./
En la casa de Ynnigo de Vsaosoaga ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Yragorribeno ay vn fuego I fuego./
En la casa de Martin Ybannes de Asua ay vn fuego I fuego./
En la casa de Pero de Helorriaga ay dos fuegos, e en el/ vno
bybe vna muger II fuegos./
(Tachado: XXXIIII)./
XXXV fuegos./
E que non se acordaba que obyese ni ay en la/ dicha anteyglesia de
Çaratamo mas fuegos/ (signo)// (Fol.8vº) de los sobredichos, que son por todo
treynta/ e çinco fuegos.
Testigos que fueron presentes, Pero/ Saes de Sopelana, vezino de Begonna,
e/ Juan de Sojo, hijo de Martin Saes de Sojo, escriuano./
(Al margen: XXXV fogueras nuebas;/ vyejas,/ XI fogueras II terçios)./
Los fuegos que ay en la anteyglesia/ de Arrigorriaga de la vezindad/ de la villa
de Viluao./
En Barenga de Arrigorriaga, a quatorze/ dias del mes de setienbre, anno de
mill/ e quinientos e quatorze, en presençia de mi, el dicho/ Sancho de Sojo,
escriuano, e testigos de yuso escriptos,/ paresçio y presente el dicho Juan Lopes/ de
Retes, e por virtud del dicho manda/miento requerio en sus personas a Juan/ de
Careaga como a fiel de la dicha ante/yglesia de Arrigorriaga, e a Juan Saes de
Gutialo,/ que presentes estaban que jurasen e sobre/ juramento declarasen todos los
fuegos/ que ay en la dicha anteyglesia de Sennora/ Santa Maria Madalena de
Arrigorriaga,/ so las penas contenidas en el dicho manda/miento, sy ansy feziesen
que harian vyen,/ lo contrario haziendo que protestaba e/ protesto sobre ellas e sus
byenes./
E luego, encontinente, los dichos Juan de/ Careaga e Juan Saes de Gutialo
juraron/ en forma pusyendo sus manos dere/chas sobre vnna sennal de la crus (cruz)
e asol/byendo el dicho juramento declararon/ e manifestaron que avya e ay en la
dicha/ anteyglesia de Sennora Santa Maria Ma/dalena de Arrigorriaga, de la
juridiçion/ e jusgado de la dicha villa de Viluao, los/ fuegos seguientes:/
En la anteyglesia de Arrigorriaga./
Primeramente, en la casa de Juan Saes de Arry e/ sus menores
ay vn fuego I fuego./
(Signo).//
(Fol.9rº) I fuego./
En la casa de Anton de Axarte e de Ochoa abad/ de Aguirre ay
dos fuegos, e
en el fuego del/ dicho Ochoa abad bybe vna muger orro (sic) II fuegos./
En la casa donde vybe el dicho Ochoa abad de/ Aguirre ay vn
fuego I fuego./
En la casa byeja de Juan de Vedia ay dos fuegos II fuegos./
En la casa donde bybe el dicho Juan de Bedia ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Lopes de Vrquiça, en Ma/dariaga, ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Byriga ay dos fuegos II fuegos./
En la casa de Martin de Vyrisquieta ay/ vn fuego I fuego./
En la casa de Ynnigo de Byrisquieta ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Çebericha, el de Byris/quieta, ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Lopes de Argacha ay vn fuego I fuego./
En la casa byeja de Goyri ay vn fuego, vybe en el/ vna muger
orra I fuego./
En la casa nueba de Goyri ay vn fuego, bybe en el/ Ochoa de
Goyri I fuego./
En Vgarte, en la casa de Pero de Aguirre, el de Vgarte,/ ay vn
fuego I fuego./
En la casa de Sancho abad de Aguirre, en Vgarte,/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Catelina de Lapaça e Juan de Arandia/ ay dos
fuegos, e en el vno bybe vna muger orra II fuegos./
En la otra de la dicha Catelina de Lapaça ay vn/ fuego, e bybe
en el vna muger I fuego./
En la casa de Juan de Ybarreche ay vn fuego, e bybe en el/ vna
muger que dize que es probe I fuego./
En la casa de Furtunno de Rotaeche ay vn fuego I fuego./
En la otra casa byeja de Ybarra ay vn fuego e bybe en el vna
mu/ger orra I fuego./
XXIIII fuegos./ (Signo).//
(Fol.9vº) XXIIII fuegos./
En la casa de Juan Ochoa de Achucarro ay vn fuego I fuego./
En la casa que fue de Sancho de Achucarro ay vn fuego I fuego./
En la casa del dicho Sancho de Achucarro/ ay otro fuego, vibe
en el vna muger I fuego./
En la casa de Ochoa de Goycoechea ay vn fuego I fuego./
En Ariscoytia, en la casa de Martin de Ariscoytia/ ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan Gorri de Vriondo ay vn fuego I fuego./
En la casa de Juan de Helorriaga ay vn fuego I fuego./
XXXI fuegos./
(Al margen: XXXI fogueras nuebas;/ vyejas,/ X fogueras I terçio)./
E ansy fecho el dicho rebeymiento en la dicha/ anteyglesia de Arrigorriaga los
dichos/ Juan de Careaga, commo fiel, e Juan Saes de Gu/tialo declararon que avya
en la dicha ante/yglesia los treynta e vn fuegos de/ suso declarados e que non abyan
nin/ ay mas fuegos en la dicha anteyglesia/ de la vezindad e jusgado de la dicha/
villa de Viluao, que ellos acordasen./ E firmo el dicho Juan de Careaga.
Testigos que/ fueron presentes, Martin Ruis de Aguirre,/ hyjo de Lope Ruis, e
Martin de Vrquiça,/ escriuano, e Furtunno de Galdames.
Juan/ de Careaga.
No enpesca do ba testado o/ diz eta, e o diz en el contenido, e o diz que
presentes estaban;/ e escripto entre reglones o diz Çebericha.
E/ yo, el sobredicho Sancho de Sojo,/ escriuano de la reyna, nuestra sennora,
presente/ fuy a lo que sobredicho es que en mi/ presençia paso se haze mençion/
(signo)// (Fol.10rº) en vno con los dichos testigos; e por ende, a pedimiento del/ dicho
Juan Lopes, escribi e fiz escribir los dichos avtos e/ numero de fuegos en la forma
sobredicha en estas nuebe/ hojas con esta en que ba mi sygno e fiz aqui/ este mio
syg (signo) no en testimonio de verdad./
Sancho de Sojo (rúbrica)./
San Juan de Vedia: 46 fogueras nuebas; XV 1/3 biejas./
Galdacano: 88 fogueras nuebas; XXIX 1/3 biejas./
Çaratamo: 35 fogueras nuebas; XI 2/3 biejas./
Arrigorriaga: 31 fogueras nuebas; X 1/3 biejas./
Son: 200 fogueras nuebas y LXVI 2/3 biejas.//
(Fol.10vº) (Cortado)/ fogueras de Galdacano e/ Bedia e Çaratamo e
Arri/gorriaga de los vezinos questa villa/ tyene en ellos./
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1511, marzo, 28. Bilbao.
Numeración de fogueras de las villas y ciudad del Señorío de Vizcaya.
A.M.de Bilbao. Cajón 14, regº 6, nº 6 (fol. 11rº-201vº).
Copia de Juan Sáez de Catelinaga. 190 fol. (280 x 200 mm). Letra cortesana. Buena
conservación. Cajón 14, regº 6, nº 6 (fol. 11rº-201vº).
Yo, el dotor Françisco Peres de Bargas, corregidor en este noble e leal
Con/dado e Sennorio de Biscaya e çibdad e villas del con las/ Encartaçiones, fago
saber a bos, los conçejos, alcaldes, pre/bostes, caballeros, escuderos, hommes
fijosdalgo/ de las villas del dicho Condado de commo al tienpo que los procuradores/
desas dichas villas en vno conmigo se juntaron en esta villa de/ Viluao, algunos
procuradores desas dichas villas reclamaron desyen/do que las fogueras de algunas
de las dichas villas del/ dicho Condado estaban muy baxas e otras muy/ altas, a
cavsa de lo qual las tales villas que asy esta/ban altas en las dichas fogueras
resçibian/ mucho dapno e detrimento, e me pedieron lo/ remediase con justiçia. E a
la dicha junta los procuradores/ de las dichas villas acordaron, e por mi fue/
mandado, que se rebeyesen las dichas fogueras/ e se pusyesen con berdad syn que
en ello obiese/ fravde nin enganno a ninguna de las partes; e para ello non/braron
para la bisytaçion de las dichas villas e/ fogueras, para que fuesen e bisytasen las/
dichas villas del dicho Condado, a los procuradores de los tres/ terçios de las dichas
villas, que son las villas de Viluao/ e Bermeo e Durango; a los quales por mi les fue/
mandado que dende en beynte dias obiesen de/ benir e beniesen ante mi para dar
asyento e/ forma en ello. E a las horas nonbraron por escriuano/ fiel, para en vno con
los dichos procuradores, ante quien obie/sen de pasar las probanças e visitaçion e
nu/mero de las dichas fogueras, las que en cada villa avia,/ a Juan Sanches de
Catelinaga, escriuano.
E asy, dentro/ del dicho termino, paresçieron ante mi Juan Peres de
Mondra/gon e Martin Ona de Garay e Juan Peres de Marecheaga,/ procuradores
nonbrados por las dichas villas de Biluao e Ber/meo e Durango, los quales me
pedieron que mandase a las/ dichas villas e a los conçejos dellas para que luego
que/ por ellos fueseys requeridos, fesyeseys junta/miento de conçejo, cada vno en
su villa, e ende nonbreys// (Fol.11vº) vna persona para que juntamente con ellos
bisyten las dichas/ fogueras de las dichas villas bien e leal e berdadera/mente e syn
fravde nin enganno alguno, mandando dar/ mi mandamiento para bos, los dichos
conçejos, para faser/ e conplir lo susodicho.
E yo, bisto su pedimiento/ e el asyento que quedo entre los dichos
procuradores desas dichas/ villas, mande dar e di este mi mandamiento para bos,
los/ dichos conçejos de las dichas villas, en la dicha rason;/ por el qual bos mando
que luego que por partes de los/ dichos procuradores e escriuano fuerdes requeridos
syn/ dilaçion ninguna hos junteys en vuestro juntamiento/ segund que lo abeys de
vso e de costunbre, e asy/ juntos, cada vno de bos nonbrad vna persona hon/rrada e
de buena conçiençia e tal que vien e/ fiel e berdaderamente, syn fravde nin cavtela/
nin enganno alguno nin por ynterexe que en ello le/ baya, ara en vno con los dichos
procuradores la dicha/ bisyta de las dichas fogueras, tomando para/ ello testigos de
ynformaçion que al caso conben/gan; e a la tal persona que asy nonbrardes/
primeramente le tomad juramento en forma debida/ de derecho segund e commo en
tal caso el derecho/ lo manda, que bien e fiel e berdaderamente/ fara e bisytara todas
las dichas fogue/ras e las pona (sic) e asentara en vno con los/ susodichos
procuradores todo por menudo, segund/ e de la manera que estan las dichas
fogueras,/ non las poniendo mas baxas, saluo fielmente/ syn cavtela ninguna; e lo
que asy se obiere/ de pasar bos mando que lo fagays asentar/ e asenteys ante e en
presençia del dicho/ Juan Saes de Catelinaga, escriuano, porque asy fecho/ e
asentado se de forma e horden para/ adelante desagrabiando a los que son
agra/biados.
Para lo qual todo, segund dicho es, doy todo// (Fol.12rº) poder a los dichos
procuradores e a los que por bos, los dichos con/çejos, fueren nonbrados para faser
bisyta e esa/minaçion de las dichas fogueras e para tomar/ testigos al caso tocantes
e para todas las otras cosas/ a ello anexo e conexo con todas sus ynsyden/çias e
dependençias, emergençias, anexidades/ e conexidades, lo qual susodicho bos
mando que ansy/ lo fagays e cunplays, so pena de cada çinquenta/ mill maravedis
para la camara e fisco de su alteza,/ en los quales, lo contrario fasyendo, los que
contra/ ello fuerdes os abre por condenados.
Fecho/ en Viluao, los seys de febrero de mill e quinientos/ e honze annos.
El dotor de Bargas. Juan de Arbolancha./
Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos, el conçejo,/ justiçia e
regimiento de la noble villa de Viluao, que esta/mos juntos a nuestro conçejo e
ajuntamiento segund/ que lo abemos de vso e de costunbre, espeçialmente yo,/
Françisco Fernandis de Xeres, alcalde en la dicha villa, e Martin/ Ybannes de Viluao
e Juan Ynniguis de Henderica, fieles,/ e Martin Yvannes de Ybeyeta e Juan Mixaot e
Pero Lopes/ de Barraondo e Juan Peres de Marquina e Ochoa Martines de
Goron/da, regidores, e Juan Martines de Artaça e Juan Ochoa de/ Bertendona e
Juan Saes de Landaberde e Fernan/ Saes de Guemes, deputados, conosçemos e
otor/gamos e otorgamos (sic) por esta presente/ carta que por quanto en las juntas
pasadas que se an/ fecho de los procuradores de las villas e çibdad del/ Condado e
Sennorio de Biscaya, por reclamo de/ çiertos procuradores de las dichas villas sobre
e en razon/ del encabeçamiento de fogueras que las dichas/ villas e çibdad estan
puestas e encabeçadas,/ desyendo que algunos de las dichas billas estan/
encabeçadas e en mas fogueras que ay en ellas// (Fol.12vº) e otras e menos; e
sobre ello que mandaron e asen/taron que para recorrer e numerar las dichas/
fogueras los tres terçios de las dichas villas/ nonbrase cada vno vna persona, que
son tres/ honbres buenos, e Juan Saes de Catelinaga, escriuano,/ en vno con ellos,
que biesen e numerasen/ las fogueras de cada villa quantos son/ para faser sus
repartimientos por las/ dichas fogueras segund costunbre de tienpo/ ynmemorial a
esta parte para en sus nesçesi/dades; e por quanto, segund paresçe, para fa/ser el
cabeçamiento de las dichas fogueras la/ villa de Bermeo por sy e por su terçio/ abra
nonbrado e puesto por honbre vueno/ a Juan Peres de Marecheaga, e la villa de
Durango/ por sy e en (tachado: su) nonbre de su terçio a Martin/ Ona de Garay; por
ende, para en vno con ellos/ asy vien nos, los sobredichos conçejo e/ justiçia e
regimiento de la dicha villa, en nonbre/ della e de las otras villas de su terçio,/
desymos que nonbramos e ponemos por nuestro/ honbre vueno e procurador para la
dicha encabeçamiento/ de las dichas fogueras a Juan Martines de Mondra/gon,
mercadero, besyno de la dicha villa/ de Viluao, al qual conosçemos e otorgamos/ por
esta presente carta que le damos e otorga/mos todo nuestro poder conplido e
bastante,/ segund que lo nos hemos e segund que mejor e/ mas conplidamente lo
podemos e debemos/ dar e otorgar de fecho e de derecho, para todo lo suso/dicho e
para cada vna cosa e parte dello e lo dello/ e a ello dependiente, e qual e quan
grande/ e conplido e bastante poder commo nos hemos/ o tenemos o podriamos
aber e tener para// (Fol.13rº) todo lo susodicho e para lo dello e a ello dependiente/
otro tal e tan grande e vastante poder lo/ damos e otorgamos al dicho Juan Martines
de Mondra/gon, nuestro procurador, con libre e general administraçion,/ con todas
sus ynsydençias e dependençias,/ anexidades e conexidades. E para aber por fir/me
e baledero todo lo que en la dicha rason fuere/ fecho e asentado lo conpliremos e
guarda/remos, e de non yr nin benir nin pasar contra/ ello nin contra parte dello en
tienpo alguno obli/gamos a nuestras personas e a todos nuestros bienes/ e rentas de
la dicha villa e conçejo della, rele/bando al dicho Juan Martines, nuestro procurador,
de toda carga de/ satysdaçion e hemienda, so la clavsula que es/ dicha en el
derecho judiçivn systi judicatun solui,/ con todas sus clavsulas acostunbradas quel/
derecho pone.
Fecha e otorgada fue esta carta de/ poder suso en la dicha casa e camara del
conçejo,/ que es en la Plaça Maior de la dicha villa de Viluao,/ a çinco dias del mes
de febrero, anno del nasçi/miento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e/
quinientos e honze annos.
A lo qual fueron presentes/ por testigos, rogados e llamados, Fernando
Calde/ron e Juan de Basoçabala e Juan Gaxcon, vesinos de la/ dicha villa.
E yo, Hurtun Martines de Viluao la Vieja, escriuano/ de la reyna, nuestra
sennora, e su notario publico en la/ su corte e en todos los sus regnos e seno/rios e
escriuano publico del numero de la dicha villa de Viluao,/ que presente fui a lo que
susodicho es en vno/ con los dichos testigos; e por ende, por otorgamiento/ e
pedimiento del dicho conçejo, justiçia, regimiento de la/ dicha villa de Viluao fis
escribir e sacar esta carta de/ poder del registro horeginal, que en mi poder/ queda
otro tanto firmado de los sennores del re/gimiento; e por ende, fis aqui este mio
sygno en testimonio de berdad.
Hurtun Martines.//
(Fol.13vº) Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos, el conçejo,/
alcalde, fieles e regidores desta noble villa de Ber/meo, estando juntos commo
estamos en la camara/ de la sancristania (sic) de la yglesia maior de la dicha/ villa,
estando ende presentes Juan Peres de Çabala, alcalde/ en la dicha villa, e Juan
Ruis de Çabala e Pero Ybannes de/ Ybeyeta e Martin Juan de Çornoça e Juan
Peres de Ma/recheaga e Martin Saes de Aguirre, regidores,/ e Juan de Larevdo, fiel,
otorgamos, por nos e en/ nonbre de los besinos e moradores de la dicha villa todo/
nuestro poder conplido, bastante, llenero, con libre/ e general administraçion,
segund que lo nos abemos/ e tenemos e segund que mejor e mas conplida/mente lo
podemos e debemos dar e otorgar/ de derecho, al dicho Juan Peres de Marecheaga,
regidor/ de la dicha villa, que presente estades, espeçialmente/ para que podades
paresçer antel sennor dotor/ Françisco Peres de Bargas, corregidor de Biscaya, e
faser/ presentaçion ante su merçed por e sobre/ la rebisyta de las fogueras de las/
villas deste dicho Condado que por nosotros e por lo/ que ha esta villa atanne por
esta presente carta/ bos nonbramos para ello e para todo lo a ello/ anexo e
dependiente, e bos damos todo/ poder conplido para todo lo susodicho e para todas/
las otras cosas que al pro e vtilidad desta/ dicha villa conbengan e menester sean
de/ se faser, con todas sus ynsydençias e/ dependençias e mergençias, anexida/des
e conexidades. E nos obligamos a nos/ e a nuestros bienes e a los propios e rentas
del dicho con/çejo de lo tener por firme todo lo que bos/ fisyerdes, dixierdes e
procurardes e bos/ relebamos de costas so aquella clavsula// (Fol.14rº) del derecho
que es dicha en latin judiçivn systi judicatun/ solui, en fe e testimonio de lo qual
otorgamos/ la presente antel presente escriuano e testigos de yuso/ escritos.
Que fue fecha e otorgada en la dicha camara/ de la dicha sacristania de la
yglesia mayor de la/ dicha villa, a tres dias del mes de febrero, anno/ del nasçimiento
del nuestro saluador Ihesu Christo/ de mill e quinientos e honze annos.
A lo qual/ fueron presentes por testigos e lo vieron otorgar/ e firmar a los
sobredichos en el registro de/ mi, el presente escriuanno, Martin Ochoa de Yruxta e
Fer/nan Garçia de Areylça, escriuanos de su alteza,/ e Juan Ruis de Çabala, vesinos
de la dicha villa de/ Bermeo.
E yo, Pero Fernandis de Miranda,/ escriuano de la reyna, nuestra sennora, e
su escriuano/ publico del numero de la dicha villa e escriuano fiel/ del conçejo della,
presente fui a todo/ lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos/ e de
otorgamiento de los dichos alcalde, fiel e/ regidores, a los quales doy fe que les
conosco,/ e lo firmaron de sus nonbres en el mi registro/ horeginal, donde queda otro
tanto en mi poder;/ e de pedimiento del dicho Juan Peres de Marecheaga/ saque
este dicho poder e escribi; e por ende,/ fis aqui este mio sygno, en testimonio de/
berdad.
Pero Fernandis./
Sepan quantos esta carta bieren commo nos, el conçejo, justiçia,/ regidores,
fieles, escuderos, hommes fijosdalgos/ de la villa de Tabira de Durango, estando
juntos/ en nuestro regimiento a bos de canpana tannida,/ segund que lo abemos de
vso e de costunbre, e/ espeçialmente estando presentes nos, Martin de/ Arteaga,
alcalde de la dicha villa, e Miguel Ybannes// (Fol.14vº) de Guerediaga e Martin Saes
de Lexaraçu e Juan Lopes/ de Vnamuno e Pero Saes de Lexaraçu e Juan Peres de
Vr/dunna, regidores, e Martin Yvannes de Yvarrondo e/ Pero Ruis de Aguirre, fieles,
e Martin Ruis/ de Munsaras, el maior, e Rodrigo Saes de Vrquiaga/ e Rodrigo
Martines de Ochandiano e Pero Martines de Alçana/ e Juan Saes de Vrquiaga e
Rodrigo Martines de Arratya/ e Juan Saes de Guisasa, todos besinos de la dicha/
villa, suso en las del dicho Martin Saes de Lexaraço,/ regidor; por ende, nos, los
sobredichos/ alcalde, regidores e fieles e hommes buenos/ aqui nonbrados, por nos
e en bos e en nonbre/ de todo el conçejo e vesinos e moradores de la dicha/ villa, en
espeçial e general por bertud de la facul/tad que del dicho conçejo tenemos que por
su/ prolexidad aqui non ba ynserta, desymos/ que la dicha villa, en vno con las otras
billas/ e llugares e Tierra Llana del Condado de/ Biscaya, tiene acordado o quiere
acordar/ e dar horden a que nuebamente sobre las fo/gueras del dicho Condado se
aya de faser e/ se aga nuebo padron e enpadronamiento/ por mandado del sennor
corregidor de Biscaya/ sabida la berdad sobre que se ara junta/ general antel dicho
corregidor. Por ende, para en lo/ tal ser presente, damos e otorgamos/ por nos e en
nonbre del dicho conçejo todo nuestro/ poder conplido, bastante, segund que lo nos/
abemos e tenemos e commo mejor podemos/ dar e otorgar de derecho a bos, Martin
Ona de Garay,/ vesino de la dicha villa, que presente estays, reti/ficando e
aprobando e aviendo por firme/ e balioso todo lo por bos antes fecho// (Fol.15rº) e
avtuado en la junta que sobrello se hiso e junto, para que/ podays paresçer antel
dicho corregidor e en la/ dicha junta e sobre las dichas fogueras que vos, en/ nuestro
nonbre e de la dicha villa, en vno con las otras villas e lluga/res del dicho Condado,
con los procuradores dellos, podays asen/tar e capitular e dar forma e asyento de lo/
que bierdes ser conplidero para nuestra reproaçion (sic)/ e del dicho Condado; e
sobre ello, nesçesario seyendo,/ faser e otorgar qualesquier avtos e poderes e
escrituras/ e diligençias que nesçesarias sean, e para la persona o/ personas que
quisierdes e por vien tobierdes nonbrar/ e costituir para la soleçitaçion e forma e/
asyento dello, e con todas las firmesas e bin/culos e fuerças requeridas para su
bastaçion/ e firmesa e clara espidiçion e reproaçion çerca/ de lo susodicho, asy
desta dicha villa commo del dicho Condado,/ e todos los otros qualesquier avtos e
diligençias/ tocantes e conçernientes a lo susodicho de qualquier/ natura, forma o
disposiçion que sean, segund/ que lo nos e cada vno de nos por nos e en vos vos
(sic)/ e en nonbre del dicho conçejo los ariamos presentes/ seyendo, avnque sean
de las cosas sustançiales/ que requieran aber en si nuestro espeçial mandado, ca
para todo lo/ a ello anexo e conexo e conçerniente e dello/ dependiente en qualquier
manera aquel mismo poder/ e facultad que nos abemos e tenemos, por nos e/ en
nonbre del dicho conçejo, conçedemos e otorgamos a bos, el dicho/ Martin Ona, con
todas sus ynsydençias e dependençias,/ mergençias, anexidades e conexidades, e
con poder de/ sustituir. Prometiendo e otorgando commo por la presente/ otorgamos
e prometemos de aber por rato e grato,/ firme e baledero esta carta de poder e todo
lo en ella/ contenido e quanto por bertud del bos e los dichos vuestros sustitui/tos
fisyerdes e asentardes e forma de asyento/ que dierdes e todo lo otro que por bos
fuere fecho e otor/gado, e non yr nin benir contra ello; e caso que queramos/ yr e
benir, no nos bala. E bos relebamos por nos e en/ nonbre del dicho conçejo de toda
carga de satysdaçion e/ fiaduria, so aquella clavsula del derecho dicha en latin,/ e
etçetera. E para ello obligamos los bienes propios e rentas// (Fol.15vº) del dicho
conçejo, asy muebles commo rayses, abidos e/ por aber; en testimonio de lo qual
otorgamos esta carta/ antel escriuano de nuestro ajuntamiento de yuso escripto, que
esta presente./
Que fue fecha e otorgada suso en las dichas casas,/ a dies e ocho dias del
mes de henero, anno del nasçimiento/ del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e
quinientos e honze/ annos.
Testigos que fueron presentes, Pero Vrtis de Çamalloa/ e Martin Yvannes de
Salzedo e Juan de Tranna e Juan de Vrqui/ça e Pero de Murueta e Juan de
Çearreta, çapatero, jura/dos, besinos de la dicha villa.
Martin de Arteaga. Miguel. Martin/ Sanches. Juan Lopes. Pedro, el tinturero.
Juan Peres de Vrduna./ Martin Yvannes.
E yo, Pero Ruis de Muncharas, escriuano de la reyna,/ nuestra sennora, e del
numero de la dicha villa, fui presente/ a lo que sobredicho es en vno con los dichos
testigos; e a rue/go e pedimiento de los otorgantes e suscribientes/ en mi registro
que firmaron por si e por los/ otros, fiz y escribi en esta publica forma se/gund que
ante mi paso; e por ende, fis aqui este mio/ sygno en testimonio de berdad.
Pero Ruis de Muncharas./
En la noble villa de Viluao, a seys dias del mes de febrero, anno/ del Sennor
de mill e quinientos e honze annos, este/ dicho dia en presençia de mi, Juan Saes
de Catelinaga,/ escriuano de la reyna, nuestra sennora, e su notario publico en la su/
corte e en todos los sus regnos e sennorios, e escriuano/ publico del numero de la
dicha villa, e de los testigos de yuso/ escriptos, paresçieron presentes Juan Martines
de Mondragon,/ commo procurador de la villa de Viluao, e Juan Peres Marecheaga,
procurador de la/ villa de Bermeo, e Martin Ona de Garay, procurador de la/ villa de
Durango, procuradores que son de los tres ter/çios de las villas del Condado, e
mostraron e presentaron/ tres poderes synados de escribanos publicos e vn
man/damiento firmado del sennor corregidor; e asy mostra/dos e presentados ante e
en presençia de mi, el dicho/ escriuano, los poderes e mandamiento por los dichos
procuradores de los dichos/ tres terçios; e luego, los sobredichos dixieron a mi, el/
dicho escriuano, de commo las villas del Condado en las juntas que avian/ fecho a
cavsa que las dichas villas del dicho Condado algunas/ estaban muy altas e otras
muy baxas puestas// (Fol.16rº) e asentadas las dichas fogueras, e para ello algunas
de las dichas/ villas se avian reclamado desyendo estar muy altas/ non debiendo
estar, e para ello los dichos procuradores de las dichas villas/ del dicho Condado,
con mandamiento del dicho sennor corregidor, avian acor/dado que se rebeyesen
todas las dichas çibdad e villas/ del dicho Condado e se pusiesen en lo que devian
destar,/ e avian nonbrado que en el rebeymiento e bisyta de las/ dichas fogueras
fuesen los tres procuradores de los tres/ terçios de las dichas villas del dicho
Condado, que son Viluao/ e Bermeo e Durango, las quales dichas villas del dicho
Conda/do avian echado suertes que escriuano avia de ser para la/ dicha bisyta con
los dichos tres procuradores, e echando suer/tes, avia caydo el nonbramiento de
escriuano a la dicha villa/ de Viluao, e el procurador de la dicha villa de Viluao avia
nonbrado por escriuano/ fiel en cuia presençia obiese de pasar la dicha bisyta/ e
numeraçion de las dichas fogueras a mi, el dicho escriuano,/ e las dichas villas de
Viluao e Bermeo e Durango avian nonbra/do por sus procuradores por si e en
nonbre de las otras villas a los/ dichos Juan Martines de Mondragon e Juan Peres de
Marecheaga/ e Martin Ona de Garay, e por el dicho sennor corregidor/ les estaba
mandado que fuesen luego a faser la/ dicha bisytaçion e numeraçion de las dichas
fogue/ras, e ellos estaban çiertos e prestos de yr a las/ dichas villas e de faser la
bisyta dellas conforme/ al mandamiento del dicho sennor corregidor; por ende, que/
pedian e requerian a mi, el dicho escriuano, que luego, syn/ dilaçion, alguna les
fisyese conpania e fuese/ con ellos para que en presençia mia pasase todo/ lo
susodicho e que asy lo pedian por testimonio.
E/ luego, yo, el dicho escriuano, respondi e dixi que esta/ba çierto e presto de
conplir el mandamiento del/ dicho sennor corregidor e partirme con ellos syn
di/laçion ninguna, de lo qual los dichos procuradores pidieron/lo por testimonio.
Testigos, Martin Yvannes de Viluao e Juan Ynniguis/ de Henderica./
Juramento que hizieron los dichos procuradores./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Viluao, este dicho dia,/ el
dicho sennor corregidor en presençia de mi, el dicho Juan Saes de// (Fol.16vº)
Catelinaga, escriuano, e testigos de yuso escritos, tomo e reçibio juramento de los
dichos/ Juan Martines de Mondragon e Juan Peres de Marecheaga e Martin Ona/ de
Garay, procuradores de los dichos tres terçios de las dichas villas/ del dicho
Condado, sobre vna sennal de la crus (cruz) en que/ con sus propias e derechas
manos les fizo tocar, echando/les la confusyon del dicho juramento, segund e
commo en tal/ caso el derecho lo manda; mandandoles que obiesen de yr a las/
dichas villas e en ellas, syn cavtela nin ynfinta alguna nin por/ ynterexe nin dadiba
nin ruego nin por otra cosa ninguna/ que en ellos les baya, aran la dicha bisyta e
numeraçion/ de las dichas fogueras bien e leal e berdaderamente,/ con tanta
ygualdad e fialdad en las vnas villas commo/ en las otras, de manera que en todo su
posybilidad trabaja/rian de saber la berdad e aquella declarar; e en todo/ ello,
guardando sus conçiençias, pornian e asenta/rian las dichas fogueras en presençia
de mi, el dicho escriuano,/ bien e fiel e berdaderamente; e sy asi lo fesyesen e/ la
berdad declarasen syn maliçia nin encubierta/ alguna nuestro sennor Dios, que es
todopoderoso, en este/ mundo les ajudase vien en sus cuerpos e fasyendas que/
tenian que obiesen de aqui adelante, e en el otro sus/ almas fuesen colocadas a la
gloria perdurable;/ e sy la berdad non pusiesen e asentasen e alguna yn/finta o
cavtela hiziesen en ninguna de las dichas villas, nuestro/ nuestro (sic) Sennor en
este mundo les ajudase mal e caramente/ e en el otro mundo sus almas fuesen
condenadas a las pe/nas ynfernales, asy commo aquellos que hazen contra justiçia/
e rason en danno de sus proximos e non hazen lo que son/ obligados faser. Los
quales dichos procuradores a la dicha confusyon/ respondieron e dixieron sy
juramos e amen.
Hon/de son testigos que fueron presentes, Juan d’Arbolancha, escriuano, e
Martin,/ criado del dicho sennor corregidor./
En la villa de Portogalete, a syete dias del dicho mes de hebrero/ e anno
susodicho de mill e quinientos e honze annos, este dicho/ dia los dichos
procuradores en presençia de mi, el dicho escriuano, requerie/ron (tachado: en) con
el dicho mandamiento a Juan Xuares, alcalde de la dicha/ villa de Portogalete, el
qual fizo juntar el re/gimiento, e asy junto, nonbraron por deputados/ las dichas
fogueras de la dicha villa a Juan de Sajue/ntes, regidor, e a Lope de Montano,
escriuano, los quales an/dubieron con los dichos procuradores e fizieron la
numeraçion/ con juramento que dellos tomaron en la forma seguiente://
(Fol.17rº)
 La villa de Portogalete./
En la calle de Medio./
I vesino Las casas de Juan de Yvarra, pilloto, en las/ quales viben
Juan de Yvarra e su/ muger, ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Horosco, en las quales vi/ben el e su
muger, ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino A par e medio destas, esta otra casa/ que bibe en ella vn
çestero I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Gobela vibe/ en ellas el dicho
Sancho e su muger I fuego./
I vesino En las casas del preboste vibe Maria de/ Galdames. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Hortys de Monte/llano biben el e su
muger e/ Martin de Montellano e su muger. Ay/ I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Capitillo, defunto,/ biben marido e
muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çubileta bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Norça, barbe/ro, bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Gonçales de Sala/zar biben el e su
muger. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Diego de Ojancas, el mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vdan bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Martines de la Pedri/za, el e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
___________ _____________
XIIII besinos XIII fuegos.//
(Fol.17vº)
XIIII besinos./ XIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Çaballa, escriuano,/ el e su
muger.I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de las Barzes,/ el e su muger.
Ay I fuego. Bibe con ellos/ en casa su madre, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrioste/ bibe el e su muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Larreuna bibe el/ e su muger.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa Saes d’Elgueta, el/ e su muger; e
Pero de San Martin e/ su muger, en vna casa. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan d’Elgueta, el/ e su muger. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
Junto con ellas, vna bastarda bacua/ e no ay fuego en ella./
II vesinos En las casas de Juan de Montellano e/ su muger biben
ellos e Hurtunno de/ Montellano e su muger en vna casa./ II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Taresa de Yturralde,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Butron e su/ muger, ellos e Pero
de la Torre e su muger/ biben. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Garçia de la Syerra,/ bivda, bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Sajuentes bi/be el e su muger e
Martin abad Sa/rri. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ _______________
XXX (sic) vesinos XXVIII fuegos.//
(Fol.18rº) Portogalete./
XXX vesinos./ XXVIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Ybarra e su/ muger, ellos e
Juan Cardo, carnesçero,/ e su muger. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Salazar, el e su/ muger. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Ballesylla/ bibe el e su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Sancho de Balle e/ su muger viben ellos e
Sancho, su fijo, e/ su muger. Son las casas de Juan Peres/
de Arara e vibe en ellas Vartolome,/ çerrador. Ay II fuegos,
III vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Axqueta bibe/ en ellas Martin de
Lujaondo, en la vodega;/ e en las casas, el dicho Martin de
Axqueta./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Hurtunno de Salazar/ bibe el dicho Furtun
Saes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ybanes de la/ Syerra, bivda, ella; e en
la vodega,/ Mari Gonçales de Loyçaga, vibda I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Martines de la Pedriza/ e Pero de
Barano, I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego de Matuty e Juan/ de Rebavnça,
ellos en vna casa./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la torre de Tristan de Salazar,/ su muger, bivda. I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Santur/ze e Juan Saes de Vgarte
biben/ Micolas, merçero, e Pero de Santur/ze. Dos fuegos,
II vesinos II fuegos./
_______________ ___________
XLVIII besinos XLV fuegos.//
(Fol.18vº)
XLVIII besinos./ XLV fuegos./
II vesinos En las casas de Lope de Montano e Juan de/ Arraxeta
biben ellos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas del capitan Pero de Salazar/ e Pero de Matute
viben ellos mismos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Yturriaga/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Sopena bibe/ el mismo e
Hurtunno de Olabarrie/ta, çapatero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Yva, el mismo./ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtunno de Loyçaga/ bibe el mismo e vna
su fija, bivda./ I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Ricando bibe/ el mismo e en la
bodega bibe/ Lope, barbero. Son II fuegos, II vesinos II fuegos./
(Tachado: I) Estan otras casas juntas dellas,/ biejas, que non bibe
ninguno en ellas (Tachado: I fuego)./
I vesino En las casas de Juana de Arraxeta, bivda,/ bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Llano e/ Fernando de Loredo
biben los dos./ Dos fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Susunaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Dias de Çianca/ bibe el mismo e
Eluira de Mar/tiarto, bivda II fuegos./
III vesinos     En las casas de Pero Butron e Ynnigo de la/ Pedriza, ellos e
Furtunno de Çaballa./ II fuegos, III vesinos II fuegos./
_______________ _________________
LXIX besinos LXIIII fuegos.//
(Fol.19rº) Portogalete./
LXIX vesinos./ LXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Arteaga, çapatero,/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas que fueron de Pero de Sama/rripa, defunto,
bibe su muger,/ bivda, e Diego de Samano. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Yvarra bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtun abad d’Arteaga/ bibe el el (sic)
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortis de Cabie/zes bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Cantal/ vibe Anton de
Pontebreda (sic) e Martin de/ Mendiola I fuego./
En la calle de Coscojales./
I vesino En las casas de Diego de la Plaça bibe/ vna muger. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Rezinas/ bibe el mismo e Sancho
de Martiar/to. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Gobela bibe/ su muger, vibda. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Cabieses bibe/ el mismo e
Martin de Axqueta e sus/ mugeres. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ynigo Martines del/ Casal bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Casal, el mis/mo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesino (sic)   En las casas de Martin Peres de la Plaça/ e de Diego, su
sobrino, viben ellos./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________________ ______________
LXXXVII (sic) vesinos LXXXII fuegos.//
(Fol.19vº)
LXXXVII vesinos./ LXXXII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho Hortys de la Renteria/ e Diego de
la Plaça vibe Sancho de la Bode/ga. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Achaniega,/ bibda, vibe ella.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Hortys de la Ren/teria bibe Martin
Saes de Larra e su/ muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Momariga bibe/ el e su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Vgarte bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Oyancas vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de la Cuesta/ e de Mari Saes de
Cabiezes, vibda,/ biben ellos I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Billa bibe/ el mismo e su madre.
Tiene I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Roças e Juan/ de Memerea biben
ellos. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Vgarte bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Cantal bibe el/ e su muger e Martin
avad de La/rraçabal. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de/ Çaballa bive Pero de
Villanue/ba. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Labarse (sic), su hermanos (sic),/
bibe el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ___________________
CIIII (sic) vesinos XCVII (sic) fuegos.//
(Fol.20rº) Portogalete./
CIIII vesinos./ XCVII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho Bonifas bibe el mis/mo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Riba bibe/ el mismo. Ay I
fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Riba, de/funto, bibe su muger,
bivda. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando de Alzedo bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Garçia de la Renteria/ e Sant Juan
de Baluga biben ellos/ mismos en vna casa. Ay II fuegos./
I vesino En las casas de Pando, defunto, bibe/ Lope de Balle. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Sancho de Balle vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Bezilla e Casti/llo biben ellos mismos. Ay/
II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de la Syerra/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Santeli/zes bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Ochoa del Casal bibe el mis/mo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Çaballa bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Capitillo/ bybe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arara/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ______________
CXX besinos CXIII fuegos.//
(Fol.20º)
CXX vesinos./ CXII (sic) fuegos./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Çaballa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Acheniega/ e Pero de Basayas
biben ellos mismos./ Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Anton Peres de Coscoja/les biben el
mismo e su muger/ e Sancho de Vgarte e su muger en vn
fuego. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las de Sancho Hortys de la Renteria/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Barrera./
I vesino En la torre de Sancho Peres de Çaballa/ bibe su madre. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Juan de Cabie/sys bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Sancho Peres/ de
Çaballa, defunto, bibe Juan/ de Torres. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Peres de Çubileta/ bibe vna
muger probe de por/ Dios. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Hurquis (sic) de/ Çaballa bibe
Montano e Sancho de la/ Ribera en vn fuego. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Honton de la Torre/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Çama/no bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ _______________
CXXXIIII besinos CXXIIII fuegos.//
(Fol.21rº) Portogalete./
CXXXIIII besinos./ CXXIIII fuegos./
I vesino En las de Juan de la Syerra, pilloto, defunto,/ bibe su
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Baron de Mumuriga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Basori bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Samano e Sancho/ Ximon biben
ellos mismos. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Salzedo e la muger/ de Ochoa de
Alzedo, vibda, viben ellos./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Riba vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Çal/diondo, bivda, vibe ella
mis/ma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Samano e su/ suegra biben
ellos mismos./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
En la calle de Santa Maria./
I vesino En la torre del preboste de la Syerra/ bibe Juan de Lalo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Casal, yerno/ de Ynnigo Saes de
Çesto, bibe el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ojancas, pi/lloto, bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Galafate e Sancho/ de las Oyas
biben en vnas casas./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
___________ ________________
CL vesinos CXXXVIII fuegos.//
(Fol.21vº)
CL vesinos./CXXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de San Juan, el cantero, bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de la Pe/driza vibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Peruri,/ bivda, vibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Vgarte/ bibe el mismo e su
suegra. Tie/nen vn fuego. I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Armuelar,/ defunto, bibe su
muger, bivda, e Ca/telinaga (sic) de Vgarte, bivda. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Çubinas bibe el/ mismo e Pero de
la Baluga. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las de Sancho de Galdames, de/funto, bibe Mari
Martines, su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Hur/tun Saes de Honton,
defunto, biben/ vnas mugeres texedoras. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las de Juan de la Baluga, galafate,/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres d’El/gueta, bibda, vibe ella
mis/ma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de de (sic) Diego de San Ma/mes e Pero de
Recando (sic) biben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ ________________
CLXIIII (sic) besinos CLII fuegos.//
(Fol.22rº) Portogalete./
CLXIIII vesinos./ CLII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Loredo bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas nuebas del preboste/ e Juan d’Olarte bibe el
dicho Juan de/ Holarte e vn honbre probe que esta/ de por
Dios. Donde ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la torre e palaçios del preboste/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del Canton del dicho/ preboste bibe Juan de
Arrieta,/ rementero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Errada vibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Viluao/ bibe la muger de
Benedito. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Martines de la/ Pedriza bibe Juan
Gonçales de la/ Gobela. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Saes de/ Çesto bibe Taresa, su
muger, bibda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vgarte biben vnas/ mugeres.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Moriscado, de/funto, bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Laredo/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho abad del Casal bibe/ vna beata.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Çalduo/ondo (sic) bibe
Diego de Muxica. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________ ______________
CLXXVII (sic) vesinos CLXVI fuegos.//
(Fol.22vº)
CLXXVII vesinos./ CLXVI fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Larrea bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Larrea bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Larrea bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Basovri (sic)/ bibe el mismo e
vnas muge/res sueltas. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las mismas casas viben vnas/ mugeres sueltas. Tienen
otro fuego I fuego./
I vesino En las casas de Hernan Saes de Larre/a bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Çesto/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Sa/juentes vibe el mismo
(tachado: e/ con e). Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Herranda/ bibe el mismo e con el
vna su hermana/ bivda. Tienen I fuego. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
III vesinos      En las casas de Martin Saes de Viluao/ bibe el mismo e Pero
Saes de Viluao, su hermano,/ e Pero de Salazar. Ay III
fuegos, III vesinos III fuegos./
____________________ _____________________
CLXXXIX (sic) vesinos CLXXVIII (sic) fuegos./
En la villa de Balmaseda, a ocho dias de febrero de I mil DXI, el bachiller/
Sojo, alcalde, e el regimiento nonbraron a Sancho Çamarro e a Juan/ Machon, fiel,
los quales juraron en forma./
En el Mercado./
I vesino En las casas de Pero Saes de Haedo bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
______ __________
I vesino I fuego.//
(Fol.23rº) (Tachado: Portogalete). Valmaseda./
I vesino ./I fuego./
II vesinos En las casas de San Miguel bibe Juan/ de Beçi, errador, e
Maria de Arbiçio,/ bivda, probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de los fijos de Diego de/ Bendanno, defunto,
bibe en ellas/ Catelina Saes Gogor, bivda probe,/ arriba; e
en la vodega, Taresa de la/ Paraya, probe. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Arechaga,/ defunto, bibe en ellas
su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Basurto/ de Billasante, besyno
de Viluao, bibe/ Mançia de Gordon, vibda, probe./ Ay I fuego./
I vesino En las casas de Sancha de (tachado: Tristr) Tristan/ bibe
en ellas ella misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Lu/sarraga, clerigo, bibe en
ellas/ Christobal, botycario. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope (tachado: de) Vrta/do, junto de la
torre, bibe en ellas/ Tristan de Pielagos, platero./ Ay I fuego,
I vesino I fuego./
En la torre del dicho Lope Vrtado/ no bibe ninguno./
Calle de Medio./
I vesino En las casas de (tachado: Tr) Sabastian de Haedo/ bibe
Ochoa de Bolibar. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Berris bibe el/ mismo. Ay I
fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller Bernaldi/no bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
XIII vesinos XIII fuegos.//
(Fol.23vº)
XIII vesinos./ XIII fuegos./
II vesinos En las casas de Garçi Yvannes de la Puente,/ del molino,
bibe Martin de Liendo; e/ Pero de Arechaga, en el molino
de las/ dichas casas. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Arzentales/ bibe en ellas Juan
d’Aras e con el su/ madre, bibda probe. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de los llagares que dexo/ Juan Martines de
Parra, que es de los cle/rigos, bibe en ella donna Marina
de/ Rosales, probe, que vibe de limos/nas. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En la torre de Diego Vrtado bibe en ella/ Catelina de
Achaga e esta con ella/ Mançia de Antano, probes. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En la torre de Garçi Ybannes de la To/rre bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Vrtado bibe/ Juan de Hornes. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçi Yvannes de/ la Puente bibe Mari
Lopes de la/ Puente, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Miguel d’Egu/rrola viben en ellas el mismo
e/ su suegro con el. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Bedia,/ çapatero, bibe en
ellas el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Terreros,/ sastre, bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ _______________
XXVII vesinos XXIIII fuegos.//
(Fol.24rº) (Tachado: Portogalete). Balmaseda./
XXVII vesinos./ XXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Amilibia vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de la Puente,/ alcayde, bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia Ybannes de la/ Puente vibe Juana
Hortes, vibda/ e probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Horosco, el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Salze/do bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller Garçia/ de Belasco, clerigo, vibe
el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Millia/ de la Puente, bivda, vibe ella/
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Otannes, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal de/ Francos bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Matienso/ bibe el mismo. Ay I
fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Bannales, probe,/ bibe ella misma. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes, defunto, bibe/ su muger, bivda.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos    En las casas de Sancho de Aras, defunto,/ bibe Sancho de
Aras e su madre,/ bivda, e la muger de Sancho de Aras,
de/funto, probes I fuego./
___________ _______________
XLII vesinos XXXVII fuegos.//
(Fol.24vº)
XLII besinos XXXVII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Quintana bi/be Mari Saes de
Vgarte, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego Lopes de Aras/ bibe el mismo e
Sancho de Somoba/lle, probe. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las de Juan Alera bibe el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Terreros/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas e horno de Hor/tis bibe Lope de Santellani./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las que fueron de Rodrigo de Noçedo/ bibe Juana de
Aras. Ay fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas e llagares de (tachado: Pero) Christo/bal de
Angulo bibe Bernaldino/ de Aras. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Otannes/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de An/gulo, el mesmo. Ay vn
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçi Ybannes de/ Marquima, clerigo, bibe
el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Pielagos/ bibe el mismo. Ay I
fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton Saes, clerigo,/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çerezeda/ bibe Juan Lopes de
Arano. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_____________________
LVI vesinos L fuegos.//
(Fol.25rº)Balmaseda./
LVI vesinos./ L fuegos./
I vesino En las casas de de (sic) Pero de Çereçeda/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mena, el bachi/ller de (en blanco)
posa de posada/ quando biene de las Encartaçiones/ e
allamosle çerrada con el llabe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de los Llamos/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Bartolome de/ Truçios bibe Pero de Aras.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Truçios/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Nogal,/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Pielagos/ bibe Martin de
Ballechana. Ay vn fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ de Opio bibe
Catelina Carral,/ probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Puententado bibe/ Fernando Baquete. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Marquina/ bibe Garçia de la
Puente. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mena bibe/ vna muger e anda a
buscar/ mejorias e viene algunas beses/ a ellas a dormir.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del horno de Garçia abad/ de Marquina bibe
Juan de Sobieondo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ ______________
LXVIII besinos LXII fuegos.//
(Fol.25vº)
LXVIII besinos./ LXII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de la Puente bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Juan de Nozeda bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando avad de Mena,/ clerigo, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Burgos bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Hortys de Llana,/ clerigo, bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Peres Symon bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Santos de Pie/lagos vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de la Pu/ente bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Castro/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de la Pue/nte bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Ganjon bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas (interlineado: de Sancho) Çamarro, Maria de/
Presa. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Sancho Ça/marro biben (sic) Juan
de los Llanos./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ____________
LXXXI vesinos LXXV fuegos.//
(Fol.26rº) Balmaseda./
LXXXI vesinos./ LXXV fuegos./
I vesino En las casas de Hortes bibe la muger/ de vn tanborin que
vino a vnas/ bodas e dexosele alla. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Peres de Belasco bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los fijos de Juan Sopa/ndo bibe Juan de
Bergara e ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Santosti bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pedro de Losa vibe/ Diego Lopes d’Aras.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de All/ende bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Ballabe/ bibe Sancho de la
Maylla. Ay I fuego, I vesino I fuego./
La plaça con las calles de/ as al Canpo./
I vesino En el palaçio de Pero de Belasco bibe/ Juan de Toca. Ay I
fuego, I vesino ,  I fuego./
I vesino En el meson de Pero de Belasco bibe/ Juan de Tabla. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de (interlineado: Sancho de) Çamarro bibe/ el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas trazeras dellas,/ Sancho de Burgoa. Ay I
fuergo, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Layseca/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ __________________
XCIIII besinos LXXXVI fuegos.//
(Fol.26vº)
XCIIII besinos./ LXXXVI fuegos./
I vesino En las casas de Hernan Gonçalis Varquete/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Fernandis de Bur/gos vibe Maria
de Abellaneda, probe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de la Puente/ bibe Pero de
Salzedo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas trazeras dellas vibe/ Sancho de Mendoça. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Çereçeda/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Quintana/ bibe Juan de
Bustillo, çapatero./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Hortys de Ma/tienço. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arla bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marquina, de Gonçalo/ del Nabal, vibe
Mançia de Llosa,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Saes de Mar/quina, el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Sedanes,/ el biejo, bibe el mismo. Ay
vn fuego, I vesino I fuego./
___________ ______________
CV besinos XCVIII fuegos.//
(Fol.27rº) Balmaseda./
CV besinos ./ XCVIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Çadanes, el moço,/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Butron, defunto,/ bibe su
muger, bivda, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Presa bibe el/ pregonero
Gurrea. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernan Gonçalis Bar/quete bibe Juan de
Carrasquedo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Çirion bibe donna/ Taresa de
Terreros (tachado: vibe donna T)/ e Ynes de Balberde,
bivdas/ probes. Ay I fuego, dos vesinos I fuego./
I vesino En las casas e horno de Lope Saes/ de Marquina bibe
Mendoça. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Losa bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del abal (sic) de Mena/ bibe Pero Gil de las
Aguas./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Carrasquedo,/ defunto, bibe su
muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los llagares de Hernan Gon/çalis Barquete bibe Juan de
Çornoça./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Maria Saes d’Elguera/ bibe ella misma e
con ella (tachado: V) Mançia/ de Catibo. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Anguas/ bibe Diego de
Çaldarano. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________
CXIX vesinos CX fuegos.//
(Fol.27vº)
CXIX vesinos./ CX fuegos./
I vesino En las casas de Juan de los Llamos vibe/ Rodrigo de
Salzedo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Bonito de Cueto/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Liendo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Maria Saes de la/ Deesa, vibda, bibe ella
misma. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Salzedo bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Salzedo bibe/ Juan de Bannales. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Liendo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Ar/ça bibe Pero de Arça, su
fijo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas e molino de Media/ la Billa, bibe Martin de las
Aguas./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la torresylla de la calle Vie/ja bibe Fernando de la
Syerra./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Marquina/ bibe Sancho de
Pontones. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Mena/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Toribio de Pon/tones bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ _________
CXXXII vesinos CXXIII fuegos.//
(Fol.28rº) Balmaseda./
CXXXII vesinos./ CXXIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Mena vibe Toro/bio de Pontones,
el moço. Ay I fuego, I vesino I fuego./
En las casas de Diego d’Elguera/ bibe vna probe con dos
fijos/ que andan por Dios. Ojo./
I vesino En las casas de Sancho de la Puente/ bibe la muger de
Pero de Santur/çi, bivda e probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Pontones bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Santezi/lla vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mavruelo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de (tachado: Martines)/
Ybarra bibe el mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Barenejo bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En estas mismas casas vibe su/ hermana, bivda, e tiene
otro fuego I fuego./
La Correria e Caldereria./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Braçeras/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Merue/lo vibe Juan de
Burgos. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Meruelo/ bibe el mismo e vna
muger e/ tiene su fuego en las dichas/ casas. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_______________ _______________________
CXLV (sic ) besinos CXXXVI (sic) fuegos.//
(Fol.28vº)
CXLV besinos./ CXXXVI fuegos./
II besinos En las casas de Sabastian de Burgos/ bibe Pero de
Mondragon e Martin de/ Sumalabe, moço syn casar nin/
desposar. Asy I fuego, II besinos I fuego.
I vesino En las casas de Diego (tachado: de) Ares de/ Burgos bibe
el mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal de Allende/ bibe Sancho de
Vasoaga. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Burgos bibe/ Pero de Basoaga.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Mintierra vibe/ Pero de
Panisares. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Palo/mar bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Çu/malabe bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de/ Cueto, defunto, bibe su/
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina/ Martines, bivda, vibe ella misma./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Barzena, de/funto, bibe su muger,
vivda. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Roças bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Palomar bibe/ Pascoal de la
Piedra. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pascoal de Allende bibe/ Martin de
Allende e vna muger. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
___________ ____________
CLX vesinos CL fuegos.//
(Fol.29rº) Balmaseda./
CLX vesinos./ CL fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Allende, defun/to, bibe su
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marcos de Çumala/be bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Peres de Belasco/ bibe Pascoal
de Allende. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mionno, defunto,/ vibe su muger,
vibda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas e llagares de Martin/ de la Pedriza bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Busallo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Benito de Haedo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Esca/lante bibe el mismo.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas e horno de Pero de Villa/berde bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Villa vibe/ Diego de Arzeniega. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Villasuso/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Arrança vibe el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Bueno, defunto,/ bibe su muger,
vibda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Billaberde/ bibe Pero de Sabugal.
Ay I fuego/ I vesino I fuego./
_______________ _______________
CLXXIIII besinos CLXIIII fuegos.//
(Fol.29vº)
CLXXIIII besinos./ CLXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Villasuso bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Bartolome Saes de la/ Crus vibe Garçia de
Marquina. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal Saes de la Crus (cruz)/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Balma/seda bibe el mismo.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Villasuso vibe/ el mismo. Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Sabugal/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Sancha de/ Sabugal bivda vibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Villasuso bibe/ el mismo. Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Rio, el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrrapia bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En la casa de la yglesia bibe Juan de/ Guibaja, probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françisco Mochon bibe/ el mismo. Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Maldemal/trana, defunto, bibe
Diego avad de/ Sabugal. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los llagares de Pero de Santybanes/ bibe Martin de la
Torre. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ___________________
CLXXXVIII besinos CLXXVIII fuegos.//
(Fol.30rº)Balmaseda./
CLXXXVIII besinos./ CLXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Diego Saes de Pajasa, clerigo,/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Careaga vibe el mismo./ Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En el horno de Arnao de Somado bibe Rodrigo/ d’Echaran,
probe de limosna. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Honton bibe Pero/ Rebollo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garay bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Bartolome Saes de/ la Crus bibe Juan de
Norça. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas de Luçerga bibe/ Garçia de
Çerezeda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Carrança bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Luçerga/ bibe el mismo. Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas de Pando/ bibe Rodrigo de
Argentales. Ay vn/ fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Lopes de Angu/lo bibe Mari de Villa
e Juana de la Crus,/ bivdas. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Sabugal/ bibe el mismo. Ay I
fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En llos (sic) llagares de Juan de Vrrutya/ bibe Pero de
Obra. Ay I fuego, I vesino I fuego./
__________________________
CCII vesinos CXCII fuegos.//
(Fol.30vº)
CCII vesinos./ CXCII fuegos./
I vesino En las casas de Mari Burgos bibe ella/ misma. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de la Llana bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Machon vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Pabol bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Bolibar,/ bivda, vibe ella misma.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rodrigo de Para bibe el/ mismo. Ay I
fuego. E otra muger Ber/nalda, vibda, que son dos besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Villasuso/ bibe el mismo. Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Abenda/nno bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego de Sabugal/ bibe el mismo e su
madre. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Haedo bibe/ Juan de Gueldo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rui Saes de/ Berris bibe Maria de
Lascano./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes del Honton/ bibe Juan Grande
e Eluira de Ca/riga, bivda probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ ______________
CCXVII besinos CCVI fuegos.//
(Fol.31rº)Balmaseda./
CCXVII besinos./ CCVI fuegos./
I vesino En las casas de Catelina de Baraja vibe/ ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sabastian de Hae/do vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de los fijos de Juan/ de Aedo bibe Juan de
Aedo e Lope/ de la Tajada e Martin Ferrero. Ay tres/
fuegos, III vesinos III fuegos./
En la calle de la Cuesta./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Angulo,/ defunto, bibe Pero
avad de Aedo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Juan Lopes/ bibe Diego de
Bidal. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Angulo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes, capero,/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Benito de Haedo bibe/ la muger de Pero
de Somocurçio,/ bivda probe, (interlineado: e la freyra de la
yglesya). Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Angulo/ bibe Juan Saes de
Maruri. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Ponton/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Sabu/gal bibe Ochoa, albarde/ro.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _______________
CCXXXI vesinos CCXIX fuegos.//
(Fol.31vº)
CCXXXI vesinos./ CCXIX fuegos./
I vesino En las casas de los herederos de Juan de/ Allende bibe
Rodrigo de Villasuso. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Argenta/les bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Barajo vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de/ Sopena bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Carrança bibe/ el mismo e vn yerno
suio./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Castro, de/funto, bibe su muger,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Xixano/ bibe el mismo. Ay I
fuego,I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Berris bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas Bara/jo bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Castro bibe Pero de/ Basoaldo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Salinillas/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Geronimo, cape/ro, bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Tabla bibe/ Pero de Palomar. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En la torre de la Cuesta bibe Juan/ de Çumalabe, el moço,
e su/ suegra con el. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
____________________ ________________
CCXVII (sic) besinos CCXXXIII fuegos.//
(Fol.32rº)Balmaseda./
CCXVII besinos./ CCXXXIII fuegos./
I vesino En las casas de Catelina de Villate/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ortis, biscayna,/ bivda, bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Ramales bi/be Pero Burgos.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Llantada/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Çuma/labe bibe Juan de
Canpas e su muger,/ çiega, probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Gomes de/ Santa Crus (cruz) bibe
el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Meruelo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Molibedo el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Truçios/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Ayala bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
Los molinos que estan fuera de la dicha/ villa e en su juridiçion son los
seguientes:/
I vesino En los molinos de Fernan Saes de/ Larrea bibe Juan de
Butron. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos del dicho Fernan Saes/ de la Brinbrera bibe
Diego de Billa/llabe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _______________
CCLVIII besinos CCXLV fuegos.//
(Fol.32vº)
CCLVIII besinos./ CCXLV fuegos./
I vesino En los molinos de Lope Vrtado de Sal/zedo bibe Pero Saes
de Sabugal. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la azenna nueba de Juan de Vrrutya/ e sus consortes
bibe Vartolome/ de Truçios. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos de los herederos/ de Juan Lopes de la
Puente vibe/ Juana de Aguas, vibda. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En los molinos Ygar bibe Diego de/ Salzedo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En los molinos de (tachado: ca) Lope de Mar/quina de
Bannalles bibe Juan de Ca/rrança, el viejo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En los molinos de Sancho Çamarro/ bibe Tomas de
Vribarri. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos de Cornejo bibe/ Lope de Marquina, el
moço. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las molinos de Pennatajada/ bibe Pero de Opio. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
Los caseros que viben fuera de la dicha/ villa e en su juridiçion son los
seguientes:/
I vesino En la caseria de Juan de Castro bibe/ Juan de Palomar. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la caseria de Juan de Vrrutya bibe/ Rodrigo de Salzedo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la caseria de Pero de Yvarra/ bibe el barbero de
Argentales / Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________ ________________
CCLXX (sic) vesinos CCLXVII fuegos.//
(Fol.33rº) Balmaseda./
CCLXX vesinos./ CCLXVII fuegos./
II vesinos En la caseria de la (en blanco) biben Pero de/ Braçires e
Sancho Elguera. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la caseria de Arriba bibe Juan d’El/guera. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En la caseria de Ynnigo de Terre/ros bibe Sancho Çearra,
probe. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
II besinos En la caseria de Pennacardel bibe/ Juan del Billar e
Sancho de Nobal. Ay/ II fuegos, II vesinos II besinos
(sic)./
I vesino En la caseria de Çeraçillo bibe/ Rodrigo de Sobrado. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la caseria de (en blanco) de Juan de/ Pabol bibe Pero
Para. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En la caseria del Portyllo bibe/ Mari Ascona, bivda. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la caseria de la Crus bibe/ Diego de Argentales. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
III vesinos En la caseria de Conteron bibe/ Juan de Çabugal e
Rodrigo de Rebollo/ e Teresa de Diago, bivda. Ay tres/
fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En la caseria de Pandeçales/ bibe Juan de Carrança e
Juan Martines/ del Portillo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la caseria de la Herbosa/ e de Pedro de Terreros ay I
fuego./ I vesino I fuego./
I vesino En la caseria de Tenueco bibe/ Fernando de Mena, probe.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________ _______________
CCLXXXVII besinos CCLXXIIII fuegos.//
(Fol.33vº)
CCLXXXVII besinos./ CCLXXIIII fuegos./
II vesinos En la caseria de Narla bibe Pero de Opio/ e su muger,
çiega, e Juan de Salazar,/ probe limosnero. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En la caseria de la Pedraja bibe Juan/ de Soba. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
III vesinos En las caserias de Çornoça bibe/ Pero de Presa e Juan de
la Ribera/ e otro de Argentales. Ay tres/ fuegos, tres
besinos III fuegos./
II vesinos En las caserias d’Erbis viben/ Sancho Yerro e Juan Gones
(sic) de Linpias./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la caseria de la Cantera bibe/ Lope de Salazar. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la caseria del Nozedal/ bibe Juan de Carrança. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
____________________ _______________________
CCXCVIII (sic) besinos CCLXXXIII (sic) fuegos./
En la çibdad de Hurdunna, a X dias de febrero de I mill DXI, Pero Martines
de/ Mimença, alcalde, e el regimiento nonbraron para la bisytaçion/ de las dichas
fogueras a Martin Lopes de (tachado: Hurdunna) Agui/naga, regidor, e a Juan
Martines de Arandia, escriuano, los quales jura/ron en forma, etçetera./
En la Calleder Bieja./
I vesino En las casas de Martin Dias de Tobalina/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines d’Espinosa/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Fernandis de Vgar/te bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Mimença/ bibe Martin de
Yturralde. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Horosco bibe el/ mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ _________
V besinos V fuegos.//
(Fol.34rº) Hurduna./
V besinos./ V fuegos./
I vesino En las casas de Martin Martines de Vsquiano, cle/rigo, bibe
el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Ochandiano bibe/ el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando de Arbieto,/ defunto, bibe su
muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Maria de Azebedo/ bibe ella misma e Juan
de Gabina./ Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Aguina/ga bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Martines de Vsquia/no bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Aravbe/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Arbie/to bibe Sancho de
Ychavrren./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Ybarra bi/be el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de/ Aguinaga bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Retes,/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope Vrtis de Ripa/ e Sancho Martines de
Arias biben/ Sancho de Belandia e Martin de Este/miga. Ay
II fuegos, II vesinos II fuegos./
___________ ____________
XIX vesinos XIX fuegos.//
(Fol.34vº)
XIX besinos./ XIX fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Azebedo/ bibe el mismo e
su cunnado, el/ clerigo. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Vgarte bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Horosco, el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Viluao/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yugo, el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Artoma/nna bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Llodio, defunto,/ bibe su muger,
bivda. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgarte bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Losa bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En estas mismas casas bibe vna/ bivda, ay otro fuego. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vgarte bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller Aze/bedo, clerigo, bibe el mismo.
Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arbieto/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
___________ ________________
XXXIII besinos XXXII fuegos.//
(Fol.35rº) Hurduna./
XXXIII vesinos./ XXXII fuegos./
I vesino En las casas de Diego de (tachado: Ju) Lujaondo bibe/ el
mismo, e su madre con el. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Marquina bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de San Juan de Agui/naga, clerigo,
bibe el mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguinaga/ vibe Sancho de
Leçama. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Horosco vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vribe bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Arana/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Dias de/ Tobalina biben sus fijas./ Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Tobalina/ bibe Sancho de
Çaldo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Hosma/ bibe Pero Saes
de Terreros,/ desmero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vrro/xola bibe el mismo./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ ______________
XLIIII vesinos XLIII fuegos.//
(Fol.35vº)
XLIIII besinos./ XLIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Vrtis de Vriondo/ bibe el mismo e
Paresçio de Quin/cozes, probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Pobeda/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Martines de Hosma/ bibe el mismo e
su fijo. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Tobalina,/ defunto, bibe Martin de
Longaray./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Pero de Arechaga, rodero, en vnas/ ruedas fuera de la
çibdad. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Lope, su hermano, en otro molino fuera de la/ dicha çibdad.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Çuriaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
En la Calle de Francos./
I vesino En las casas de Machaco bibe el mismo. I fuego/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Vrtys de Ri/pa, defunto, bibe su
muger, biv/da. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Aruierto/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Belandia/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
LVII besinos LV fuegos.//
(Fol.36rº) Hurduna./
LVII vesinos./ LV fuegos./
I vesino En las casas de Ynnigo de Vrrunno bibe Juan de/ Vrrunno.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Ynnigo bibe/ Juan
d’Erendanno. Ay vn fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maese Françisco bibe el mismo./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Lopes de (tachado: Ça)/ Teça bibe
Mari Fernandis de Horosco./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hernando de Teça/ bibe el mismo e otro
su hermano. Ay dos/ fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Çaldo vibe el mismo/ e su muger
e otra muger probe. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Horosco bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Alegria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Saes de Bidavrre/ bibe Juan de
Tartanta (sic). Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrruxola bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Saes de Bidavrre/ bibe vna probe.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Diego Saes el mis/mo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Saes de Vidavrre/ bibe vna bivda
probe. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
___________ _______________
LXXII besinos LXX fuegos.//
(Fol.36vº)
LXXII vesinos./ LXX fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Vsqueano bibe/ el mismo e su
suegra con el. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Odelica bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Saes de Artomanna/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Villaparte bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando de Mena/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pinedo bibe Juan de/ Landesuty, çapatero.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Fernandis/ Barraondo, defunto, bibe
su/ muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope Hortys de/ Vrrunno e de su yerno
Ynnigo de/ Horosco biben ellos mismos. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Herran bibe/ Pero de Baranbio.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Planpona (sic)/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Arbieto,/ las fijas de Andraota. Ay/
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de/ Ochandiano vibe
Catelina de/ Mendienta (sic). Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ________________
LXXXVII besinos LXXXIIII fuegos.//
(Fol.37rº) Hurduna./
LXXXVII besinos./ LXXXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Quincozes vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vdoy bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Bichi vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Tobalina bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino (tachado: I)
II vesinos En las casas casas (sic) de Sancho Martines de Vçi/ano
bibe el mismo e con el su suegra./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I fuegos (sic)./
I vesino En las casas de Lope de Vscategui/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Mendieta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Lopes de Pannol/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Bidavrre/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Herran/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vsquea/no bibe Eluira
de Aguinaga./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Pero Saes de Echagoyen,/ defunto, bibe su
muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vsqueano/ bibe Juan
Dias de Palaçio. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
___________ _____________
CI vesinos XCVII fuegos.//
(Fol.37vº)
CI vesinos./ XCVII fuegos./
I vesino En las casas del cura de Landaçuri/ bibe Pero de Leçama.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Mimença/ (tachado:
vibe), alcalde, bibe el mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Martines de Vsque/ano, clerigo,
bibe Juan Balça. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Lopes de Lu/jaondo bibe Pero de
Çancoeta. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Martines de/ Vrruxola bibe Juan de
Muxica,/ escriuano. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ferrandes de Montiano bibe/ el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Vurana bibe Diego/ de Elexpe,
votycario, (tachado: bib). Ay I fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Vrrono./
I vesino En las casas de Pero Martines de Valmaseda/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Aro, defunto,/ bibe su
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Aro bi/be ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de la muger de Pero Martines de/ Mimença
bibe ella e Pero Martines de Mimen/ça, su fijo. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas del liçençiado de Aro bibe Juan Vrtis/ d’Orue,
clerigo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ ______________
CXIIII besinos CIX fuegos.//
(Fol.38rº) Hurduna./
CXIIII besinos./ CIX fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Gamarreche/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Santa Maria/ bibe Andres de
Arrojabe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ruis de Santa/ Maria bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Mimença/ bibe Marina de
Yçoria, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las del liçençiado Juan Saes de Yerro bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Ripa/ bibe Juan de Ripa,
su fijo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Lope Vrtis de Ripa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Beles de Vriarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mendiguren/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françisco de Aro, de/funto, bibe su muger,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bermeo bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Mimen/ça bibe Pero de
Coartango. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las de Juan de Ripa, escriuano, bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ _____________
CXXVII besinos CXXII fuegos.//
(Fol.38vº)
CXXVII vesinos./ CXXII fuegos./
I vesino En las casas del licenciado Martin de Aro bibe/ Juan de
Çaballa. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa Saes de Orosco, de/funto, bibe su
muger, bivda, e Pero/ Garçia, su yerno. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes Yerro, defunto,/ bibe su muger,
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Landatas, defunto,/ bibe su
muger, vibda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Saracho,/ defunto, bibe su
muger, bivda. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope de Coartango/ bibe el mismo e San
Juan. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Palomar bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Quincozes bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arechaga bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando de Yriguen,/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Saes de Derenda/nno bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ynigo de Ysasy/ bibe el mismo e otra
moça/ probe con el. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
___________ _________________
CXLII besinos CXXXV fuegos.//
(Fol.39rº) Hurduna./
CXLII vesinos./ CXXXV fuegos./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Aguinaga bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller Azebedo/ bibe Aleman. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Arudela, defunto,/ vibe Martin de
Aguinaga. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Derendanno/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
En la calle de San Juan./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Aguina/ga bibe Fernando
de Mena. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Fernandis de Gordo/juela bibe Juan
Ochoa de Fresneda. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Tobalina vibe/ su madre. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mena bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Berrio bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Mimença,/ alcalde, bibe
Martin de Ripa. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Agui/naga, clerigo, bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguinaga bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aguinaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Aguinaga/ bibe Pero de
Antynnano. Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ _________________
CLVI besinos CXLIX fuegos.//
(Fol.39vº)
CLVI besinos./ CXLIX fuegos./
I vesino En las casas de Bastian de Gordojuela bibe/ su muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Lopes de Pavl bibe/ Juan de
Angulo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Saes de Gordo/juela, defunto, bibe
su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Ripa bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ripa bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Tartan/ga bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de/ Çagasti bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Juan de/ Vrguity bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Palaçio vibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Gutarra/te bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vsqueano/ bibe de Odelica. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ruis de Ber/berana bibe el mismo e
su fijo./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vriondo/ bibe su muger, bivda. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
_______________ ____________
CLXX vesinos CLXII fuegos.//
(Fol.40rº) Hurduna./
CLXX vesinos./ CLXII fuegos./
II vesinos En las de Sancho Lopes de Derendanno bibe/ el mismo e
su yerno. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çaballa bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtun Saes de/ Murga bibe el mismo e su
yerno/ Diego de Aguinaga. Ay I fuego, II vesinos (tachado: I)
I fuego./
II vesinos En las casas de Gutarrate e su sue/gra biben ellos mismos.
Ay I fuego,/ II vesinos (tachado: I)
I fuego./
II vesinos En las casas del cura de Landaçuri/ bibe el mismo con su
cunnado. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Bidavrre/ bibe la Romana.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Lopes de Teça,/ defunto, bibe su
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Lopes de Pavl/ bibe Sancho
Martines de Çudupe. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Villa/nga bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho bachi/ller vibe Rodrigo de
Buxeta. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ferrandes de Arbieto/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arbieto,/ sastre, bibe el mismo. Ay
I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Arbieto, mer/cadero, bibe Diego
de Santa Gadea/ e su suegra. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
________________ ________________
CLXXXVIII besinos CLXXV fuegos.//
(Fol.40vº)
CLXXXVIII besinos./ CLXXV fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho de Palaçios bibe/ el mismo e su
suegra. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
En la calle de Yerro./
I vesino En las casas del conçejo bibe Diego de/ Toballina. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Vrtis de Vrru/nno bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Vrtis de Vr/biria, defunto, bibe su
muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arbieto bibe/ Sancho de
Fresneda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arbieto/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Barri/ga, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Martines de/ Yriguena, defunto, bibe
su/ muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Fernandis/ de Arbieto bibe Martin,
balle/stero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Vr/bina, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Bujana/ bibe Martin Saes,
cantero. Ay/ I fuego, I vesino. I fuego./
___________ _________________
CC besinos CLXXXVI fuegos.//
(Fol.41rº) Hurduna./
CC besinos./ CLXXXVI fuegos./
I vesino En las casas de Hernan Saes de Marica,/ clerigo, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Yarça/ bibe Ysabel de Olarte.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de las monjas de Quexa/na, Rodrigo de
Anpuero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Espinosa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arbieto/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Bujana bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pedro de Arb/ieto bibe Pero de Mariaca.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Fernandis/ de Arbieto bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de arçipreste de Olar/te bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mimença/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Medio./
I vesino En las casas de Martin Lopes de/ Ochandiano bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Lopes de Lujaondo/ bibe Sancho
de Tobalina. Ay I fuego, I vesino I fuego./
________________ __________________
CCXIII (sic) besinos CXCVIII fuegos.//
(Fol.41vº)
CCXIII vesinos./ CXCVIII fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Arbieto/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gavna, vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Fernandis de/ Aguinaga bibe el
mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Dias de Vriendo/ bibe Fernando de
Orue. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arbieto bibe/ Sancho de Sojo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Tesa bibe Mari/na de Pavl. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Baraona/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Tartanga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
La calle de Çapateria./
I vesino En las casas de Pero Martines de Sudupe/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Pero Martines/ bibe Juan de
Aguinaga, probe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Buru/llas, clerigo, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope de Arbieto/ bibe Pero de Berria e
Pero de Oro/sco, probes. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
_______________ _____________
CCXXVI vesinos CCX fuegos.//
(Fol.42rº) Hurduna./
CCXXVI besinos./ CCX fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Hortys de Orue, de/funto, bibe su
muger, bivda, e vn su fijo,/ clerigo, con ella. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Mendia bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Çulueta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Xemenda Lopes de Ochan/diano bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Muxica/ bibe el mismo e vn
su yerno/ con el. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Bidavrre,/ defunto, bibe
su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Ynsavr/dui, defunto, bibe su
muger,/ bivda, e Juan de Ysasy, probe, con/ ella. Ay I
fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas del aposentador bibe/ Ochoa de Arias, probe.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Carnesçeria./
I vesino En las casas de Juan Balça bibe Pero de/ Santander,
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Mena bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Fernandis,/ ofiçial probe, ella misma
e/ vna su fija con ella. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
_______________ ______________
CCXLI besinos CCXXI fuegos.//
(Fol.42vº)
CCLXI vesinos./ CCXXI fuegos./
I vesino En las casas de Eluira Vrtis de Çancoeta/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Andres de Balber/de bibe el mismo e su
suegra, bivda,/ probe. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Nabarrete,/ probe, bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de Mari/llas, clerigo, bibe
Catelina Saes/ de Azebedo, probe, e otra probe con/ ella.
Ay I fuego, II vesinos I fuego./
Calle de Burgos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Gamis/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Ayala vibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Ar/bieto bibe el mismo, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Lopes de/ Lujaondo bibe su
muger, biv/da. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del aposentador/ Hernando de Salazar bibe
el mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes/ de Quincozes bibe el/ mismo.
Ay vn fuego,/ I vesino I fuego./
_____________ _________________
CCLIII besinos CCXXXI fuegos.//
(Fol.43rº) Hurduna./
CCLIII vesinos./ CCXXXI fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Horosco bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Sojo bibe/ Juan de
Echagojen. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aguinaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Horosco/ bibe Pero de
Burgos. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Yvannes de Agui/naga bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Sojo/ bibe Martin de
Palomar. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Lopes de Barriga/ bibe Sancho de
Aravdo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Lujaondo/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Peres de Balma/seda bibe Pero de
Vrrano e vna/ probe con el. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Peres de Bal/maseda bibe Pero
d’Olarte. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Lujaondo/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de A/rias bibe el mismo./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _________________
CCLXVI besinos CCXLIIII fuegos.//
(Fol.43vº)
CCLXVI besinos./ CCXLIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Muxica bibe/ Pero de Muxica, su
hermano. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Tartanga,/ defunto, bibe su muger,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Alonso de Vsqueano/ bibe el mismo e su
hermano. Ay I fuego,/ II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Landatas/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Derendanno/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho Martines de Mu/xica bibe el mismo
e vna su fija,/ vibda, con el. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de A/rias bibe vna probe
que se llama/ Maria de Arraya. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Licamana/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aguirre/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas mismas vibe Juan de/ Belandia. Ay otro
fuego, otro vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Elex/pe bibe Pero de Bergara.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vribe/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
_______________ _______________
CCLXXX vesinos CCLVI fuegos.//
(Fol.44rº) Hurduna.
CCLXXX vesinos./ CCLVI fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Mariuca bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Elexpe/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Elexpe/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Erretes bibe/ Diego Balça. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Tobalina/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Santa Maria/ bibe Diego de
Tartanga. Ay I fuego I fuego./
II vesinos En las casas del cabildo bibe Hernando/ d’Elunça e
Domingo, probe. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Tobalina/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vsquio/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Tartanga, defunto, bibe/ su
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ochoa, ferrero, bibe el/ mismo e
Pero, su primo. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Aguinaga/ bibe Juan de Olarte. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Pero bibe/ Juan (tachado: de)
Balça, ferrero. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
______________________________
CCXCV besinos CCLXXI fuegos.//
(Fol.44vº)
CCXCV besinos./ CCLXXI fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Balberde, defunto,/ bibe su muger,
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Abando bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hernan Saes de Mena,/ defunto, bibe su
muger, bivda,/ e su yerno con ella. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Loyçaga bibe/ el mismo (tachado:
ay) e su yerno. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Tartanga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françisco de Duepnas/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del liçençiado Barron bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Anpu/ero bibe el mismo e su
fijo./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
En la calle de Renueba./
I vesino En las casas de Pero Saes de Arraxo/la, defunto, bibe su
muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Tartanga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Tartan/ga bibe el mismo. Ay I
fuego,/
I vesino I fuego./
____________ ___________________
CCCIX vesino CCLXXXII fuegos.//
(Fol.45rº) Hurduna./
CCCIX vesinos./ CCLXXXII fuegos./
I vesino En las casas de Martin Peres de Balmaseda/ bibe Pero de
Balberde. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Derendanno,/ defunto, bibe su
muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Camanna bibe/ Pero de Anpuero.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Berrio bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Abeçia/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Echagoyen, bibda,/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Angu/lo bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Antona de Villa/sana bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Santa Gadea/ bibe el mismo e su
madre, vibda/ probe, con el. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Arandia,/ el mismo e vn
su yerno. Ay I fuego,/ II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Guinea/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bal/berde bibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ __________________
CCCXXIII besinos CCXCIIII fuegos.//
(Fol.45vº)
CCCXXIII vesinos./ CCXCIIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Hosma, defunto,/ bibe su muger,
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Arias bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Mimença/ bibe Lope de
Luxo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Palomar/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mendiguren/ bibe el liçençiado
Arriaga. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vnça bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gurbista/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Santa/ Gadea bibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho Martines de Berrio/ e Martin de
Palaçio, probe, viben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Diego Peres de San/ta Gadea vibe el
mismo. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Baron bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Londono,/ defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_________________ _________________
CCCXXXVI besinos CCCVII fuegos.//
(Fol.46rº) Hurduna./
CCCXXXVI besinos./ CCCVI (sic) fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Londonno, defunto,/ bibe su
muger, bivda, e vna su/ fija vibda con ella. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Espinosa/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Teça/ bibe vna probe. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Martin vibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Odelica,/ defunto, bibe su muger,
bivda/ probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En estas casas vibe Alonso de Torres,/ probe. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Lopes de Barriga/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos      En las casas de Diego Saes de Londo/nno bibe el mismo e vn
su fijo e vna/ su fija, vibda probe. Ay II fuegos, III vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Letatu/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Vrtis de Vr/bina, defunto, vibe Diego
de Ayala./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casa (sic) otras del dicho Martin Vrtis/ bibe Mari
Peres de Arbieto, vib/da e probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_____________ ________________
CCCL vesinos CCCXIX fuegos.//
(Fol.46vº)
CCCL besinos./ CCCXIX fuegos./
I vesino En las casas del aposentador bibe/ Catelina de San Julian.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Vrbina bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Lopes de Ochan/diano bibe
Catelina de Lecamanna,/ probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otras casas del dicho Diego Lopes/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Balmase/da vibe Juan de
Murga. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Camara/ bibe el mismo e
vn su fijo. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Camara bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Vrdunna la Vieja./
I vesino En las casas del bachiler de Ar/bieto bibe Juan de Retes,
pro/be. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otras casas del dicho bachiler/ bibe el bachiller de
Azebedo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Ochandia/no bibe Pero Martines
d’Osma, probe. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Arbie/to bibe Rodrigo del
Canpo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _________________
CCCLXII vesinos CCCXXX fuegos.//
(Fol.47rº) Hurduna./
CCCLXII vesinos./ CCCXXX fuegos./
I vesino En las casas del dotor de Vrdunna bibe/ Diego Saes de
Gamarreche, clerigo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Antonio de Ochandiano,/ defunto, bibe su
muger, bivda. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En otras casas de Lope de Ochandiano/ bibe vna su
suegra, probe. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mena bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Crimen Lopes de/ Ochandiano, clerigo,
bibe el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mena vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Gonçalo Gallego bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Lopes de/ Retes vibe el mismo. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Mijala vibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Berrio/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Berrio bibe/ su muger, vibda
e vn su yerno. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Palomar bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los de Ochandi/ano (tachado: P) bibe Pero
Saes de Anpuero./ I fuego, I vesino I fuego./
____________________ _____________________
CCCLXXV (sic) besinos CCCXLII (sic) fuegos.//
(Fol.47vº)
CCCLXXV vesinos./ CCCXLII fuegos./
I vesino En las casas de Ynnigo de Amurrio/ bibe Sancho de
Arbieto, probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Orue bibe Martin de/ Becho. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Pando bibe/ Lope de Luxo, probe.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Londonno bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego de Madaria/ga bibe el mismo e su
madre,/ bivda. I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Montiano/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larrinbe/ bibe Martin de los
Canpos. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de (tachado: Juan) Mari Hurtis de Arue,/ bivda, ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Arbie/to, Juan de Arana, probe. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Angulo,/ el mismo e su madre. I
fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Lucas de Hurdu/nna bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Arbie/to, Mari Saes de Mena,
bivda/ probe I fuego./
I vesino En las casas de los de Ochandiano/ bibe Pero de Anpuero.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
____________________ _______________________
CCCLXXV (sic) besinos CCCXLII (sic) fuegos.//
(Fol.47vº)
CCCLXXV vesinos./ CCCXLII fuegos./
I vesino En las casas de Ynnigo de Amurrio/ bibe Sancho de
Arbieto, probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Orue bibe Martín de/ Becho. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Pando bibe/ Lope de Luxo, probe.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Londonno bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego de Madaria/ga bibe el mismo e su
madre,/ bivda. I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Montiano/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larrinbe/ bibe Martin de los
Canpos. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de (tachado: Juan) Mari Hurtis de Arue,/ bivda, ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Arbie/to, Juan de Arana, probe. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Angulo,/ el mismo e su madre. I
fuego, II vesinos  I fuego./
I vesino En las casas de Lucas de Hurdu/nna bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino  I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Arbie/to, Mari Saes de Mena,
bivda/ probe I fuego./
I vesino En las casas de los de Ochandiano/ bibe Pero de Anpuero.
Ay I fuego,/ I vesino  I fuego./
_______________ ________________
CCCXC vesinos  CCCLV fuegos.//
(Fol.48rº) Hurduna./
CCCXC besinos./ CCCLV fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Bentades vibe el mis/mo e es
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Becha bive el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
En las ruedas e moliendas de fuera de la çibdad,/ en la juridiçion./
I vesino En las ruedas de los de Ochandiano/ bibe Pero de Berrio.
Vn fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas de Martin Fernandis/ de Arbieto bibe Juan de
Nogales./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas de Climen Lopes de/ Ochandiano bibe Lope
de Orue./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas de Juan Martines de Gamis/ bibe Maria de
Larrinaga I fuego./
I vesino En las ruedas de Diego Saes de Vida/vrre vibe Pero Vrtis,
rodero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas de Cabo vibe Pero/ Vrtis de Ostia. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan del Monte/ bibe Martin Saes de
Vidarre. Vn fuego,/ I vesino (tachado: en las) I fuego./
En la aldeas de la çibdad, de Ripa e Çubileta./
I vesino En la casa de Alonso de Ripa vibe/ el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Sancho Lopes de Lujaondo/ bibe Fernando
de Juana, probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Teresa, la vibda, ella/ misma. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
_______________ __________________
CCCCII vesinos CCCLXVII fuegos.//
(Fol.48vº)
CCCCII vesinos./ CCCLXVII fuegos./
I vesino En las casas de los herederos de Ochoa Vrtis de/ Ripa,
bibe Martin de Elexalde, probe./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Fernandis de/ Ripa bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Palaçio bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Ripa vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Dias, muger/ de Pero de Ripa, vibe
ella misma,/ bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Araube/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Ara/(tachado: be)vrbe
bibe el mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Villapan vibe/ el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ripa bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de los de Ripa bibe/ Fernando de Elexalde,
fijo de/ Fernando, probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ripa,/ el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Eluira Saes de/ Luxo, vibda, ella misma./ I
fuego, I vesino I fuego./
________________ ___________________
CCCCXIIII besinos CCCLXXIX fuegos.//
(Fol.49rº) Hurduna./
CCCCXIIII vesinos./ CCCLXXIX fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Verrio, clerigo,/ el e vna
criada suia con su marido I fuego./
I vesino En las casas de Taresa Fernandis de/ Çamudio, vibda, ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Berrio e su madre, biv/da probe, viben
ellos. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Beche vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las de Martin Lopes de Beche vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las de Pero de Becha, su fijo,/ bibe el mismo. Vn fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Beche vibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Beche bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Agui/naga vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Gota/ja bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Fernandis/ de Aguinaga, es probe,
bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Çuri vibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
Las aldeas de Belandia./
I vesino En la casa de Sancho Saes de Vrrecha/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
__________________ __________________
CCCCXXIX besinos CCCXCIII fuegos.//
(Fol.49vº)
CCCCXXIX vesinos./ CCCXCIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Belandia/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Vrrechi vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Lopes de Vrrechi/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de/ Belandiabiscar, vibda probe,/
bibe ella misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Olamendi bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Belandi/biscar bibe el mismo. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Peruchu,/ vibda, vibe ella misma.
Ay I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Horçales/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Lope/ bibe Juan Vrtis de
Belandibiscar./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Andres de Belandi,/ defunto, bibe su
muger, bivda. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Vdoy bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Peru Gorri, defunto,/ bibe su muger, bivda,
probe. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Armona vibe el mismo./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Saes de Armona bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
________________ ___________________
CCCCXLIII vesinos CCCCVII fuegos.//
(Fol.50rº) Hurduna./
CCCCXLIII besinos./ CCCCVII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Maronno bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Armona bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrunno bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Armona,/ fijo de Lope Saes, bibe
el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Vgar/te, fijo de Ynigo Vrtis,
de/funto, bibe el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrrunno bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vasavri/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gabina/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Armona/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgar/te bibe el mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çaballa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Vgarte,/ yerno de Ynnigo Vrtis,
defunto,/ bibe el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vgarte bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Vgarte/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
________________ __________________
CCCCLVII vesinos CCCCXXI fuegos.//
(Fol.50vº)
CCCCLVII vesinos./ CCCCXXI fuegos./
I vesino En las casas de Hurtunno de Vgarte bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gorbea bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando, defunto, bibe/ su muger,
Taresa, bivda probe. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Mari Angulo, bivda/ probe, bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vgarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Horçales bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Belandi/biscar, fijo de Juan Saes,
bibe el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lope d’Arbe/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Arbe/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pedro, fijo de/ Pero Garçia, bibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Olamendi/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gotara/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arbe bi/be el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Bechi bibe el mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Hernando bibe el mismo./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_________________ _____________________
CCCCLXXII besinos CCCCXXXVI fuegos.//
(Fol.51rº) Hurduna./
CCCCLXXII besinos./ CCCCXXXVI fuegos./
Aldea de Londono de Yuso e Posa./
I vesino En las casas de Pero de Vria, defunto, bibe/ su muger,
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Vrronno, defunto,/ bibe su muger,
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernan Saes de Vria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ynnigo de Gurbista/ bibe el mismo e su
madre, bivda/ e probe. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Derendanno vibe/ el mismo e su
padre. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Elexalde bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Elexalde/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Deren/danno, canonigo, bibe
el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Elexal/de, bivda, vibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Larrin/be, bivda, bibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtunno d’Elexalde/ bibe el mismo e su
fijo con el./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________________ ___________________
CCCCLXXXVI besinos CCCCXLIX fuegos.//
(Fol.51vº)
CCCCLXXXVI besinos./ CCCCXLIX fuegos./
I vesino En las de Martin de Larrinbe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En la de Juan, fijo de Hurtun, el mismo e su hermano II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Poça bibe/ el mismo e su
fijo e Juan Lopes/ d’Echi. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de la Torre bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Lopes de Ar/mona, bivda, vibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari de Larrinbe, vi/bda, vibe ella ella (sic)
misma. Ay I fuego./
II vesinos En las casas de Ynigo de Be/chi bibe el mismo e Juan, su
hermano./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho (tachado: de) Saes de
Be/landivrrechi bibe Pero de Elexal/de, probe. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller Varron/ bibe Mançia, muger de
(tachado: Vi) Sancho de/ Vrrano, defunto. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En estas mismas casas bibe Juan/ Peres de Gutarrate. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Vrunno/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
En la aldea de Artea/ga e Mendeca./
I vesino En las casas de Lope de Moroy/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
______________________ ____________________
CCCCXCVIII (sic) besinos CCCCLXIIII fuegos.//
(Fol.52rº) Hurduna./
CCCCXCVIII besinos./ CCCCLXIIII fuegos./
I vesino En las de Martin de Yroria, defunto,/ bibe su muger, bivda e
probe. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Moroy bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Horue bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas del liçençiado Juan de Lon/donno bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Muger de Juan de Hoquendo, bivda e probe,/ vibe en casa
de vnos sus ante/nados. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho liçençiado bibe/ Martin de
Mendeyca. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Mendi/bil vibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mendibil,/ su hermano, bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
___________ ___________________
DVI besinos CCCCLXXII fuegos.//
Mirabales./
En la villa de Mirabales, a doze de/ febrero de mill e quinientos e honze anos,/
estando juntos el sennor Pero Yvannes de/ Axarte, alcalde, e el regimiento,
nonbraron al/ dicho sennor alcalde, el qual juro en forma.//
(Fol.52vº)
I vesino En las casas de Ynigo Martines de Burgoa/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ynigo de Mondra/gon, defunto, bibe su
muger,/ bivda, e Mari Saes, su hermana. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Hurtun/ Gascon e su muger,
que Dios aya, vibe/ Juana de Burdaria. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maiora de Ola/boliaga vibe ella misma. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ynigues de Be/surte bibe ella misma.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arandia,/ escriuano, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Barannano bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Savtuo/la, ferrero, bibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Axar/te bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çubiavr/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vnçueta bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando/ de Çirarruista bibe/ el mismo.
Ay vn fuego,/ I vesino I fuego./
___________ ___________
XIII besinos XII fuegos.//
(Fol.53rº) Mirabales./
XIII besinos./                                                                                                             XII fuegos./
II vesinos En las casas de San Juan de Gutyalo bibe/ el mismo, e en
la vodega vibe/ vna muger probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Olea vibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Bedia/ e su yerno viben ellos
mismos./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Vbao,/ muger que fue de Juan
de Bera/cha, bibe ella misma e es pro/be. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Yniguis/ de Yçaguirre bibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Çuri de Ola/rra, carpentero, bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Ernani/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Peres de/ Arandia, en las nuebas,
bibe/ Domingo de Areylça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Ynigo/ Peres vibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las de Ochoa de Çillo vibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En el suelo destas casas bibe/ Maria de Vrrexti, probe. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
____________ ______________
XXVI besinos XXIIII fuegos.//
(Fol.53vº)
XXVI besinos./ XXIIII fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Vribarri e Marina/ de Vbao bibe
Mari Ynniguis de/ Beresechaga e Mari Yniguis, su/ fija,
probes. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtunno de Vriondo/ e su madre viben
ellos mismos./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
III vesinos En las casas de Ochoa de Vriondo/ biben arriba Marina de
Areylça/ e Mari Ynniguis, su fija; e abaxo/ bibe Mari Saes
de Aranburu, probe./ Ay II fuegos, III vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Barannano/ bibe la fija de Martin
de Garay./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas que fueron de Pero de Be/racha e sus fijos
biben/ tres mugeres. Ay I fuego, III vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Berna,/ defunto, bibe su
muger, bivda;/ e en la vodega dellas, Mari Ochoa/ de
Burdaria. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Hurtunno de Vrio/ndo, carpentero, bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ynnigo Peres de (tachado: Yru)/ Rotalde
bibe el mismo e su fijo/ casado. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Peres de Gastaca/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________ ______________
XLIII besinos XXXV fuegos.//
(Fol.54rº) Mirabales./
XLIII besinos./ XXXV fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Burdaria, defunto,/ bibe Juan de
Çollo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas baxas que estan a pa/red e medio destas bibe
Mari Ybannes/ de Burdaria, cosdurera, probe./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Juan Del/gado, defunto,
biben sus/ fijas. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Burdaria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Juan Fer/nandis d’Olea,
defunto, bibe Ochoa/ d’Olea. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Amospaca/ga bibe el dicho
Diego e su muger. Ay I fuego./
En Marquio, juridiçion/ desta villa./
II vesinos En las casas de Pero de Marquio bi/be el mismo; e en ellas
vibe el/ casero de San Juan de Marquio, defunto, e sus
herederos. Ay/ dos fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas que fueron de Pero Ma/rro, defunto, biben
dos/ mugeres. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Marquio/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Albina/ bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
___________ ____________
LV besinos XLVI fuegos.//
(Fol.54vº)
LV besinos./ XLVI fuegos./
I vesino En las casas de Amaguela vibe Diego/ de Marquio. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çaldo bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino Pegada a estas casas bibe/ Rodrigo de Ribas. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Axpurutegui/ bibe Pero de Marquio I fuego./
En Berasachaga e Beracha./
I vesino En las casas de Lope Ruis de/ Aquin bibe Juan, su casero.
Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casylla de Deriola vibe/ Ynigo de Gutyalo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las de Juan de Butron bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Arandia/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ _____________
LXIII besinos LIIII fuegos./
A esto dizen los de Mirabales que los de Marquio e/ Berasachaga e Beracha
que non contribuien/ con la (sic) en el pedido, sobre esto se bea lo que se/ a de
faser./
Para en lo de los besynos de Çeberio nonbra/ron los de Mirabales a Pero de
Çubiavr/ e Martin de Ydirin, cantero, fiel del/ valle de Çeberio.//
(Fol.55rº)  Mirabales./
Esta es la suma e nomina de las fogueras que son de los conçegiles vesinos/
del balle de Çeberio fecho por Juan de Yragoen, fiel de los/ dichos conçegiles
vesinos del dicho balle, e Martin de Ydirin e Juan/ de Çuyvarria, deputados
nonbrados e elegidos por/ los dichos conçegiles, estando en su junta general
ajunta/dos a canpana tannida segund que lo avian de vso e de/ costunbre de se
ajuntar sobre semejantes negoçios contan/do todas las dichas fogueras de los dichos
consegiles por/ menudo:/
LXIII vesinos./ LIIII fuegos./
I vesino Primeramente, Pero Ysasy de Çaldarien, I fuego I fuego./
I vesino Yten, Martin de Çaldarien, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Çaldarien, fijo de Hurtunno de Çal/darien, I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Aluina de Çaldarien, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Arana de Vriondo, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Hurtunno Ochoa de Herenno de Vriondo,/ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Arana, el de Vriondo, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Vrraça de Vriondo, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Olarra de Vriondo, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Arana de Vriondo, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pedro de Goyti de/ Vriondo, I fuego, vn/ vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Beyti de Vriondo,/ vn fuego, vn vesy/no I fuego./
____________ _____________
LXXV vesinos LXVI fuegos.//
(Fol.55vº)
LXXV besinos./ LXVI fuegos./
I vesino Yten, Juan de Yturri de Vriondo, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Çaballa de Ydirin de Suso,/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Savtuola, el de Ydi/rin de Yuso, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Larrea, morador/ en el dicho llogar, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan Martines de Besurten, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Ydirin, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Vnçueta, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Beçurten, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Ochoa de Beçurten, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Arbildua, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Olarçar, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin Ochoa de Olarçar, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, de Collara (sic) de Olarçar, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Larrea el de Olarça, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin d’Echaço, fundidor, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Tejeria, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan Martines de Areylça, I fuego, I vesino I fuego./
II besinos Yten, Juan de Altuna e Furtunno de/ Areylça, el de Arana,
por el/ solar de Arana, I fuego medio I fuego medio./
I vesino Yten, Juan de Çornoça, tundidor, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Çaballa, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, San Juan de Bengoa, rementero I fuego./
_____________ _____________________
XCVII besinos LXXXVII fuegos medio.//
(Fol.56rº) Mirabales./
XCVII besinos./ LXXVII (sic) fuegos medio./
I vesino Yten, Juan de Vriçar, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Sancho de Solarcha, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Solarcha, su fijo, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Vrraça, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, donna Marina de Vrraça,/ bivda, medio fuego, I
vesino fuego medio./
I vesino Yten, Martin de Lexarraga, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Vilela, el de Hereynnoça,/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Martin de Ameçola, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan Ochoa de Ameçola, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Ameçola, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Arteaga, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Larrabide, el menor, medio fuego, I vesino fuego medio./
I vesino Yten, Juan derr (sic) Larrabide de Yuso, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Ynigo de Vribarri, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Mendaro, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, el solar de Juan de Gorosyta,/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos Yten, el solar de Pedro de/ Gorosyta e Martin de Goro/syta
en vno, I fuego medio, II be/synos I fuego medio./
___________ ______________
CXV besinos CIIII fuegos.//
(Fol.56vº)
CXV besinos./ CIIII fuegos./
I vesino Yten, Sancho de Aguirre d’Echaço, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Arana d’Echaço, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Goyri d’Echaço, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Vrquiça d’Echaço, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Gorostiça, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, el solar de Martin de Orbeçua, de/funto, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Barannano, maçero, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, de Llalloa de Baranano, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, el solar de Pero Gorri de Baranano,/ defunto, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Barannano, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, (tachado: el solar) de Herebiano el de Yba/rrondo de
Yuso, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Ochoa de Vrquiça de Arguinnano,/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Arguinnano, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Echabarria, el de Argui/nnano, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, el solar de Echaguna de Ar/guinnano, defunto, I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Peru Çuri de Careaga, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Echabarria de Sagasola,/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos Yten, Martin de Garacoy e Pero, su/ hermano, por el solar
de Vgarte,/ I fuego medio, II vesinos I fuego medio./
I vesino Yten, Sancho de Bandarraga, remen/tero, I fuego, I vesino I fuego./
_________________ ____________________
CXXXVI (sic) besino CXXIIII (sic) fuegos.//
(Fol.57rº) Mirabales./
CXXXVI besinos./ CXXIIII fuegos./
I vesino Yten, Juan de Bandarraga, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Çaballa de Suso, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Martin Martin (sic) de Arandia, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Rodrigo de Elexabeytya, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Sancho Martines de Arandia, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Sancho de Olabarri, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Mari Yvannes de Olabarrieta, vibda, medio fuego fuego medio./
I vesino Yten, Maria de Rotate, vibda, otro medio fuego, I vesino fuego medio./
II vesinos Yten, Hurtunno de Elorriaga e Eluira d’Elorria/ga, (tachado:
pro) bivda, probes, I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino Yten, Martin de Basterreche, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Yvarra, dicho Salazar, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan de Yragoen, cantero, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Vrquiça, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Martin de Echabarria, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Vgalde, rementero, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Juan Hernani de Çuybarria, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, (tachado: de) Juan de Çuybarria, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero de Vrquiaga, I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, el solar de Yturrondo,/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Yten, el solar de Juan de Barbacha/na, defunto, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino Yten, Marina de Vriarte, bivda,/ medio fuego, I vesino fuego medio./
_____________ ___________________
CLVIII besinos CXLIIII (sic) fuegos.//
(Fol.57vº)
CLVIII besinos./ CXLIIII fuegos./
I vesino Yten, Eluira de Mendia, bivda, medio fuego fuego medio./
I vesino Yten, Martin Ruis de Barbachana, I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino Yten, Pero Vrtis de Barbachana, I fuego,/ I vesino I fuego./
_______________ _________________
CLXI besinos CXLVI fuegos medio./
En Çuyvarria, es en el dicho valle de Çeberio, a dies e ocho/ dichas (sic) del
mes de febrero, anno del nasçimiento del nuestro sennor/ Ihesu Christo de mill e
quinientos e honze, a los los (sic) dichos Juan de Yra/goen, fiel, e Martin de Ydirin e
Juan de Çuyvarria,/ deputados de los dichos conçegiles, besinos del dicho balle, por/
mandado dellos fisyeron esta dicha suma e nomina de las/ fogueras que avia entre
los dichos conçegiles del dicho/ balle, sacandolas por cuenta por menudo en
presençia/ de mi, Ynigo Hernani, escriuano de la reyna, nuestra seno/ra, e su notario
publico en la su corte e en todos los/ sus regnos e senorios, e testigos yuso escriptos,
los quales/ dichos fiel e deputados dixieron que daban e die/ron por vuena la
susodicha suma e nomina e que no fa/llaban mas fogueras nin menos de las
susodichas/ por el juramento quel dicho fiel e Martin de Ydiren (sic), deputa/do,
pasaron en presençia de Juan Saes de Catelinaga, escriuano,/  etçetera.
A lo qual fueron presentes por testigos rogados/ e llamados, Fernando de
Gastaca e Sancho Martines de/ Guinea, escriuano, e Martin de Echabarria, besinos
del dicho valle./
Ba escripto entre reglones o dis por el juramento, non en/pesca,
E yo, el sobredicho Ynigo Hernani, escriuano/ susodicho, que presente fui a lo
que dicho es en vno con/ los dichos testigos y fiel e deputados, escribi esta dicha/
suma e nomina: e por ende, a pedimiento del dicho/ Juan de Yragoen, fiel, fis aqui
este mio sygno/ en testimonio de berdad.
Ynigo.//
(Fol.58rº) Villaro./
En la villa de Villaro, a treze de febrero de mill e quinientos e/ honze, estando
juntos el (tachado: regist) regimiento, e el dicho re/gimiento nonbraron a Ochoa de
Abendanno e a Pero Vrtis de Aben/danno, besinos de la dicha villa, los quales
juraron en forma./
II vesinos En las casas de Pero de Mutiola bibe/ el mismo e su muger
e yerno/ con su muger. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas del yerno de Pero de/ Mutiola bibe Domingo
de Barra/çar, biejo, probe. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Ybar/guren, bivda, vibe ella/
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Çama/cola vibe el mismo. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Cor/taçar bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero abad, cura,/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Aguirre,/ escriuano, biben dos
mugeres probes./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan abad de Çulaybar vibe vn re/mentero
de Bergara e Pero/ de Vriçar, barbero. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_________ __________
XI vesinos X fuegos.//
(Fol.58vº)
XI vesinos./ X fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Arriaga/ e Ochoa de Aguirre
viben dos/ mugeres probes. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Garçia de Mutio/la bibe el mismo e su fijo
ca/sado. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Aguirre/ bibe el mismo e su
suegro./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Cortaçar/ bibe el mismo e su fijo
casado,/ ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas del dicho Pero bibe Juan/ Garçia de Vsabel,
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de vn huerfano que/ esta avsente bibe Juan
de De/riba. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Vriçar, barbe/ro, Machin de Arana
e otra/ muger probe. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Barabetia/ bibe Juan de
Ybarrondo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Sancho de Axpe,/
defunto, bibe Martin de Bildosola. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Artabe, el/ mismo con su fijo
casado. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Alaba bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vsunsolo,/ el mismo, probe e
enfermo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
_____________ _____________
XXIX besinos XXIIII fuegos.//
(Fol.59rº) Villaro./
XXIX besinos./ XXIIII fuegos./
I vesino En las casas del bachiller Juan Vrtis de Arri/quibar, el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Pero Vrtis de Biteri/ bibe el mismo e dos
probes. Ay/ III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En otras casas del dicho Pero abad, cura,/ vna su hermana
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Estibaris/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Horbeçua/ bibe Juan Martines
de Yravrgui. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gortaçar biben/ dos mugeres
probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Bolibar/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Elexalde/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rodrigo de Elexalde/ bibe su madre,
bivda, e otra muger/ probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la torre de los herederos de Juan Hurtys/ de
Bi(tachado:ty)teri, defunto, bibe su/ muger, bivda. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arriaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtun Ochoa/ de Bildosola bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gortaçar/ bibe Pero Hortys de
Abendanno./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
XLV besinos XL fuegos.//
(Fol.59vº)
XLV besinos./ XL fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Yturraran bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Gortaçar/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gallano bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Vpoaran/ bibe Pero de
Ochandiano e Juan de/ Horue, astero. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Çalla/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alaba/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alçaybar/ e de Garçia de
Aranguren, ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Peres de Gan/dasegui bibe el
mismo/ e vna muger en la vodega./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II besinos En las casas de Ochoa de Llaco bibe el mis/mo e su
madre. Ay I fuego, II besinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Biteri/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II besinos En las casas de Sancho de Ybarra/ bibe el mismo e su
suegra. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Murgaola bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ de Gortaçar,
defunto, bibe maese/ Antonio, medico, estante al presente/
en esta villa. Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
LXII besinos LV fuegos.//
(Fol.60rº) Villaro./
LXXII (sic) vesinos./ LV fuegos./
I vesino En las casas de Diego Vrtis de Viteri bibe/ Pero de
Javregui, sastre. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las mismas casas vibe Pero de/ Vgarte, astero, e
Domingo/ d’Elacha. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Guinea bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Ysasy bibe/ el mismo e otra
muger que tiene/ parte en las dichas casas. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Orbeçua, de/funto, bibe su muger,
bivda. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los palaçios del/ sennor de Vrquiçu posa
al prese/nte su merçed e su preboste. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Horue vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yravrgui/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Loyate/ bibe el mismo e su fijo
casado. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Vrtis de Bite/ri, que anda avsente,
bibe/ su muger e Juan de Artabe,/ rementero, (en blanco)
en vna/ botyca. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las de Pero de (tachado: Vri) Vbirichaga/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
_____________ ______________
LXXVII besinos LXIX fuegos.//
(Fol.60vº)
LXXVII besinos./ LXIX fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Oçerin vibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Catelina de Lescano/ bibe ella misma e su
suegra./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de la muger de Martin/ de Vrtisabel e de
Sancho de/ Axpe, defunto, biben dos/ bivdas. Ay I fuego, II
vesynos I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çamudio/ bibe Sancho de
Çerayn, remen/tero, que al presente es abi/tante en esta
villa a labrar/ erraje para Sancho de Guinea. Ay I fuego./
I vesino En otras casas de rementeria de Juan/ Saes de
Leguiçamon bibe Ochoa de Villarre/al a labrar erraje. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Esparta,/ defunto, bibe su muger.
Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garay bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Ochoa de Aguirre e/ Marina de Mantegui
biben Diego de/ Anunçibay, probe, e Juan de Amante/gui e
Juan de Yturraran. Ay III fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Ybarra/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Careaga vibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero, cubero, bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
____________ _______________
XCII besinos LXXXII fuegos.//
(Fol.61rº) Villaro./
XCII besinos./ LXXXII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Hoa bibe Juan de Garay, as/tero.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çulayvar/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Rexil bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Yturrios bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrquiaga vibe/ Sancho de
Vsunsolo, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Berna bibe/ Fernando de
Garaycoy. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Leguiçamon/ bibe el mismo
e su fijo casado./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alaba el mismo, avse/nte, bibe su
muger probe. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Heyçaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancha de Gor/taçar bibe Martin de
Yvarguren/ e su yerno, probes. Ay I fuego,/ II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda, bivda,/ bibe ella misma, es
probe. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garay/ bibe el mismo. Ay I fuego,/
I vesino I fuego./
____________ _____________
CVI besinos XCIIII fuegos.//
(Fol.61vº)
CVI besinos./ XCIIII fuegos./
II besinos En las casas de Pero, el astero, bibe el/ mismo e su
antenada casada./ Ay I fuego, II besinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ybarguren/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Maria Yvannes de Ybarron/do, vibda, vibe
ella misma/ e su fijo clerigo. Ay I fuego, II besinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Bendanno bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Lexaraço bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Lexaraço bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego (sic)./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ Ruis de Gortaçar
bibe vna/ carnesçera. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas e moliendas del sennor/ Martin Ruis de
Abendanno, vn mo/linero que llaman Hurtunno de
Echabu/ru, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otro molino del dicho sennor Martin/ Ruis, otro molinero
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan abad de Çulay/bar bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
_____________ ___________
CXVII besinos CIII fuegos./
Ochandiano./
En la villa de Ochandiano, a VII de febrero de I mil DXI, estando juntos/ Juan
Ybannes de Ochandiano, teniente de alcalde por Juan de Burgoa,/ Pero Pascoal,
regidor, nonbraron a Juan Ybannes de Ochandiano,/ el moço, escriuano, e Alonso de
Saleyn, fieles, los quales/ juraron en forma.//
(Fol.62rº) Ochandiano./
I vesino En las casas de Juan de Arteaga bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Men/diola vibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino. I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Vrbina/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çerayn/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Chartin de Sau/tola bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Hosa bibe/ Martin, el fundidor,
probe. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Arbi/ça bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Larrabe bibe/ el mismo, probe. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Goycoolea/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de/ Ochandiano bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Labeaga bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Pascoal/ bibe el mismo e vn su fijo/
casado. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II besinos En las casas de Maria de Mannaria/ bibe ella misma e
Juan de Çu/marraga, su fijo, casado./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
____________ __________
XV besinos XIII fuegos.//
(Fol.62vº)
XV besinos./ XIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Ybannes, escriuano, el mismo/ e su
fijo casado. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas del suegro de Mar/tino de Solagoxcoa bibe el/
dicho Martino. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Alonso Pascoal/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Pascoal bibe/ el mismo e su fijo
casado./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juana de Ascoa/ga bibe ella misma e su/
yerno. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ybannes, el moço, bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Ochan/diano bibe el mismo. Ay
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Burgoa bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Frias,/ bivda, bibe ella misma. Ay
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Sa/ola bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Lascano/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel de Orio/ bibe Pero de Vriçar. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
____________ _____________
XXX besinos XXVI fuegos.//
(Fol.63rº) Ochandiano./
XXX vesinos./ XXVI fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Ajoria bibe/ el mismo e Juan
Peres de Vrdiagajo,/ çapatero benedizo. Ay II fuegos, II
besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Larrabe/ bibe el mismo,
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Ganboa/ bibe Mari Martin de
Vrquiola, probe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas e torre del sennor/ Martin Ruis de Vrquiçu
bibe Sancho/ de Ganboa. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çarra/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II besinos En las casas de Pero de Arratya/ bibe el mismo e su yerno
con/ el. Ay I fuego, II besinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrdanis/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arreche/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arreche/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arratya,/ el moço, bibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arratya/ bibe el mismo, probe. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo, el cantero,/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arbiça bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
_________________ ___________________
XLIIII (sic) besinos XXXIX (sic) fuegos.//
(Fol.63vº)
XLIIII besinos./ XXXIX fuegos./
II besinos En las casas de Juan de Gortaçar bibe/ el mismo e su
yerno con el. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Elosua/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Astola/ bibe el mismo, probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Estibaris del/ Castillo bibe el mismo e
Rodrigo,/ benedizo, carnesçero. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Ascona/ bibe el mismo e su yerno
con el. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Mateo bibe Juan/ de Çalla, el moço. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Guinea/ bibe el mismo e su
yerno con el./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrquiça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Pajar/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aramajo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Larri/naga bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Çu/marraga bibe el mismo./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
LVIII besinos LII fuegos.//
(Fol.64rº) Ochandiano./
LVIII besinos./ LII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Aguirre/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Ma/chayn bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arrieta/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Juan de Andi/cona bibe el mismo, probe,
(tachado: ay)/ e Juan, el cantero. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero Pascoal/ bibe Tota de Basaguren,/
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Andicona/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Apoy/ta bibe el mismo e su fijo/
casado. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrroxola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrroxola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Guinea/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Taresa Gon/çalis, ella misma e su fijo
ca/sado. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Vndasi/ bibe le mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ricando bibe Açen/çio de Arratya,
probe. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Papoyta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ ____________
LXXIIII besinos LXVI fuegos.//
(Fol.64vº)
LXXIIII besinos./ LXVI fuegos./
I vesino En las casas de Lope Çabal bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Astola/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Marina de Arraçola/ e su sobrina biben
ellas mismas I fuego./
I vesino En las casas de Juan Pajana, ferrero,/ probe, bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Osamu/neta, probe, bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Lascutia/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Estibaris/ de Castillo bibe Rodrigo de
Ybarra,/ ferrero, benedizo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Ol (sic) bibe el mismo./ Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martino de Mendi/cona bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Fernandis/ de Nabajena bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Vdalae/che bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Machayn/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mateo bibe el mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _______________
LXXXVIII besinos LXXIX fuegos.//
(Fol.65rº) Ochandiano./
LXXXVIII besinos./ LXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Miguel Ona bibe el/ mismo, es probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel Ona bibe/ el mismo e es probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Cortaçar/ bibe el mismo, es
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Axpe/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres abad, cura,/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
Ojo En las casas de Juan Dias, clerigo,/ no tiene fuego Ojo./
Los de fuera de la villa de su juridiçion/ e contribuien con la villa./
I vesino En las casas de Ynigo de Mur/gaola bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrroxola/ bibe Lascano. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de/ Muncharas bibe Pero de
Lascarayn, es/ probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Pero de Lan/daxaluçeta,
defunto, bibe ella/ misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrdanis/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Çaldibar bibe el mismo/ e su fijo casado.
Ay I fuego, II besinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Heyça bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Pascoal, el viejo,/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ ________________
CI (sic) besinos XCI (sic) fuegos.//
(Fol.65vº)
CI besinos./ XCI fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Ajuria bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Gordobil/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Burgoa/ bibe Juan de Lete.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aranguren/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ _____________
CV besinos XCV fuegos.//
Dixieron, so cargo del juramento, que allende de las fogueras que/ primero
tenian se les quitaron por Gomes de/ Butron, por ser de Aramajona, e de primero
con/tribuian con la villa e se les han quitado XIX fogueras./
En la villa de Durango, a XVIII de febrero de mill e quinientos/ e honze,
estando juntos el sennor Martin de Artea/ga, teniente de corregidor, en vno con el
regimiento nonbra/ron e esleyeron para la dicha bisyta a Martin Saes/ Ona e a Martin
Martines de Arratya, besinos de la dicha villa,/ los quales juraron en forma.
(Tachado: En la calle de)./
En la calle de Suso./
I vesino En las casas de Pero de Alçibar/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Larrabe/çua bibe el mismo e su
madre./ Ay I fuego, II besinos I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ona de Ga/ray bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
___________ ___________
IIII besinos III fuegos.//
(Fol.66rº) Durango./
IIII besinos./ III fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Vdala bibe en la de/ arriba Juan
de Ajoria; e en la sala/ debaxo, vna texedera probe. Ay/ II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Vrquiça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Juan Yniguis de/ Ojardo bibe su fijo, Pero
d’Ojardo, e/ Martin de Landaeta, su yerno. E/ en estas
mismas casas, en la sala de/ arriba, Juan d’Elorriaga. Ay II
fuegos, III besinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Arratya/ bibe el mismo e
su padre. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Munguia/ bibe el mismo
(interlineado: e su yerno). Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Vrriola/ bibe el mismo e su
yerno. Ay I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Marque el/ mismo e Juan de
Gareca. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II besinos En las casas de Sancho Peres d’Erçilla/ bibe el mismo; e
en la vodega,/ vna muger probe. Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Manaria,/ defunto, bibe su muger,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Echa/buru bibe el mismo. Ay
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes d’Egui/ravn bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ _____________
XXIII (sic) besinos XVIII fuegos.//
(Fol.66vº)
XXIII vesinos./ XVIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Çaballa, respostero,/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Ybannes de/ Yturriaga, defunto,
bibe su/ muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Traynna bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Ruis de/ Laris bibe ella misma,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Teresa/ Manrrique bibe Pero Vrtis
de Echa/buru e su muger, probes. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Sancha de/ Larraondo, bivda, bibe
ella misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ruis de Laris,/ defunto, bibe su
muger,/ vibda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Ochoa/ de Vnamuno, bivda,
bibe ella/ misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Mendra/ca, el moço, bibe
Juan de Arbeyça./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Tomas de Larraçabal, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Juan Saes de Arandia/ bibe el mismo e su
fijo casado. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arraçola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
______________ _____________
XXXVI besinos XXX fuegos.//
(Fol.67rº) Durango./
XXXVI besinos./ XXX fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Echabarria/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari Ybannes de Landaburu,/ bivda, bibe
Martin de Muncharas e ella/ misma. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de donna Catelina de/ Çamudyo bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çalla, defunto,/ bibe su muger,
vibda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Boliaga bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Çuaça bibe/ el mismo e su yerno.
Ay I fuego,/ II besinos I fuego./
II vesinos En las casas de Françisco de Vrquiaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa del Mercado,/ bivda, bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Yvannes de Axcoe/ta, defunto, bibe
su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Burdaria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Fernandis de/ Alça, defunto, bibe su
muger,/ bivda, (tachado: e) en la sala de vaxo; e en la sala/
de arriba, Pero de Vnamuno, sastre./ Ay II fuegos, II
besinos II fuegos./
I vesino En las de Pero de Basabil vibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
___________ ____________
LI besinos XLIII fuegos.//
(Fol.67vº)
LI vesinos./ XLIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Vrquiaga,/ çinturero, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Pero Martines de Alça/ bibe el mismo e su
yerno. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de/ Yturriaga, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Mendraca/ bibe Maria de
Oroqueta, probe. Ay I fuego I fuego./
III besinos En las casas de Sancho Garçia e Martin de/ Mendraca bibe
San Juan de Amesqueta/ e dos mugeres sueltas. Ay II
fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Martines de Arra/tia bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Çumarraga,/ defunto, bibe Martin
Ruis de Garagar/ça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Sancho Peres de Vrdunna/ e Juan Peres
de Vrdunna biben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II besinos En las casas de Sancho Peres de Çalla/ e Martin de
Barrasqui biben Juan de/ Vrrecha e Sancho de Ysasy. Ay II
fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho Saes de Vrquiaga,/ defunto,
Rodrigo Saes de Vrquiaga/ bibe Juan de Muguia e Ynigo
de/ Mallaguiça. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Segura e/ Juana de Hevba biben
ellos mismos./ Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
____________ ____________
LXIX vesinos LIX fuegos.//
(Fol.68rº) Durango./
LXIX vesinos./ LIX fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Ybeyeta bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Anton de Yvarrondo/ e Mari Ybannes de
Arriola, bivda,/ biben ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Leon bibe el/ mismo e
Santyago de Elorriaga./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Ybannes de Yba/rrondo, defunto,
bibe su muger,/ bivda. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Juan de/ Vrquiça,
defunto, bibe Pero de/ Vrrecha. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Heyça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de/ Çurycaray, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Goytya,/ cantero, bibe Estyvaris
de Arre/gui. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Alça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Bis/carra bibe el mismo. Ay I
fuego,/
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de/ Vgas bibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
_________________ ______________
LXXXII (sic) besinos LXXII fuegos.//
(Fol.68vº)
LXXXII vesinos./ LXXII fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Orobio bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vgas, de/funto, bibe Juan de
Mendaro. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III besinos En las casas de Juan de Çuricaray,/ boticario, bibe el
mismo e su madre,/ bivda, e Hurtun Peres, bufon. Ay/ II
fuegos, II vesinos (sic) II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Tolosa/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Çuri de Hur/dunna, biben vnas
mugeres/ probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ochoa de Yturri/ biben el e Pero Ruis
de Berrono./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Eluira de Arraxo/la bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Pero de/ Ybarra, defunto,
bibe Rodrigo de/ Biscarra. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Mecola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrgu/tia bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Peresçio/ bibe el mismo
(interlineado: e Sancho de Çamalloa). Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes/ de Lexaraçu bibe el mis/mo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
______________ ________________
XCVIII besinos LXXXVII fuegos.//
(Fol.69rº) Durango./
XCVIII besinos./ LXXXVII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Mannari bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes d’Elgueta bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Larraçabal/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Miota bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Garçia de Baseta/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochandiano bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Martin de Laris/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Orobio/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ochandiano/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del bachiller de/ Ybarrondo, en la sala
darriba, el/ mismo; e en la sala de vaxo, vnas muge/res. Ay
II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Yniguis de/ Astola, sastre, bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çamudio/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vnda,/ defunto, bibe Martin de
Ochaeta./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
______________________ _____________
(Tachado: X) CXII besinos CI fuegos.//
(Fol.69vº)
CXII besinos./ CI fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Echaburu bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Burdaria/ bibe el mismo
(tachado: ay I fuego) e su fijo. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garay bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
En la calle Nueba./
II vesinos En las casas de Juan de Lamiquis bibe/ Martin de
Ytuarecheta e el mismo/ Juan. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho de Horosqueta/ bibe el mismo e
Lope de Goy/tana. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Vna/muno bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Sarria/ bibe el mismo e su
fijo. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Juan Micolas de/ Ybarreta bibe el mismo.
Ay I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Elorriaga,/ defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Berrio/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Gorostie/ta bibe Ramon,
tundidor. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Çaballa/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
_________________ ______________
CXXVII (sic) besinos CXV fuegos./
(Fol.70rº) Durango./
CXXVII besinos./ CXV fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Vrrapin bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Muncharas,/ defunto, bibe su
muger, bivda. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Astola vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Echabarria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Astola bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Yvannes de Ybarrondo/ biben vnas
mugeres probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Yturrios/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Lustarrio/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Yguilis/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Olayeta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Landaburu/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çabala/ bibe el mismo. Ay I
fuego,/
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çaballa bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_____________ _______________
CXL besinos CXXVIII fuegos.//
(Fol.70vº)
CXL besinos./ CXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Mendiola bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel Ybannes de/ Guerediaga bibe el
mismo. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Traynna bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Vnçelin/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arratya bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arbayça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton de Garay bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton de Vrqui/ça bibe Pero de Vrieta. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gastana/ça bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Guere/diaga bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando de Vrquiaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Vrra/payn bibe el mismo e/ su
fijo. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
_____________ ____________
CLIII besinos CXL fuegos.//
(Fol.71rº) Durango./
CLIII besinos./ CXL fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Muditoaga bibe/ el mismo e su
fijo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Larrabe/çua bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Murueta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Axcoeta/ e Juan de Arratya biben
ellos mis/mos. Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ynigo de Mendiola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Garçia de Larra/çabal, pannero,
bibe Anton de Are/stiçabal. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mendiola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel de Larra/çabal bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Barrasqui bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Barrancua/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Laris bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barras/qui bibe Ochoa de
Çaballa. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
______________ _____________
CLXVI besinos CLIII fuegos.//
(Fol.71vº)
CLXVI besinos./ CLIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Leçama vi/be el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ycaran/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Murueta bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Pero de Lequerica/ bibe el mismo e su fijo.
Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Vnda bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arraçola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Muxica/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Trayna, de/funto, bibe su muger,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Arteaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Ybannes de Arte/aga bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ochoa de Garay/ bibe el mismo e
Juan de Padura, en la/ bastarda. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Çuaço bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Ybannes de Axco/eta bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ___________________________
CLXXXI besinos (Tachado: CLXXXVI fuegos)./
CLXVI (sic) fuegos.//
(Fol.72rº) Durango./
CLXXXI besinos./ CLXVII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Mondragon/ bibe el mismo e su
padre. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Mendiola bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Yniguis de Ça/lla el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de dona Catelina de/ Berris, vibda, bibe
Furtuno/ de Ypiaburu. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Echaburu/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Anton de Motrico/ bibe el mismo e su
primo. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Ruis de Be/rris bibe el mismo e su
fijo. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Muro/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Trayna/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Fina/ga bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Trayna, pa/nnero, bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Ajo/ria bibe ella misma. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal de Men/diola, çapatero, bibe el
mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _______________
CXCVI besinos CLXXXI fuegos.//
(Fol.72vº)
CXCVI besinos./ CLXXXI fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Traynna bibe/ Domingo de
Çearreta. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Lexa/raçu bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mondra/gon bibe Pero
de Mendiola, aste/ro. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Alça/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Aste/yça viben vnas mugeres/
probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Martines de Arra/tia bibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gordia/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ybeye/ta bibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arteaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de/ Onarte bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Mendra/ca bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
Calle de Medio./
II vesinos En las casas de Rodrigo Saes de Vrquiaga/ bibe el mismo;
e vnas mugeres/ en la bastarda. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
___________ _________________
CCIX besinos CXCIIII fuegos.//
(Fol.73rº) Durango./
CCIX vesinos./ CXCIIII fuegos./
I vesino En las casas de Andres Martines de Ojar/do bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Çuaço/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Garçia de La/rraçabal, sastre, bibe
el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de/ Ybarrondo bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Martines de Ochandiano/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Juan/ Martines de
Arraçola, defunto, bibe/ Juan Peres de Berroeja, pannero I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Yturriaga, defunto, bibe/ Pero de
Arratya e Maria Martin de Arbeyça e/ otras mugeres. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Orosqueta bibe/ Martin de Barays.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Taresa Man/rrique bibe ella misma
e Amigo./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Sarachua/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre/ bibe Juan de Ojardo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arraço/la, defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
______________ ________________
CCXXIII besinos CCVIII fuegos.//
(Fol.73vº)
CCXXIII besinos./ CCVIII fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa d’Elgueta bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Mun/charas bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Garçia de Larra/çabal bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari Ruis de Murue/ta bibe ella misma e
Juan Peres de/ Berrio. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de/ Juan Martines de
Arraçola, defunto, bibe Sancho de Arraçola. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arrio/la bibe el mismo e su
fijo. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mondra/gon bibe el
mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Ojardo bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Catelina de/ Çamudio bibe Juan
Ybannes de Artaçu/biaga e otras mugeres. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yba/nes de Laris bibe Martin de/
Munsaras. Ay I fuego, I vesino I fuego./
________________ _____________________
CCXXXVI besinos CCXIX (sic) fuegos.//
(Fol.74rº) Durango./
CCXXXVI besinos./ CCXIX fuegos./
I vesino En las casas de Marina Saes de Munsaras/ bibe Martin
Saes d’Arandia. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çalla ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Saes de Yturriaga/ bibe su muger.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Ruis de Munsa/ras bibe el mismo, en
la sala/ de arriba; e en la vastarda/ bibe Juan de
Larrabaster. Ay II fuegos. II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Ybarro/ndo bibe Martin
de Yturrios./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Miguel Garçia de/ Aluis bibe el mismo e
Pero (tachado: Abur)/ Beltran de Arbayça. Ay I fuego, II
vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vribe/ biben (tachado: l) vnas
mugeres. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Mucha/ras bibe Sancho
d’Elgueçabal,/ açiclador. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de/ Juan Lopes de Munnago
bibe Juan/ de Ybarguren. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos     En las casas de Rodrigo Saes de Vrquia/ga bibe Martin de
Vrrecha e vna/ muger e Sancho de Llanis./ Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
____________ _________________
CCL besinos CCXXXII fuegos.//
(Fol.74vº)
CCL besinos./ CCXXXII fuegos./
II vesinos En las casas de Rodrigo Ybannes de Muncharas,/
preboste, bibe el mismo, e en la vastar/da Pero de Berrio.
Ay II fuegos, (tachado: I) II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Ruis de la Gue/rra bibe ella misma,
vibda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ruis de Be/rris, bibe el mismo e en la
traze/ra bibe Juan de Marcua, cantero. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Ochandiano,/ sastre, bibe el
mismo e Juan de Ça/llonis. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Mannari, so/guero, bibe el mismo,
en la sala/ de arriba; e en la bastarda, vna/ muger II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Peres de Gorosti/eta bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Ybar/guen, defunto, bibe
su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Aluis/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Aste/yça bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
______________ ________________
CCLXIII besinos CCXLV fuegos.//
(Fol.75rº) (Cruz)./ Durango./
CCLX(tachado: VI)III besinos./ CCXLV fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Guiçaça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de/ Artaçubiaga bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Echabarri/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Marquio vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Leguia/eche bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Trana/ bibe el mismo e
Martin de Gojen/çia. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Baquiola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Nuestra Sennora Santa/ Maria bibe Pero
de Ybarguen/ e Marina de Çaballa, vibda. Ay II fuegos,/ II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Lascuti/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Marina de Orosqueta, bivda, bibe
ella/ misma. Ay vn fuego,/ I vesino I fuego./
_______________ ________________
CCLXXV besinos CCLVII fuegos.//
(Fol.75vº)
CCLXXV besinos./ CCLVII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Mendiola, a/stero, bibe el mismo.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de San Juan de Echabarria/ bibe el mismo e
Pero d’Oro. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Anton de Muxica/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope de Erlea/ bibe el mismo e vnas
muge/res. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Landa/luçe bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Çaballa bi/be Martin de
Çaballa. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çaballa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ybannes/ de Laris bibe Martin
Ochoa/ de Mudragon. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Aste/yça, defunto, bibe
su muger,/ bivda. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de/ Asteyça, bibe el mismo./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
__________________ ________________
CCLXXXVIII besinos CCLXIX fuegos.//
(Fol.76rº) Durango./
CCLXXXVIII besinos./ CCLXIX fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Vrien bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo d’Elorria/ga bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Orosquita,/ çapatero, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Motrico bi/be el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Aguirre/ bibe Ochoa de
Mendiola. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Egurbide,/ defunto, bibe su muger,/
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Lanis/ bibe Pero Ruis de
Aguirre.,/ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Ga/stannaça bibe el mismo e
(tachado: Do/mingo) (interlineado: Juan) de Çaballa. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Lusca/rrio, defunto, vnas
muge/res. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Finaga/ bibe donna Catelina
de Aran/dia, bivda, e Martin de Çubica/ray. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero d’Onarte bibe el mismo/ e Martin de
Nabe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_____________ __________________
CCCI besinos CCLXXXII fuegos.//
(Fol.76vº)
CCCI besinos./ CCLXXXII fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa de Gumuçio e/ Pero de Çubivrruty
biben ellos mis/mos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
Calle de (tachado: Suso) Yuso./
I vesino En las casas de Santa Maria bibe/ Juan d’Aluis, cantero.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Sena/rruça bibe el mismo.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Eluira de/ Berrio bibe ella misma.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas mismas bibe Pero de/ Çuaça. Ay I fuego, vn
besyno I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Yba/rra bibe Mari Saes
de Vriona. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rodrigo Ybannes de/ Legarda bibe el
mismo e Martin/ de Aycaran. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de donna Teresa/ de Ajoria bibe ella misma./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Orobio bibe/ Diego Lopes de
Echaburu e Sancho/ de Lamiquis, biben ellos mismos./ Ay
II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ _________________
CCCXIII besinos CCXCIIII fuegos.//
(Fol.77rº) Durango./
CCCXIII besinos./ CCXCIIII fuegos./
I vesino En las casas de Esteban de Murueta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Vnda, corde/lero, vibe el mismo; e
Martin de He/yçabal en la parte de los herederos/ de Juan
Martines de Arraçola, defunto./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Garay bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Esteban de Murue/ta biben los herederos
de Ajoria e vna/ muger probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero d’Onarte bibe/ (tachado: el mismo)
Sancho de Egusquiça./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Axcoe/ta bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Egusquiça/ biben vnas
mugeres probes. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Echaburu/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari Ybannes/ de Çamudio biben vnas/
mugeres probes. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Lamiquis/ bibe el mismo e vna
muger/ probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
________________ _________________
CCCXXVII besinos CCCVIII fuegos.//
(Fol.77vº)
CCCXXVII besinos./ CCCVIII fuegos./
I vesino En las casas de Estibaris de La/miquis bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ruis de Vnda/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vnda/ bibe Martin de Burguia. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Martines de Nobia/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Yniguis de Javsolo,/ arçipreste, bibe
el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vribe/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aguirre/ bibe su muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Bedia bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ruis de/ Muncharas bibe el mismo e
su/ yerno. Ay (tachado: I) I fuegos (sic), II vesinos (tachado: I)
I fuego
(tachado: s)./
I vesino En las casas de Pero Saes de Yçiart/ bibe vn probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Murueta/ biben vnas mugeres. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Vnda bibe/ el mismo e su madre.
Ay I fuego,/ II vesinos I fuego./
______________ __________________
CCCXLI besinos CCCXX fuegos.//
(Fol.78rº) Durango./
CCCXLI vesinos./ CCCXX fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Madariaga/ bibe el mismo e su
madre. Ay I fuego,/ II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Garro bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çaballa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel de La/ris bibe el mismo. Ay I fuego,/
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Besoyta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Manari/ bibe el mismo e vna
muger/ probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Çearreta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de/ Muncharas, el maior, bibe
el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan abad de De/rendanno bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de/ Laris bibe Pero de
Gastana/ça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rodrigo de Muncha/ras, preboste, bibe
Pero Ybanes/ d’Otalora e vna muger. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_______________ ___________________
CCCLV besinos CCCXXXIII fuegos.//
(Fol.78vº)
CCCLV besinos./ CCCXXXIII fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo de Murueta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de La/ris bibe Pero de
Arratya. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Yniguis d’Ochan/diano bibe el mismo
e vna muger/ probe, en la vastarda. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Anton de Vribe/ bibe el mismo e otro
honbre./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ruis de/ Muncharas bibe el sennor
teniente. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de San Juan/ de Mucharas biben
vnas muge/res. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pedro de Mu/rueta, carnesçero, vibe el
mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del bachiller de/ Aran(tachado: çubieta)çaeta
vibe/ el mismo e vna muger./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Çira/rruista bibe vna muger/
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Aran/dia bibe Juan Hortys
de Sal/zedo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_________________ _________________
CCCLXVII besinos CCCXLVI fuegos.//
(Fol.79rº) Durango./
CCCLXVII besinos./ CCCXLVI fuegos./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de Laris/ bibe Juan de
Larre, bolsero. Ay I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Peres de Heranno, biv/da, bibe
ella misma. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines d’Otalora bi/be Juan de
Ybarguren. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Yçuar bibe/ Rodrigo de
Vribe e vnas mugeres probes./ Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Ruis de Muncharas/ bibe su hija. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de Yvarron/do, defunto,
bibe vna muger. Ay I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de los herederos de Juan Martines de/
Arraçola bibe Pero de Vribe. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Arriola bibe/ el mismo I fuego./
II besinos En las casas de Ochoa d’Abis, pannero,/ bibe el mismo
Ochoa e otro casado II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Traynna bi/be el mismo
Juan Peres I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Echabu/ru bibe el mismo
Pero Vrtis. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vribe bibe/ el mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris/ de Çaballa bibe el mismo. Ay/ I
fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Echabarria/ bibe el mismo e Maria
de Ybarrao/ndo, bivda. Ay II fuegos./
___________________ __________________
CCCLXXXVI besinos CCCLXIIII fuegos.//
(Fol.79vº)
CCCLXXXVI besinos./ CCCLXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Vribe bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Laris/ biben vnas
mugeres probes. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Çenarru/ça biben vnas
mugeres. Vn fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arriola/ bibe vna muger
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Ytu/rriaga bibe ella misma. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Marina Lopes de/ Aguirre, bibda, bibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Muncharas/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Laris/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Salzedo/ bibe Taresa Ruis de
Murueta,/ I fuego. Ay I (tachado: fuego) vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Ybannes de Laris/ biben el mismo e
el bachiller de/ Laris. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
El rebal del Mercado./
I vesino En las casas del bachiller de Arraço/la bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Juan Martines/ de
Arraçola bibe Martin de Legas/pi. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Yraçabal/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ ___________________
CCCC besinos CCCLXXVIII fuegos.//
(Fol.80rº) Durango./
CCCC besinos./ CCCLXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Yturria, defunto,/ bibe Pero
de Mumutio. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Juan Ruis bibe/ Pero de Aluis. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Juan Ruis/ biben vnas
mugeres probes. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Ochoa Ruis/ biben otras
mugeres probes. Ay I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho Garçia de Larraçabal/ biben vnas
mugeres. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Laris, defunto,/ bibe vna muger
muy probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos de Yrurrotaeta/ bibe vna muger bivda. I
fuego, I vesyno I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Oyna de Gara/y biben tres
mugeres probes. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arriola biben/ dos mugeres
probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos de Arana bibe Domingo/ de Arçubiaga. I
fuego, I vesino I fuego./
En el arreual de la Puerta de Çabala./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Legarri/bay, escriuano,
bibe el mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Yçiar bibe/ Pero de
Vrrexolaegui. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Laris biben/ vnas mugeres
probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas de Pero Saes de Yçiar/ biben vnas
mugeres probes. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Elexaburu/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_________________ __________________
CCCCXVI besinos CCCXCIIII fuegos.//
(Fol.80vº)
CCCCXVI besinos./ CCCXCIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Ga(interlineado: lla)rraga bibe el/
mismo Juan. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Fernandis de Larrea/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Mendraca/ biben vnas
mugeres. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Pero, que Dios aya, bibe/ su
muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Muncharas bibe/ Sancho, el
canpanero, e Juan de Asaola. II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Hurtunno de Vrrexola/ el mismo e
Hurtunno de Echaburu. Dos/ fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Ledario, defunto,/ bibe su muger.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Ybarra, defunto,/ su muger
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Horbeçua, defunto,/ bibe su
muger, bivda, e Domingo de Hor/beçua, su cunnado. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
En el arrebal del Olmedal./
I vesino En la renteria de Vrquiola bibe el/ mismo Juan. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Santa Maria bibe/ Sancho de Traynna. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Ybannes de Mun/charas,
preboste, bibe Juan de Arra/tia. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Rodrigo/ Ybannes de
Muncharas bibe/ Miguel de Arratya. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
____________________ _______________
CCCCXXXII besinos CCCCX fuegos.//
(Fol.81rº) Durango./
CCCCXXXII besinos./ CCCCX fuegos./
I vesino En las casas de Micola de Vnda bibe San/ Juan de Vnda.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çalla bibe Pero de/ Obide.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Vnamuno/ bibe Pero de
Orbeçua. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernan abad de Vnda/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Ybarra, defunto,/ biben Pero
d’Artaça e Juan de Astoa. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero, el charmador,/ biben vnas mugeres I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Legarda bibe/ Hurtunno de
Bigoytia. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Longarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françisco de Axcoe/ta biben el mismo e
sus hermanas. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Mallea e Sancho d’E/guia biben
ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de donna Mari Saes de Alçacor/ta bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Sancha de Be/stra, bivda, bibe ella
misma. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo d’Elgueta/ bibe Maria d’Elgueta. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vnda bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Maria Ybannes d’Elorriaga/ bibe
Juan d’Artaça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En el horno de Marina de Escutasolo, bivda, bibe/ ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
___________________ ___________________
CCCCXLIX besinos CCCCXXVII fuegos.//
(Fol.81vº)
CCCCXLIX besinos./ CCCCXXVII fuegos./
I vesino En las casas de la dicha Marina Ochoa bibe Pero de/
Saracho, albeytar. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Lascoytia, Anton de/
Yvrretavria. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Malla e su suegra/ bibe el dicho
Juan. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çerin bibe el/ mismo Martin. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del prestamero que solia ser/ bibe Martin de
Vrraycoa. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gandarias bibe/ el mismo Juan. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çurycaray, de/funto, bibe
su muger, bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Juan Peres bibe/ Pero de
Baqueano. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Juan Peres vna pro/be. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vrdunna biben/ dos probes. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bitaro bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Elorrieta bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Beçuen bibe/ vna muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ozana de Çalla bibe/ ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Orobio bibe/ el mismo Ochoa.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
_________________ ___________________
CCCCLXIIII besinos CCCCXLII fuegos.//
(Fol.82rº) Durango./
CCCCLXIIII besinos./ CCCCXLII fuegos./
I vesino En las casas de Marina de Manaricoa bibe/ ella misma. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Herendayn/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Martin de Çamudio/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Santa Maria bibe/ Ynnigo de Madariaga.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Goyco/olea bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Amesqueta/ bibe vna
huerfana menora con vna/ probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Baquexana,/ bivda, bibe ella
misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arecheta (tachado: ga)/ son de
Domingo de Orobio, bibe el mis/mo Juan de Arecheta. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho d’Echano bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan, el canpanero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Axcoeta, vnas mugeres./ Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Esteban de Madariaga/ bibe el mismo
Esteban. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Asteyça bibe/ vna muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ynniguis de Horo/bio bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Çaranes, biv/da, muger
probe I fuego./
I vesino En los molinos de Rodrigo Yvannes de Muncharas/ bibe
Pero d’Epalça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________ ___________________
CCCCLXXXV besinos CCCCLVIII fuegos.//
(Fol.82vº)
CCCCLXXX besinos./ CCCCLVIII fuegos./
II vesinos En los dos molinos de Martin Ybannes de Laris, en la/
puente de Yturreta, biben dos molineros./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
Las tanerias que estan en el rebal./
I vesino En las casas de Ochoa de Vribe bibe Sancho de/ Orosco,
çurrador. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Arraçola,/ defunto, bibe
Pero de Berna, çurra/dor. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal(tachado: a) de Bergara/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
En el arrebal de la Crus (cruz)./
I vesino En las casas de Micolas de Garay bibe/ Juan de Arechua. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ybarra bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Besancha bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Landa bibe el mis/mo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Axcoeta bibe Martin Lo/pes de
Arragueta. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Astola bibe/ Françisco de
Murueta. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ Ybannes de
Ybarrondo bibe Hernan Bia/sa. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Otalora bibe el mis/mo e el
sancristan lego, II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Truxita bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barrasqui bibe/ Pero de Vrquiola I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Truxita bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________________ __________________
CCCCXCVI besinos CCCCLXXV fuegos.//
(Fol.83rº) Durango./
CCCCXCVI besinos./ CCCCLXXV fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Orosqueta bibe el mismo./ I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Ybeyeta/ biben vnas
mugeres probes I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Burdaria bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Larrea bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de (tachado: Martin de Larrea) Juan Lopes/ de
Vnamuno bibe Martin d’Echebarri, ay I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bechaga bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa d’Arratya bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre bibe Françisco/ de
Vrquiaga. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel, pintor, bibe Pero/ de Ganunçiaga.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Landaeta/ biben vnas probes. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Gumuçio biben/ vnas probes I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Ybeyeta/ biben (sic)
Juango de Çuarraga, carpen/tero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vnda, armero,/ defunto, bibe Pero
de Vnçella. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Ortaçar bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de (tachado: Pero) Domingo de Arri bibe/ el
mismo I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Larraçabal biben/ vnas
probes. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Leçama bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrrupayn biben vnas/ mugeres. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Malla bibe Ochoa de Ara/majona.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barrasqui bibe Martin/ de
Manaricua. I fuego, I vesino I fuego./
______________ __________________
DXVI besinos CCCCXCV fuegos.//
(Fol.83vº)
DXVI besinos./ CCCCXCV fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo de Laris bibe Martin, barbe/ro. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Murueta bibe ella/ misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Antona de Vnda bibe Juan/ de
Guerediaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Vrrecha/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Burdaria/ bibe el mismo I
I vesino En las casas de Martin de Baraja bibe el/ mismo e vnas
mugeres. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Astola biben/ vnas mugeres I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Finaga bibe Sancho/ de
Çearreta e Martin de Mendieta I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Mannaria bibe el mis/mo Martin.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Burdaria bibe/ Martin de
Mendata. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Basavri bibe/ el mismo e su
madre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Traynna bibe el/ mismo I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Ruis de Aguirre biben Pero/de
Çearta e Martin de Mendicoa. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de San Juan de Larraçabal/ bibe en ellas su
suegra. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Pero, charmador, bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos de Juan Martines de Otalora bibe/ Lope de
Aldeco. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la caseria de Sancho Ybannes de Arteaga/ bibe Pero
de Murueta, es besyno del/ Condado e contribuie con
Durango e/ con la anteyglesia de Abadiano. I fuego,/ I
vesino I fuego./
_______________ _____________
DXXXIIII besinos DXIII fuegos.//
(Fol.84rº) Durango./
DXXIIII besinos./ DXIII fuegos./
I vesino En la casa de Murueta bibe Ochoa de Murueta,/ contribuie
con Durango e con Abadiano/ e dise que es del jusgado de
la Tierra Llana I fuego./
En el arrebal de la Calle Nueba./
I vesino En las casas del horno del bachiller de/ Arraçola bibe
Fernando de Alçaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan, el carpentero, bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Rodrigo de Arratya bibe vna muger/ probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barrasqui bibe/ Pero
d’Ochandiano I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Lamiquis bibe/ Juan Ruis de
Bergara e Ochoa Lopes de/ Carpitiaga, belador. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Arratya el/ mismo bibe e ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Albis bibe Martin, el/ calderero. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Bedia bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin Manrrique bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Beranno, defunto, biben/ vnas
mugeres probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Andres de Ojardo/ biben mugeres probes. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Vrquiça biben/ vnas mugeres.
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Onarte bi/ben vnas
mugeres. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Ajoria bibe/ el mismo Ochoa. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
___________ ______________
DL besinos DXXIX fuegos.//
(Fol.84vº)
DL besinos./ DXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Echabarria/ bibe Domingo
Manrrique. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan, el albardero,/ bibe Juan de
Arraçola, carpentero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho San Juan bibe Juan Martines/ de
Ybarra, pannero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Tomas de Larraçabal,/ defunto, bibe vna
muger probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Çea bibe Juan de/ Ybarrondo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Sancho bibe Domingo/ de Ybarra. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de Ybarrondo,/ defunto,
bibe Juan de Landaeta. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Garçia de Larra/çabal bibe Juan
de Ardança. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En los molinos del bachiller de Laris/ bibe Martin de
Beçuen. I fuego, I vesino I fuego./
En la anteyglesia de Yurreta, tienen por besinos./
I vesino En las casas de Juan de Arandia, en su casa/ en Arandia,
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arandia, en su casa I fuego./
I vesino Ochoa de Orosqueta, en su casa de Horosqueta I fuego./
_______________ _______________
DLXII besinos DXLI fuegos./
Estas tres caserias son en tierra de Biscaya/ e en la anteyglesia de Yurreta
que contribuien/ en los pedidos a la villa de Durango e tan/vien a la Merindad de
Durango.//
(Fol.85rº) Elorrio./
En la villa de Elorrio, a XVII dias del mes de febrero de I mil DXI annos,
estan/do juntos el senor Martin Yvannes de Yvarguren, alcalde, e Martin de Berrio,/
fiel, e Pero Ochoa de Vrquiça, escriuano, e los dichos alcalde e fiel nonbraron al
dicho/ Pero Ochoa de Vrquiça, escriuano, e a Juan Martines de Asurdi, besinos de la
dicha villa, e/ juraron en forma, etçetera./
El arrebal de Suso de Elorrio./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Araona/ bibe el e su muger.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino (Tachado: En) Juan de Araona, pannero, bibe el mis/mo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gallarçabarrena/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Sagasty bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arrascarriaga/ bibe Juan Peres
de Arabio, ferrero. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Bolugaray/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vrquiçu, sastre,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mesorraga bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Bolueste, çapatero, bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrçaondo/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Garayçabal/ bibe ella misma con
su marido I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Acha bibe/ ella misma
(tachado: I f) e es casada. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando, el rementero,/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Ascarraga bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Gallarça e Pero de/ Marqua bibe
el dicho Pero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Orbe, pannero, bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
XVI besinos XVI fuegos.//
(Fol.85vº)
XVI besinos./ XVI fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Echabarria bibe/ el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Osa e de Sancho de Lan/da bibe
el mismo Sancho. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Martin de Osa/ bibe Pero de
Estubar, ferrero. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Boluste bibe su fija/ soltera. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Gastea bibe vna pro/be. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Gomiçiaga bibe/ el mismo
Sancho. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas de Juan Ybannes de/ Hosa vibe vna
molinera. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Balmaseda/ bibe su muger. Es vn
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yguilis bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrrutya/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Elgueta bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Acha bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Mari San Juan de Vrquiçu,/ bivda, bibe ella
misma I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Arança/eta bibe Marina Mora,
probe I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mendraca, çapa/tero, bibe el
mismo I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Gamarra bibe el mis/mo Ochoa I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Berrio/ bibe el mismo
Hurtunno. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la fija de Pero d’Orbe/ bibe vna probe. I
fuego I fuego./
_______________ ______________
XXXIIII besinos XXXIIII fuegos.//
(Fol.86rº) Elorrio./
XXXIIII besinos./ XXXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juana de Garayçabal/ bibe ella misma. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Maortua bibe/ el e su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Garayçabal/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrquiçu, pan/nero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Trayna bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Maçurriaga,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres d’Elgueta/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mortuartu bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Arrate/ bibe vna probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Berro, escriuano, bibe el
mismo Martin Saes. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çabala, ferrero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Araona, çapatero,/ bibe vna
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Mendraca, çapatero,/ bibe
el mismo Juan Peres. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Vrquiçu bi/be el mismo
Domingo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çirarruista/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Acha bibe el/ mismo Juan. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Gorri bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Açençio de Gaçeta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ___________
LII besinos LII fuegos.//
(Fol.86vº)
LII besinos./ LII fuegos./
I vesino En estas mismas casas bibe Marina de Vgal/de, probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çubiavr, astero,/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Albistua bibe/ el mismo e Martin
de Orbe. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Arançaeta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Horbe/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Aguio, pannero,/ bibe el e su yerno. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gaçito, bivdo,/ biben el mismo e
su yerno. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrquiçu,/ astero, bibe el mismo
Pero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Men/draca, bivda, bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero abad de Berrio, cura,/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
En el arrebal de Garaondo./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Lequerica/ bibe el mismo
Juan Lopes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Vrrutya/ bive vna probe. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Amesa, pa/nnero, bibe el mismo
Pero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de/ Berrio bibe el mismo Juan
Lopes./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Moreno de/ Ybeyeta bibe el mismo
Juan Mo/reno. I fuego, I vesino I fuego./
____________ _____________
LXIX besinos LXIX fuegos.//
(Fol.87rº) Elorrio./
LXIX besinos./ LXIX fuegos./
I vesino En las casas de Ynnigo d’Orbe, çapatero, bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Areaça bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Olabeçar bibe/ el mismo. En que
ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Gorri bibe vna probe I fuego./
I vesino En las ruedas de Pero de Leanis bibe vna probe I fuego./
I vesino En las casas de Arraçola bibe el mismo Arra/çola. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ojanguren bi/be el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Garçia, rementero,/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrtabui, astero,/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Arrate bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgalde/ bibe el mismo I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Arobio bibe el/ mismo e Pero de
Mondragon. II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Antona de Aravna,/ bivda, bibe ella misma
e otra probe. II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Estibaris de Aran/çaeta bibe el mismo e
Juan de/ Asteyça. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Baseta bibe el/ mismo I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ybannes d’Oça bibe Martin de/
Argana, çapatero, probe, e Sabastian/ de Barrutya, barbero.
Dos fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Andres de Aravna,/ escriuano, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Leanis, escriuano, bibe/ el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Asurdi bibe el mismo/ e
Juan de Aranguren, sastre. II fuegos, II vesinos II fuegos./
___________ ______________
XCIII besinos XCIII fuegos.//
(Fol.87vº)
XCIII besinos./ XCIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Hortys de Vgalde/ bibe el mismo e
otros dos probes II fuegos./
I vesino En las casas de Marina de Estiabar/ biben ella e sus sus
(sic) fijos I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Estiabar bibe el/ mismo Juan I fuego./
I vesino En las casas de Maria Ruis de Arexola/ bibe Marina de
Aguirre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Vria, astero, bibe el mis/mo I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ruis de Berris, vibda,/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas do Juan de Çarate/ bibe, que son de
la dicha Mari Ruis. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Arrate biben vnas/ mugeres. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Yvannes de Osa bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Yvarra/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arrate bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Yturbe bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mannari bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Andres abad bibe el mismo I fuego./
En la villa, la primera calle./
I vesino En las casas de Maria de Vria bibe ella misma I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mendraca, astero,/ bibe
el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Arexpocharra/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Vrrutya/ bibe ella misma I fuego./
___________ ______________
CXII besinos CXII fuegos.//
(Fol.88rº) Elorrio./
CXII besinos./ CXII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Arançaeta, çapatero, bibe el
mis/mo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrrutya bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero Gomes bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ybarguren bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Arançaeta, bibda, vibe ella/
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çuasqueta bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arabien, astero, bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Gabon bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Estiabar,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Balça de Burgea bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrtueta bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Aparesçio de Anguio/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las mismas casas vibe vn probe I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Ybarra bibe/ el e vna
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Jacobe de Lequerica/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Vgalde,/ bibda, vibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Rodrigo de/ Çumara I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Mendra/ca bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Berro bibe ella/ misma I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Vrquiçu, escriuano,/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Baçeta/ bibe vna probe I fuego./
I vesino En las casas de Açençio de Çarate/ bibe el mismo I fuego./
_______________ _________________
CXXXIIII besinos CXXXIIII fuegos.//
(Fol.88vº)
CXXXIII besinos./ CXXXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Aldape bibe el mismo./ ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Berrio, el sastre,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Olabeçar bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Hoça bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Lanis, bolsero, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Vrquiçu, sastre, bibe/ el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Pero de Ola/çabal. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Berrioçabal bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Arançaeta/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin abad de Basurte/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Juan Gorostin. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gaseta bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa, barbero, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Pero Ochoa de/ Yturbe I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mendaro bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Marina/ de Bolubiscar, vibda. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Larrabaster/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Hosa, de/funta, biben vnas
mugeres probes I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Yturbe/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ _____________________
CLIIII (sic) besinos CLIIII besinos (sic).//
(Fol.89rº) Elorrio./
CLIIII besinos./ CLIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de (tachado: Y) Vrrutya bibe el
mismo./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Saes de Çuricaray, bivda,/ bibe ella
misma I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Echabarria, bubon, bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Berrio bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Balmaseda vibe vna/
probe. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Garçia del Portal bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gaçeta bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Ybarluçea bibe el mis/mo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ortueta, defunto, bibe su/ fija,
vivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aravna, çapatero, bibe el I fuego./
I vesino En las casas del tornero defunto, bibe su muger I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo abad bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Çuri bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas del dicho Juan Peres de Berrio biben vnas/
mugeres probes. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Sanes de Arabio, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Santa Maria de la villa/ bibe vna probe. I
fuego I fuego./
I vesino En la misma casa bibe Catelina de/ Vrquiçu, probe. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ybarluçea,/ sastre, bibe el mismo.
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrrutya bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Leanis, vibda,/ biben ella e sus
fijos. I fuego I fuego./
_______________ _______________
CLXXIIII besinos CLXXIII fuegos.//
(Fol.89vº)
CLXXIIII besinos./ CLXXIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Arexcunaga bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Çumaran vibe vna muger I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Lequerica bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gaçeta, buon, bibe Cate/lina de
Lequerica. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Osa bibe ella misma I fuego./
En el arrebal que va a Vgarte./
I vesino En las casas de Pero de Vrquiçu bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Araona, sarguero,/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ynniguis de Vrquiçu/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Lanis, sastre, bibe/ el mismo e su
padre. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arança bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Barruty, ferrero, bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Leanis bibe el I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Arançaeta, çapatero,/ biben vnos
probes. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Lequerica, moça,/ bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çaldibar bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Catelina, texedora, bibe ella/ misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Barrutya, ferrero,/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marinacho de Ybarguren/ bibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Axcarretaça/bal bibe el mismo. Vn
fuego,/ I vesino I fuego./
_______________ ______________
CXCIIII besinos CXCIII fuegos.//
(Fol.90rº) Elorrio./
CXCIIII besinos./ CXCIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Estinabar bibe el mismo I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Agoroleta bibe el mis/mo e otro
Juan de Gareca. II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Arançaeta bibe el mismo/ e
Garçia, el ballestero. II fuegos II fuegos./
En el arrebal de San Pavste./
I
 
vesino En las casas de Maria de Echebarria, bivda, bibe/ ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Margarita, bivda, bibe ella/ misma I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Javregui bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Charia de Çuburti,/ bibe vna probe I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Çubiavr, defunta,/ biben vnas
probes I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arriola bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Arabnaorty bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Lequerica bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Ybarguren,/ pannero,
vibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Balmaseda/ bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Ortueta/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del albeytar bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mendraca/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Aranbeso,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego,/ I vesino I fuego./
_______________ _____________
CCXIII besinos CCXII fuegos.//
(Fol.90vº)
CCXIII besinos./ CCXII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Estiabar bibe Juan de Çu/bieta.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Vrquiçu bibe ella/ misma I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arraçola bibe el mis/mo I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arraçola bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vria biben vnas/ probes I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arabio, çapatero,/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Gueçalibar biben el mis/mo e Juan Hortys
de Berrio. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino E en la misma vna probe I fuego./
I vesino En las casas del bastero bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Estianabar/ bibe el mismo
Juan Peres. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Arecheta, bivda,/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del preboste bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Gurtubay bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
En dies e seys de febrero los dichos alcalde, fieles, regimiento de la villa
d’Elorrio/ nonbraron para la bisyta de los besinos que son fuera de la dicha villa e/
del jusgado e pedido que contribuien con la villa a Martin de/ Osa, fiel de la dicha
villa, el qual juro en forma./
En las caserias pertenesçientes e besinos/ d’Elorrio que estaban fuera de la villa./
I vesino En la casa de Juan de Vgarte bibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Holabeçar/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
_________________ _________________
CCXXVIII besinos CCXXVII fuegos.//
(Fol.91rº) Elorrio./
CCXXVIII besinos./ CCXXVII fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Aravna, cantero, bibe el I fuego./
I vesino En la casa de Juan Saes de Aravna bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Maria de Aravna, bivda, bibe ella I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Leanis bibe el mismo. I fuego,/ I
vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan Martines de Lanis bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Barrutya de Lanis vibe el mismo./ I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Yturbe bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Lequericarte bibe el mismo I fuego./
II vesinos En la casa de Pero de Lequericabarrena bibe el/ mismo e
Furtunno de Lequerica, su cunnado II fuegos./
I vesino En la casa de Gallarçabarrena bibe Maria, biv/da. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Pero Lopes de Gallarça/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Berrio de Gallarça bibe el I fuego./
I vesino En la otra casilla junto con la del dicho Berrio/ bibe vna
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Bedona bibe vna muger, la qual/ es de
Martin de Osa. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan Saes de Çenia bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan Micolas de Landa/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Pero Vrtis de Gastica/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Landa bibe el/ mismo I fuego./
II vesinos En la casa de Juan de Olabitua bibe/ el mismo e Juan de
Olabitua, su fijo./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Mendia bibe el mis/mo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
____________ ______________
CCLI besinos CCL fuegos.//
(Fol.91vº)
CCLI besinos./ CCL fuegos./
I vesino En otra casylla junto con la casa del dicho Juan de/ Mendia
biben vnas mugeres probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Beytia bibe el mismo I fuego./
II vesinos En la casa de Pero de Ateorta bibe el mismo e/ su fijo. Que
ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Andecoa de Mendraca/ bibe el
mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Barrutya bibe Maria de/ Goycoolea,
muger probe. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Catelina de Vlabitua, vibda, bibe/ ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Goycoa bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Gastia bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Gasteaburu bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan d’Orbe bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Arrieta bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Vriarte bibe el mismo I fuego./
II vesinos En la casa de Juan Peres de Onagoyti bibe el mismo e
Martin d’Onagoytia. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la casa de Sancho de Arrate bibe el mismo Sancho I fuego./
I vesino En la casa de Martin Ochoa de Berrio bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Opategui bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Sancho de Bigaray bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Goytiurtu bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Ochoa de Vrrutya bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Mabitua el mis/mo bibe en ella. E ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En la casa de Martin de Vgalde bibe el/ mismo e en la
misma casa viben vnas/ mugeres probes. II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En la casa de Martin de Çubialde bibe/ el mismo. I fuego I fuego./
________________ ________________
CCLXXVI besinos CCLXXV fuegos.//
(Fol.92rº) Elorrio./
CCLXXVI besinos./ CCLXXV fuegos./
I vesino En la casa de Martin de Vrrutia bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Hosa, cantero, bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En la casa de Juan de Hosa, dicho Chapi/llo, bibe el
mismo e en la misma casa su/ hermana, probe. II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Landa bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan Lopes de Gabillano bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Marina de Garbillano bibe/ ella misma, muy
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Burguinis bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Artealde bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Sancho de Vriçar bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Gareçabal bibe el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Barrerieta bibe el I fuego./
I vesino En la casa de Ochoa de Madarieta bibe el mismo,/ probe I fuego./
I vesino En la casa de Sancho de Honducoro bibe/ el mismo, probe I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Bolinagaray/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Mariacho de Ondaçorror/ bibe ella misma e
es probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Mariacho de Vriçar/ bibe ella misma e es
probe. I fuego, I vesino I fuego./
II besinos En la casa de Sancho de Boluestegui bibe/ el mismo e su
yerno. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Estiabar/ e su fijo casado
biben ellos/ ellos (sic) mismos. I fuego, II vesinos I fuego./
_______________ ________________
CCXCVII besinos CCXCVI fuegos.//
(Fol.92vº)
CCXCVII besinos./ CCXCVI fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Burguines bibe el/ mismo I fuego./
II vesinos En la casa de Juan de Belar e su madre bi/ben ellos
mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En la casa de Juan Peres de Musorreaga/ e su fijo casado
biben ellos mismos II fuegos./
I vesino En la casa de Juan Ybannes de Arançaeta/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Axcarraga bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Anguio (tachado: bibe), torne/ro,
bibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Anguio, carre/tero, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Anguio, carpen/tero, bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Andandarro/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_______________ _______________
CCCVIII besinos CCCVII fuegos./
En la villa de Hermua, este dicho dia, Lope Martines de Gareca, alcalde, e el





vesino En las casas de Lope de Bergara bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En la casa de Antonio Sabon bibe el/ mismo. (Tachado: En
las ca) I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Adorriaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Guipuscoa bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Pero Ybannes de Mallea/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
___________ _________
V besinos V fuegos.//
(Fol.93rº) (Tachado: Elorrio). Hermua./
V besinos./ V fuegos./
I vesino En las casas de Martin Balça de Gaçaga bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Achotegui bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Vrquiça/ bibe ella e su padre. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin abad de Vrquiça,/ defunto, bibe vna
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maiora de Gallaestegui,/ probe, que
demandan por ella, bibe ella misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Ateguia bibe ella/ misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Açaldegui bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Vdala bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Peres de Gueredia/ga, bivda, vibe
ella misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Lopes de Aldasolo,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Jurdana de Vrco bibe ella/ misma I fuego./
I vesino En las casas de Martin Gordin bibe el mis/mo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero Goya bibe el mismo. Ay/ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Arta bibe ella misma I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Erramon bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Gallarça bibe ella/ misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arechua bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ramon bibe el mismo,/ arriba; e la
nuera, avaxo. II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________ _______________
XXIIII besinos XXIIII fuegos.//
(Fol.93vº)
XXIIII besinos./ XXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo de Bergara bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Lope Vrtis de Vrquiça bibe/ Juan de
Bergara. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Arecheta bibe/ en ellas
Sancho Asua. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ybarra bibe/ en ella Estibaris de
Beçuen. Ay I fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Suso./
I
 
vesino En las casas de Ochoa Ruis de Aranguren/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aranguren bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arta bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gasega bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Mallibia/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aranguren biben/ vnas mugeres. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Juan de Arangu/ren bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Juan de Mallaybia,/ barbero, bibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrquiça bibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Jurdana de Yçaga bibe/ en ellas ella
misma, non enbargante que tiene/ casa es probe e
demandan por ella por/ bazin. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Aranguren/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Çaldibar/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
___________ __________
XL besinos XL fuegos.//
(Fol.94rº) (Tachado: Elorrio). Hermua./
XL besinos./ XL fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Gabiria bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Perus de Durango bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Andres de Arexpe/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domenja de Vnçueta/ bibe vna muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domenja de Meabe/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Yscoaga/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Durango/ bibe en ellas su
hermana. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vnda bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arta bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Sorayn/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gabiria bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Yguria/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel de Solaça/bal biben dos mugeres
probes./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de (tachado: Juan) Hozana de Çalduegui/
bibe ella misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Biçinay,/ defunto (sic), bibe
Eluira de Landa/eta e Mari Ruis de Lobiano. I fuego,/ I
vesino I fuego./
___________ __________
LV besinos LV fuegos.//
(Fol.94vº)
LV besinos./ LV fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Yndusiaga bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Ozana de Arrarra bibe/ ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Marina de Arando/nno bibe ella misma e
Antona, la vna arriba e la otra abaxo. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Marina de Yndusyaga/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
Calle de Medio./
II vesinos En las casas de Rodrigo Sabon bibe el mismo/ e Ochanda
de Arançaeta./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Aranao bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Aguirre/ bibe ella misma e sus
fijas./ I vesino, I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Vrranso bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Garay bibe el. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Vrtis bibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrco bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Lope Vrtis de Vrquiça/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Lope de Pilla bibe/ ella misma (sic) e
su nuera. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Bustinça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bergara bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Graçia Sabon bibe/ en ellas Domenja de
Biçinay. I fuego, I vesino I fuego./
_____________ ________________
LXXIIII besinos LXXIIII fuegos.//
(Fol.95rº) (Tachado: Elorrio). Hermua./
LXXIIII besinos./ LXXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Soloçabal bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Eguiguren bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Araondo bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Gaste/lu bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Juan de Guerenna/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mallavia bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Luçar/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ramon bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Çearça bibe/ ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Yçaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Sodes vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Fernandis de/ Eybar bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./





vesino En las casas de Juan Basalde bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Araondo, cantero,/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ________________
LXXXIX besinos LXXXIX fuegos.//
(Fol.95vº)
LXXXIX besinos./ LXXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Osana de Vrrasona, defun/ta, bibe vna
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Escoaga bibe/ su fijo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Bustinça/ bibe su
mançeba. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ylunso bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Vrquiça/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Garçia de Çubie/ta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Gabiria/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Arteguren/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Gaste/lu byben vnas
mugeres. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Artegu/ren bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Sodes vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Mallea/ bibe en ellas
San Juan de Laselde, que las/ tiene alquiladas. I fuego, I
vesino I fuego./
III besinos En las casas de Pero d’Elorreta bibe avaxo/ Maria Goia; e
en la de medio, Maria de Gabiria;/ e en la de arriba, Maria
de Basaran. Ay III fuegos,/ III besinos
III fuegos./
I vesino En las casas de Andres de Vnçueta bibe el/ mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Garita biben/ vnas mugeres. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
____________ ___________
CVI besinos CVI fuegos.//
(Fol.96rº)
CVI besinos./ CVI fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Gabiria biben en ellas/ su muger,
bivda, e otras dos con ella. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del alcalde Lope Martines de Gari/ta bibe el
mismo Lope Martines. I fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Lope de Yçaga bibe/ el mismo e Martin
Çuri. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
En el arrebal de Yruleta./
I
 
vesino En las casas de Martin Ybannes de Ybarra/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Mallea vibe el/ mismo; e otra
muger, abaxo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ynnigo de Vrco bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero abad de Vrquiça/ bibe Juan abad e
sus hermanas de Pero avad I fuego./
I vesino En las casas de Mari Lopes de Bergara,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de (tachado: Yturria) Ytu/rriaga bibe
el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Burdaria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Espilla bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arandonno bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Arexpe vibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mallagoya bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin Garçia de Yrigoya/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Bustinça bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de otro Lope de Bustinça/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_____________ ______________
CXXV besinos CXXV fuegos.//
(Fol.96vº)
CXXV besinos./ CXXV fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Arnedo bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Garay, vibda,/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vesoyta/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Garita bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Arne/do bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_____________ _____________
CXXX besinos CXXX fuegos./
En la villa de Guerricays, a XVIII de febrero de I mill DXI annos, el sennor/
Pero Martines de Totorica, alcalde, con otros del pueblo, nonbraron/ a Ynnigo
Ybannes de Olaechea e a Pero Martines de Vryondo, vesinos/ de la dicha villa, los
quales juraron en forma e etcetera./
La calle de Arriba./
I
 
vesino En las casas de Martin abad de Aluis bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Aluis bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Garçia de Axcarraga/ bibe el mismo e su
madre. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Goycoolea bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Aycaran bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Arteaga biben Juana de Aldata e
Maria de Aldata, probes. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Guernica, sastre, bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Gastartegui/ bibe ella misma,
la qual es probe. I fuego, I vesino I fuego./
__________ __________
X besinos IX fuegos.//
(Fol.97rº) (Tachado: Elorrio). Guerricays./
X vesinos./ IX fuegos./
I vesino En las casas de Andriespi vibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Verroja vibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Terliquis vibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Careaga viben dos/ mugeres
probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garro bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Ajorabide bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vrriola biben/ dos mugeres
probes I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Vrriola vibe/ su madre del
dicho Pero Saes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aldaola vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Totorica bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ruis de Arança/mendi bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero abad de Guerri/ca bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Yspi/çua bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Totorica,/ alcalde, bibe el
mismo Pero Martines. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aldaola vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_________________________
XXVI besinos XXV fuegos.//
(Fol.97vº)
XXVI besinos./ XXV fuegos./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Totorica bibe el mis/mo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Obechua vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
En la calle de Vaxo./
I
 
vesino En las casas de Miguel de Aluis bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Gastaneta bi/ben quatro
mugeres probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Estibaris de Çarrabe/ viben dos mugeres. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Lecoran/guis bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Higos biben/ su muger e su
hermana. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arauso bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Horueta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Guerrica/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Vriona/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vriçar bibe Mari/ Ybannes del
Puerto. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Axcarreta, rementero,/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aldaola, finado, biben dos/
mugeres. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Juan Peres de Aldaola, el I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Yturreta biben el mismo/ e
dos mugeres. I fuego, I vesino I fuego./
___________ _____________
XLIII besinos XLII fuegos.//
(Fol.98rº) Guerricays./
XLIII besinos./ XLII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Aransolo bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Lopes de Yayo bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Noscoa bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybanes de Axcorreta/ bibe vna
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Vriona bibe ella/ misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goycoolea viben la/ freyra de la
yglesia e su madre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Totorica, cantero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çujero bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ascarte bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Vriona bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Lopes de Beytia/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Garay/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aranbalç bibe/ vna muger probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vn quarto destas mismas casas/ vibe vna muger probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Maguena bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
___________ ______________
LVIII besinos LVII fuegos.//
(Fol.98vº)
LVIII besinos./ LVII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Albis bibe el mismo./ ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Renteria bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goyenolea bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Aransolo/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Gastaneta e Marina Martines/ de Berroja
viben ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Aldaca e su fijo/ biben ellos
mismos. Son II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Aluis bibe su ma/dre. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Lopes de Axcarta bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vriona bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Ybannes d’Olaechea/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de Totorica/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Loytia, clerigo,/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Arratya, defunto, bi/be su muger
bivda, probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Arratya bibe/ ella misma e es
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Martines de Loytia bibe ella/ misma e
es probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Avlestia bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________________________
LXXVI besinos LXXV fuegos.//
(Fol.99rº) Guerricays./
LXXVI besinos./ LXXV fuegos./
Las casas de la besyndad que estan/ fuera de la villa, sitos en ella e




vesino En las casas de Juan Lopes de Bolueta bibe su/ muger,
bivda, probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Axcarreta vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa d’Egurpide bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mondituar/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Loytia bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Estibaris de Çarrabe/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Larrinaga/ bibe el mismo e
otro morador en ellas./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Guerrica bibe vna/ probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Ajorabide/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Ajorabide/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrteaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Juan de/ Vrteaga bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Olaechea e Pero/ Lopes de
Bustindegui biben dos/ mugeres. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan (tachado: P) Martines de Totorica,/
albardero, bibe vna muger. I fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
XCI besinos XC fuegos.//
(Fol.99vº)
XCI besinos./ XC fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Yvarra biben tres mu/geres
probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Menditabar bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Bon de Echabarria/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Olaechea vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Otaola biben yerno e suegro. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Echabarria/ de Vriona bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Ormaechea/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arançamen/di bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Espilla vibe/ vna probe. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
Los labradores de la anteyglesia de Arbaçe/gui que son vesinos de la dicha
villa e contribuien/ en todos los pedidos e derramas que la dicha villa/ se echa,
eçeto el pedydo del rey./
I
 
vesino En las casas de Juan de Berrano de Goyen/echea bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Astorquea/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Orueta/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Aransolo bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Lopes de Totorica/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
CVI besinos CV fuegos.//
(Fol.100rº) Guerricays./
CVI besinos./ CV fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Larrinaga vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Totorica bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Totorica,/ defunto, bibe su
fijo menor./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Aldaca/ bibe el mismo e Pero de
Astorquea. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Aldaca/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Aldaca/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Vrio/na bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Bengovrietegui/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gastaneta,/ en Guerrica, bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Guerrica bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Guerrica/beytia bibe el mismo. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Jayoa,/ el de Guerrica, bibe el
mismo/ e ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Jayoa/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Men/diola bibe el mismo. I
fuego,/ I vesino I fuego./
_____________ _____________
CXXII besinos CXXI fuegos.//
(Fol.100vº)
CXXII besinos./ CXXI fuegos./
I vesino En vna caseta que tiene puesta Ynigo/ d’Olaeche, vesino
de la villa de Guerri/cays, en Mendiola bibe vna muger
probe. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Maria Garçia de Dorron/dia biben dos
probes. Ay I fuego, I vesino I fuego./
Los labradores de la anteyglesia de Bolibar/ que son vesinos de la dicha villa,
que contribuien en/ todos los pedidos e derramas que la/ dicha villa echa,
eçeto el pedido del rey./
I
 
vesino En las casas de Garçia de Aberanga bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Jayo bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Martitegui/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ycastegui bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larraegui bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goytia de Ani/ga bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope de Çeniga bibe/ el mismo e su yerno.
I fuego, II vesinos II fuegos
(sic)./
I vesino En las casas de Ochoa de Çeniga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çeniga/beytia bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vbero/aga bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Garate/ bibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
_______________ _______________
CXXXVI besinos CXXXV fuegos.//
(Fol.101rº) Guerricays./
CXXXVI besinos./ CXXXV fuegos./
I vesino En las casas de Achutegui bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Caratate bibe el mis/mo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ydoeta bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çabala, vive/ el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çabala,/ el. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Estancona bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Arnaolea/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Elorriaga,/ sastre, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Elorriaga,/ el de Mendio, biben el
y su fijo, ca/sado. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Elorriaga Eyscoa/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Arranguis/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de Juan de Çumarraça/beytia bibe el mismo e
su fijo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çenarruça bi/be el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
___________ ________________
CLI besinos CXLVIII fuegos.//
Marquina./
En la villa de Marquina, a XVIII de febrero de I mil DXI annos, el sennor Martin/
Ruis de Ybarra, alcalde de la dicha villa, e algunos de los regidores de la dicha/ villa
nonbraron al dicho sennor alcalde e a Juan Martines de Arriaga, escriuano, los
quales juraron/ en forma, etçetera./
La calle Trabezera./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Yvarra/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_______ ________
I besino I fuego./
(Fol.101vº)
I vesino./ I fuego./
I vesino En las casas de Maria Martines de Naguregui (sic),/ bivda,
vibe ella misma. I fuego I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Arexcunaga/ bibe el
mismo e su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Albis bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Meabe, de/funto, biben dos
mugeres. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Egurrola bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Esquibel/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Arria/ga bibe Saocha (sic) de
Loyola, probe I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Orobio bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Andres de Basabe/ biben Maria Miguel de
Axpurua e/ Churdin de Ardança. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Lopes de Lobiano/ bibe el mismo e
su fijo casado I fuego./
II vesinos En las casas de Marina de Macon/tegui bibe madre e fija. I
fuego,/ II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Vbilla bibe/ el mismo e
Juan de Suabe. Ay II fuegos I (sic)
fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de Çubila/ga bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Ybarra/ bibe su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Ybarlu/çea bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Ruis bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
___________ _____________
XXI besinos XVIII fuegos.//
(Fol.102rº) Marquina./
XXI besinos./ XVIII fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Sarachua/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Esquibel bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Orueta bibe/ el mismo I fuego./
En Barrencalle./
II vesinos En las casas de Pero Martines de Dalbi/sua, defunto, biben
las hermanas de/ Arana e Martin de Çumaya algunas/
bezes, e solo ay II fuegos, II besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ynigo de Recalde/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de (tachado: Juan) (interlineado: Juana) de
Ybaseta/ bibe ella misma e vn carnesçero estra/nno que
tiene arrendada la carnesçeria II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Arriaga bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa d’Elorriaga/ bibe Garçia d’Eseta. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Ybarra,/ bivda, vibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Peres d’Esquibel/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Martines de Adorria/ga vibda, vibe
ella misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Guerrica/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguinaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Orosco bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope d’Aguero, defunto,/ bibe Maria de
Yturreta. I fuego, I vesino I fuego./
_______________ _____________
XXXVIII besinos XXXV fuegos.//
(Fol.102vº)
XXXVIII besinos./ XXXV fuegos./
II besinos En las casas de Sancho de Açerrolaça bibe/ el mismo e
Adres (sic) de Basabe. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Maria de Laçurica, bivda,/ vibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Vbilla/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Catelina de/ Alça, vibda, bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Solarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Marquina/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Beltran de/ Vgarte, vibda, bibe ella
mis/ma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Horoçea bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Solarte,/ bivda, vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Solarte/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Gorostiça,/ bivda, vibe ella misma
e su/ fija. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domeca de Ybita,/ bivda, bibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia d’Espilla, de/funto, bibe Pero de
Baraeta. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de San Juan de Ycaça bibe/ el mismo e vna
muger. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Yva/rra biben dos mugeres.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Viluao bibe Maria de/ Arrate. I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ____________
LVI besinos LIII fuegos.//
(Fol.103rº) Marquina./
LVI besinos./ LIII fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Ybaseta/ bibe vna muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yturreta bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ansotegui/ bibe vna muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Domeca de Sara/chua bibe ella misma e
su hermana. I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Montiel bibe Mari Saes/ de Gandiaga. I
fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Medio./
I
 
vesino En las casas de Juan Martines de Arriaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Yreta/ biben vnas mugeres. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Basabe biben el/ mismo e su
fijo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de La/calle vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Avle/stia bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Echa/barria bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Lopes de Viluao,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
En las casas de Mari Vrtis de Ybarra,/ defunta, biben dos mugeres./ I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari San Juan de Horma/eche biben Mari
Ochoa de Basabe e Mari/ Martines de Martitegui. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Mari Fernandis/ de Yrarriaga bibe su
hermana. I fuego, I vesino I fuego./
______________ _____________
LXXIII besinos LXVIII fuegos.//
(Fol.103vº)
LXXIII besinos./ LXVIII fuegos./
I vesino En las casas de los clerigos biben ellos/ mismos. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Careaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casylla del dicho Martin Peres bibe Mari/ Saes de
Aguirre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Aldape bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Domeca d’Otaola, bivda,/ bibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Viluao bibe el mismo./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Ytabe,/ bivda, bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Renteria/ bibe Millia d’Olabe e
su hermana. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Lopes del Ca/stillo bibe Maria de
Vbila. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Aguinaga/ bibe Juan de
Careaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Albisua/ bibe Maria de
Atote. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Elorriaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Migeles (sic) de Ley/çola bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Lobiano/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garecate,/ defunto, bibe Ochanda
d’Asto/biça. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de/ Barroeta bibe Maria de
Sara/chua. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otras casas del bachiller bibe/ Martin Ybannes de
Garacate. I fuego, I vesino I fuego./
___________ _______________
XC besinos LXXXV fuegos.//
(Fol.104rº) Marquina./
XC besinos./ LXXXV fuegos./
I vesino En las casas de Martin d’Egorrola vibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Careaga bibe/ Mari Ruis de
Alça. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Eluira de Vnçueta/ bibe ella misma e
Martin Lopes de Lobiano II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Martines d’Alça bibe Maria de/
Astobiça. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Sarasua bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Careaga/ bibe Martin de
Adorriaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Viluao bibe el/ mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Martines de Careaga,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Meabe/ bibe el mismo e
Juan Peres de Yrarraga./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de Larrabeçua/ bibe el mismo
e Miguel de Aba/ytua. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Aguirre bibe/ el mismo e su fijo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Arteaga bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa abad de Anchia/ bibe vna probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Biluao bibe/ Sancho de Meabe.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Ybar/luçea bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
___________ _____________
CVIII besinos CIII fuegos.//
(Fol.104vº)
CVIII besinos./ CIII fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Albisua bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Viluao, defunto,/ bibe
Martin de Viluao. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de Ybaseta/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Açarrolaça/ biben su hija e
yerno. I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Barroeta/ bibe el mismo e su fijo
casado./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Goyo biben el/ mismo e Sancho de
Vgarte. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Peres de Avlestia/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Artiboy bibe/ Catelina de
Gomiçua. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ybannes de Garecate/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
En el arrebal del Canpo./
I
 
vesino En las casas de Mari Ochoa de Lastur/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aguirre/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Egurrola/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Sarachua/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Ochoa de Loyno,/ bivda, bibe
ella misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras de la dicha donna Mari Ochoa/ bibe Estibaris
de Biscaya. I fuego,/ I vesyno I fuego./
_____________ _____________
CXXVI besinos CXX fuegos.//
(Fol.105rº) Marquina./
CXXVI besinos./ CXX fuegos./
I vesino En las casas de Ochanda de Basaran vi/be ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ybarguren bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Soqueaçe bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Adan de Carea/ga bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas otras del dicho Adan/ bibe Ochoa de Aguirre
e Maiora de/ Barroeta. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Mendaro bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Çelaya biben Martin/ de Saboa. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Ybita bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Gonçalo de Solarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ruis de Ybarra/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Andres de Basabe/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Graçia de Viran/ bibe ella misma. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Horma/echea vibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de (tachado: Juan) Pero de Belarroa/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larrabeçua/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Orueta vibe el I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de Yva/rra bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_____________ __________________
CXLIIII besinos CXXXVIII fuegos.//
(Fol.105vº)
CXLIIII besinos./ CXXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Mari Ybannes de Remen/teria bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Çenarru/ça bibe ella misma e
su fijo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arrieta bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Yragoen/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aldape/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Alça/ bibe Mari Ochoa de
Lobiana, probe. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Arexmen/di bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Juan Peres/ bibe Sancho de
Andria. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Barreta bi/be ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Eçeta bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Aguero,/ defunto, bibe Taresa de/
Arrenagaxtegui. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Araona bibe el/ mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Aparesçio de Ytu/rriaga bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Yrarraga/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Gabiola bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
____________ _____________
CLX besinos CLIIII fuegos.//
(Fol.106rº) Marquina./
CLX besinos./ CLIIII fuegos./
I vesino En las casas de Garçia de Aberango/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
(Interpolado:
I vesino En las casas de Juan Lopes de Andriano bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego)./
I vesino En las casas de Juan Peres de Marquina, de/funto, bibe la
muger. Vn fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Meabe bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de La/rrabeçua bibe Maria de
Ybarreta I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Meabe/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Taresa de Meabe/ bibe ella misma e otra
muger/ arriba. II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ _____________
CLXVIII besinos CLXII fuegos./
Hondarroa./
En la villa de Hondarroa, a XIX de febrero de I mil DXI annos, el sennor Martin/
de Vrrexti, alcalde, e algunos del pueblo nonbraron a Pero Ortys de Ajardi/ e a
Gonçalo Ybannes de Arançibia, los quales juraron en forma, etçetera./
Calle de Yporcal (sic)./
I
 
vesino En las casas de Lope de Leycoa bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pierris de Yturrieta/ bibe el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Martines de Sagar/minaga, bivda, ella
misma/ bibe e es probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de/ Mari Peres (sic) de Goytinis
vibe vna/ bivda. I fuego, I vesino I fuego./
___________ __________
IIII vesinos IIII fuegos.//
(Fol.106vº)
IIII vesinos./ IIII fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Ateguren bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Carquiçano bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ruis de/ Echabarria bibe ella misma. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Echa/barrieta bibe el mismo
(sic), probe I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Vrquia/ga bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes d’Egorrola/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Avle/quis bibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Garagarça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Aparesçio de/ Ybarra bibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Ansola/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mallo, que/ Dios aya, biben sus
herederos I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Mur/gategui, defunta, bibe su/
fija. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çandinis/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goytinis/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
___________ ____________
XIX vesinos XIX fuegos.//
(Fol.107rº) Hondarroa./
XIX vesinos./ XIX fuegos./
I vesino En las casas de Hurtunno d’Elancho bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa Gonçales, bivda,/ bibe ella misma,
probe. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Errandocha vibe/ ella misma e Juan de
Amalloa, probe II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Peres de Renteria/ bibe ella misma e
es probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres del Puerto/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrrexti, maestre, vibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Arumença bibe/ ella misma. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Olea vibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gardata, de/funto, bibe su yerno. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Berrenno bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Echeba/rria vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Gille/stegui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna casylla de Mari Gonçalis/ bibe ella misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Gastan,/ bivda, probe, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Abadio bibe ella mis/ma. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
______________ _____________
XXXVI vesinos XXXVI fuegos.//
(Fol.107vº)
XXXVI vesinos./ XXXVI fuegos./
I vesino En las casas de Christobal de Astacona bibe el/ mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Goytinis,/ escriuano, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Çubiavr,/ defunta, bibe vna su
hermana. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Guillestegui,/ defunta (sic), bibe su
muger, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goytinis bibe/ vna probe. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Egurrola/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Gastan/ bibe ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En vna casyta pequena que hizo Ana/ de Echebarrieta bibe
ella. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otra casyta de la misma manera/ bibe Chatina de
Arenaça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno, el cobelero, bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Belendis/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Çuaça/ bibe ella misma. I




vesino En las casas de Gonçalo Ybannes de Arançi/bia bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Beltran de/ Muguetegui (sic) bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Goytinis bibe/ vna muger. Ay I
fuego, I vesyno I fuego./
I vesino En las casas de Graçia del Puerto bi/be ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
___________ ___________
LII vesinos LII fuegos.//
(Fol.108rº) Hondarroa./
LII vesinos./ LII fuegos./
I vesino En las casas de Martin Martines de Munibe bibe/ el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrruty bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Aran/sola bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Laris bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Goytinis/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Ochoa de Çubi/llaga bibe el mismo
e Sancho de Mar/çona. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Amalloa/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Oçollo, de/funto, biben vnas
mugeres I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Javregui,/ defunto, bibe su muger,
bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Pero Lopes/ de Aterrica
biben los mismos/ herederos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Yrumae/tegui bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de la Ren/teria bibe vna
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aluis bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arçillo bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina d’Orbe bibe ella/ misma. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Yloro/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________ ______________
LXIX vesinos LXIX fuegos.//
(Fol.108vº)
LXIX vesinos./ LXIX fuegos./
I vesino En las casas del abad de Ateguren bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Tellaeche bibe/ vna bivda. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Garaçate/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Lecoya, de/funto, bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juanico, cantero, bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna casyta pequenna de Catelina/ de San Sabastian,
probe, bibe ella/ misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la vna casyta de Juan de Levro, pre/gonero, vibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domigo (sic) de Ascue/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aya bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Huesola/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Sagarra,/ bivda, probe, bibe ella
misma I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Yturre/ta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Çua/çaga bibe ella misma e
su hermana. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Estacoa/ bibe ella misma e su
marido. I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aransolo bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal de Lara bibe/ ella misma. I fuego, I
vesino I fuego./
_______________ ______________
LXXXV vesinos LXXXV fuegos.//
(Fol.109rº)  Hondarroa./
LXXXV vesinos./ LXXXV fuegos./
I vesino En las casas de Mari Juan de Careaga, probe,/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Juan de San Saba/stian bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de la Renteria, de/funto, bibe su
muger, vivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Apallua/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Domin/go de Arriaga
bibe su muger, bi/vda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domenja de Ajar/di, bivda, bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Graçia de Vliquis/ bibe ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Hernani/ bive vna probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Margarita de Goro/syta bibe ella misma,
probe. I fuego I fuego./
En la calle Maior./
I
 
vesino En las casas de Pero de Elorriaga bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
III besinos En las casas de Sancho d’Elgueta/ e Martin de Vliquis e
Plaça biben/ los mismos. III fuegos, III besinos III fuegos./
I vesino En las casas de Domingo del Puerto/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno del Puerto/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Beltran de la/ Renteria bibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
___________ __________
CI vesinos CI fuegos.//
(Fol.109vº)
CI vesinos./ CI fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Guilleste/gui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Vbilla bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Rodrigo/ de Ramon bibe
su muger, vibda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Miguel de Elorrio/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas casas (sic) de Juan de Asterri/ca bibe Mari
Juan de Garinaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Licona/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del dicho Pero Garçia bibe/ Martin de Alegria.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Beltran de la Re/nteria bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
III besinos En las casas de Juan Martines de Avliquis/ bibe el mismo e
Martin de Angelua/ e Mari Lopes de Ateguren. Ay/ III
fuegos, III besinos III fuegos./
III besinos En las casas de Juan de Yraola bibe/ el mismo e Martin de
Oroçua, de/funto, e Miguel de Gorieso./ Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Ajarde/ bibe Pero Vrtis de
Aguirre, barbero./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin (interlineado: de) Aya bibe el
mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de la Renteria bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Licona/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
III besinos En las casas de Juan de Bermeo bibe el mismo/ e Maria de
Barinigo e Mari Ochoa de Yramentegui
III fuegos./
_____________ _____________
CXXII vesinos CXXII fuegos.//
(Fol.110rº) Hondarroa./
CXXII vesinos./ CXXII fuegos./
I vesino En vna casyta de Graçi de Laseo/ bibe ella misma e es
probe. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Domingo de Garroa/ e Lope de Albistar
biben ellos II fuegos./
III vesinos En las casas de Maria de Ayala, vibda,/ ella e Taresa de
Barritatua/ e Mari Peres de Olano. III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Maria de Yramente/gui bibe ella misma e
los herederos de maestre/ Pero. Dos fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Gueldo bibe/ su muger. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Graçia de Çurrola,/ bivda, vibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Mari/ d’Enda e es probe ella. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Yçiar,/ barbero, bibe en ellas el
mismo/ e Vrtiona. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ramon de/ Mugaraça bibe el mismo.
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arriola/ bibe su muger. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Ayar/di bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Goroçia (sic)/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero del Puerto bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Echabarria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Garçia de Horonsua bi/be el mismo e
Alonso de Aguero. II fuegos II fuegos./
_____________ ______________
CXLIII vesinos CXLIII fuegos.//
(Fol.110vº)
CXLIII vesinos./ CXLIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Echabarrieta bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Gorosua bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari Juan de Asola,/ bivda, e los
herederos de Domingo de Vrre/sti, vibdas, viben en ellas
ellas/ mismas. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Domeca de Ayala,/ bivda, bibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Garçia de Ga/llarça bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Vbilla/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas, en la bodega/ de baxo, bibe vna
probe e piden/ por amor de Dios por ella. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Sustaeta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Gardaca/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Asteach/ del Portal bibe ella misma I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ybarguren/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Migueles Pe/quennes bibe el mismo
e Taresa del/ Portal, bivda, probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Licona/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Carea/aga (sic) bibe vna
muger. I fuego, I vesino I fuego./
____________ _____________
CLIX vesinos CLIX fuegos.//
(Fol.111rº) Hondarroa./
CLIX vesinos./ CLIX fuegos./
I vesino En vna casilla de Lopecha del Portal bi/be ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Perrica bibe/ el mesmo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Vribia/ bibe ella misma. I fuego, I
vesino I fuego./
En el arrebal de la Ribera./
I
 
vesino En las casas de Pero Ybannes de Goyty/nis bibe su
hermana. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Elexalde/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Ategu/ren bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Elexpu/rua bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Goycoe/chea vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la Renteria bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de (tachado: Ajay) Aya/la vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de la/ Renteria bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Taresa de Meabe/ biben ella misma e Mari
de Yramen/tegui. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Gonçalo abad de Aran/çibia bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Gui/llestegui bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Pes (sic) de Esti/garriba bibe el
mismo. I fuego I fuego./
______________ _______________
CLXXV vesinos CLXXV fuegos.//
(Fol.111vº)
CLXXV vesinos./ CLXXV fuegos./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de la Renteria/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna casyta pequenna bibe el mis/mo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Maria de Goytinis/ bibe ella misma e
Marina de Galdon./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Ajardia vibe/ su muger del dicho
Juan. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Ansola/ bibe Marina de
Guericas. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna bodega de Juan de Amalloa/ bibe Lopecha de
Arumença, probe I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de la Renteria/ bivda, vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Sagarmi/naga vibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtuno de Goy/tinis, Rodrigo, çapatero,
biben ellos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Galdona bibe/ Maria d’Eguiçabal,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Maria/ d’Elancho. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrrexti/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Laya/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En vna casyta pequenna bibe Dome/ca de Yramentegui,
probe mise/rable que bibe en ella. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françisco de Arançibia/ bibe la muger de
Juan Peres de Ybarra. Ay I fuego./
_____________ ______________
CXCII vesinos CXCII fuegos.//
(Fol.112rº) Hondarroa./
CXCII vesinos./ CXCII fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo de Goytynis bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de San Juan de Ama/lloa vibe el mismo e
Taresa del/ Puerto. II fuegos, II vesinos II fuegos./
En la Renteria de Amalloa./
I
 
vesino En las casas de Martin Ochoa de Guilleste/gui bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de la Renteria,/ defunto, vibe su
muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goycoechea/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego.
I vesino En las casas de Juan de Albare (sic) bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan Fernandis/ de Yrarraçabal bibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de la Renteria bibe/ Maria de
Goyti, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de San Juan Fernandis de/ Yrarraçabal biben
Millia d’Egurrola/ e la muger del cornel. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Miguel de Ga/stan bibe su muger bivda. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo, rementero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria Ochoa de Guille/stegui bibe vna




vesino En las casas de Juan de Basterrechea/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Goroçi/ca bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Gorosica/ ay I fuego, I
vesino. Bibe el mismo I fuego./
____________ _______________
CCIX vesinos CCIX fuegos.//
(Fol.112vº)
CCIX vesinos./ CCIX fuegos./
I vesino En las casas de San Juan de Goroçica, de/funto, biben sus
fijos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Goytya/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Gate/gui bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
En Arriaga.
I vesino En las casas de Pero de Goytinis bi/be vn asturiano. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda d’Estacana/ bibe vna probe
miserable. I fuego, I vesino I fuego./
_______________ ______________
CCXIIII vesinos CCXIIII fuegos./
Lequetio./
En la villa de Lequetio, a XIX de febrero de I mil DXI annos, los sennores/
bachiller Françisco de Ybaseta e Ynnigo Ybannes de Arteyta, alcaldes,/ e el
regimiento nonbraron al dicho sennor bachiller e Ochoa de Vrquiça,/ regidor, e
juraron en forma, etçetera./
El arrebal de Atea./
II vesinos En las casas de Juango, el çapatero,/ bibe el mismo e Pero
de Yrarrabaso, ferre/ro. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Atea bibe/ su muger, bivda. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bega,/ ferrero, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Basco de Çubia/ bibel mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Hormae/gui, pilloto, bibe Martin
de/ Çeberio, ferrero I fuego./
______________
VI fuegos.//
(Fol.113rº) Lequetyo./ VI fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Vrquiça bibe/ Hurtunno
de Miraballes, ferrero./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gallategui (sic)/ bibe Mari Vrtis de
Gorosyta. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Olaeta bibe/ el mismo e otra
probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Martines de Çaballa,/ bivda, bibe ella
misma. (tachado: e) Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Çaballa,/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Martines de Çaballa,/ bivda, bibe ella




vesino En las casas de Juan de la Renteria bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Arteyta/ bibe vna probe. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel de Arrate/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hormaegui bibe vna/ probe. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Oranegui/ bibe (tachado: el) su
muger, bivda, e Juan de/ Hormaegui. Dos fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Laris vibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Horonegui,/ defunto, bibe su
muger, vibda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Puerto vibe vna/ muger probe,
vibda. I fuego, I vesino I fuego./
IIII besinos En las casas de Juan, el tendero, biben dos/ onbres e dos




I vesino En las casas de Lope de Homa bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Asteguia/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çaracordi,/ defunto, bibe su
muger, vibda,/ probe. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Licona bibe su/ muger e Sancho
de Arriaga. Son II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Charcar/tegui, defunto,
bibe su muger,/ bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Laris bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Beltran de/ Elexpuru bibe su muger,
bivda,/ e vna probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin d’Egoyen bibe/ su muger, bivda. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Martines de Deva bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa donde bibe Maria de Arçolos/ que bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Çeranga bibe vn/ merçero. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Endayde/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Marina de Yresegui/ biben dos bivdas. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Licona bibe vna/ panadera,
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de/ Olea bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_____________
XLIIII fuegos.//
(Fol.114rº) Lequetio./ XLIIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Licona bibe su muger,/ bivda, e su
fijo, el bachiller. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa abad de Licona bibe el mismo./ I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero abad de Hormaegui/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Barroeta bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mea bibe el mismo./ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aluis bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Abitera bibe su/ muger, bivda. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las (tachado: ca) Garya bibe su fija. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Endayde bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En la casa de Vrrea biben dos bivdas. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa d’Olea bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rodrigo de Aransolo bi/be el mismo e otro
honbre. II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas del abad de Leagui bibe el/ mismo e otro
honbre. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Ybaseta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Aranguren bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Vrtis de Laris/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Bastian de Javregui/ vybe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_____________
LXV fuegos.//
(Fol.114vº) La calle Yusera./ LXV fuegos./
I vesino En las casas de Anton de Çaraco, defunto,/ bibe Ochoa
Lopes de Vnçueta. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alçarraga bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Bergara bibe el/ mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Esquea bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Sagarbarria/ bibe vna probe. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Arostegui bibe/ el mismo Juan e
su cunnada. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Maria de Lea bybe ella/ misma. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çagas, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Çarandona/ bibe el mismo
e sus fijos. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin, el çapatero, bibe su/ cunnado. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Çarangavna,/ probe. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Sagarbarria/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Yarça bibe su/ fija. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Aparesçio de Gui/llestegui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mendiola vibe/ el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Yllesegui/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
________________
LXXXIII fuegos.//
(Fol.115rº) Lequetio./ LXXXIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Elexate bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Licona bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gallate bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Çaranga bibe el mis/mo e vna
probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juana de Polader bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vrquiça bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juana de Satyca bibe ella/ misma e vna
probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Peres de Hormaegui/ biben vnas
probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Ybarra bibe vna/ muger vieja. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ramon de Çabala/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Odiaga bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Gardata bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Puerto bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En vna casyta bibe Marina de Goyo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Juan de Apallua/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines de Artey/ta bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Ynnigo Ybannes de Arteyta, de/funto, bibe
su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Trayna biben/ vnas
probes. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Amoroto, ça/patero, biben dos
bivdas. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Polaber bibe el mis/mo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Amesqueta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Licona viben dos/ bivdas. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Javregui/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona bibe vna/ probe. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Amesquita/ bibe vna çiega probe.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Trayna bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Hormae(tachado: che)gui/ bibe
vn çapatero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bicario bibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Batis bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis d’Olea bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Legarça/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Trayna/ vibe vna probe. I
fuego, I vesino I fuego./
__________________
CXIX (sic) fuegos.//
(Fol.116rº) Lequetio./ CXIX fuegos./
I vesino En las casas de Micolao de Altamir bibe el mis/mo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de la Plaça, pilloto, bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Çubieta bibe el mismo./ I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Gonçalo, vn pucherero, bibe el
mis/mo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynesa de Ocabio, bivda,/ bibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domeca de Aya bibe ella/ misma I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vriarte bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alça bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Gonçales Durana, bivda,/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Licona bibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin, cantero, bibe el mismo I fuego./
II vesinos En las casas de Martin abad de Çearra biben/ vn
carpentero e vnas probes. II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Çuri de Deba biben/ el mismo e Juan
de Alçibar. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Vduya bibe el mismo I fuego./
En la calle de Elexate./
I
 
vesino En las casas de Anton de Yçeta bibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Donego bibe el mismo. I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Laris bibe vn bie/jo. I




I vesino En las casas de Martin Saes de Trayna vibe vna vib/da. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona, defunto, bibe/ su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Aguirre, vibda,/ bivda (sic),
bibe ella misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas de Juan de Licona, vna probe./ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Millia de Olea bibe vna/ su fija. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal de Çeranga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Avlestia bibe/ su nuera. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Albis bibe su nuera. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Mendexa bibe/ maestre
Garçia, pintor. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Vrquiça, vibda, bi/be ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas de Roma bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo d’Ereça bibe el/ mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gardaca bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Lopes de Vrrea, de/funto, bibe su
muger, bivda, e otra bivda,/ probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan abad de Gardaca bibe el mismo./ I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolao del Puerto bi/be el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
_____________
CLV fuegos.//
(Fol.117rº) Lequetio./ CLV fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo de Yturreta, platero, bibe/ el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancha de Çarate vibe/ ella misma, la qual
es vibda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vnda vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çuarreta bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtun avad de Ba/sterra bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Licona/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
En el arrebal de Elexate./
I
 
vesino En las casas de Juan Ferrer bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Hormaegui/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin avad de Oyar/be bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Baquio, defun/nto (sic), bibe su
muger, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Elancho vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
La calle de Elexate./
II vesinos En las casas de Domingo de Albisua/ bibe vna probe. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Bartolome de Olaeta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Pero de Sertucha vibe vna/ bivda, su mujer
del dicho Pero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Mondragon,/ bivda, vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Graçia de Totorica bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Legarça bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Vgarte bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Acha/bal bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Aparranda/ bibe el mismo e
Catelina de/ Mumutio. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de San Juan de Yartu/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan, el rementero,/ bibel mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Nascarra bibe ella/ misma e vna vibda. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Ar/teyta, defunto, su muger,
bivda,/ bibe en ellas. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari Yvannes de Peso/ biben ella misma e
Juan Butron. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas del bachiller de Arteyta bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Mende/xi (sic), defunto,
bibe su muger, bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Ybannes de Arteyta/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
__________________
CLXXXVIII fuegos.//
(Fol.118rº) Lequetio./ CLXXXVIII fuegos./
En la Plaça Bieja./
I
 
vesino En las casas de Ochanda de Çena bibe ella mis/ma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vnsavrraga bibe/ el mismo e
Martin Gorria. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çubero vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo, barbero, bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Holaeta/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del arçipreste bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Esteban de Axpe/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arançibia bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Domingo, el barbero,/ bibe Pero, el bacho,
e vna probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Yturrios, defunto,/ bibe su muger,
vibda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan, el alçero, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Asor/bia bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtys de la/ Renteria bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochanda de Oçollo/ bibe ella misma e otra




I vesino En las casas de Christobal de Arteyta bibe su/ muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Licona, escriuano,/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Berronno bibe su/ muger, vibda. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Acuriola/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Hurdin vibe el/ mismo e Ynigo de
Apallua. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Batie de Arteyta,/ defunto, bibe su muger,
bivda I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Romo bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Goytys/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
La calle de Ydocoldegui./
I
 
vesino En las casas de Domeca de Marea bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Otanita (sic) bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Christobal de Yniaga/ bibe su nieta. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Hurdunna/ bibe el mismo Juan.
Vn fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vrquiçu bibe/ vna probe. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hernando de Deba/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./




(Fol.119rº) Lequetio./ CCXX fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Anduyça bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del abad de Polaber/ biben Martin de Vnda e
Pero de Bergara./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Jacobe del Puerto/ bibe Marina de
Durango. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Bilela bibe/ vna bivda. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Vrriola/ bibe Taresa de Çabala. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan, el carnesçero,/ bibe el mismo e
Taresa de Plaça, vibda II fuegos./
I vesino En las casas de Maria de Polabar bibe/ ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Espisueta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Sagarte/guieta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Licona bibe el/ mismo e Juan
d’Ojarbe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Christobal abad/ bibe el mismo e Domingo
de Be/rris. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Çuri de Amica,/ defunto, bibe su
muger, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çetica bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Alça bibe/ ella misma. I fuego. I
fuego (sic), I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo Orran bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Çea, bivda,/ bibe ella




I vesino En las casas de Domingo de Yresegui bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
En la calle de Apallua./
I
 
vesino En las casas de Pero de Çorroça bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Agurrecheaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arasate bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Vribe bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero, el carnesçero,/ bibe el mismo e vn
cantero. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Vellila bibe el/ mismo e Miquele
de Alça. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Rota bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Santa de Apallua e/ Taresa de Pisueta
biben los (sic)/ dos. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çatica, de/funto, bibe su
muger, bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pierres, pintor, bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Sertucha/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Eluira de Garia,/ partera, bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de (tachado: nuebas) d’Enuel (?) bibe/ el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Acurio,/ vibda, vibe ella misma. I
fuego,/ I vesino I fuego./
________________
CCLVII fuegos.//
(Fol.120rº)  Lequetio./ CCLVII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Algorta bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrquiça bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del anzolero bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero, maestre, bibe el mismo./ I vesino, I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Ojardo/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Vria,/ bivda, vibe (tachado:
vi) ella misma. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Fernando de Licona e Pero,/ el cordelero,
biben los dos. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Çaballa bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Ormaegui/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Garçia de Arrane/gui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Gabiola bibe/ el mismo e su
yerno. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Olea bibe Gonçalo, vn a/bador. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Hormae/gui bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Arria/ga, bivda, vibe ella
misma, vn fuego I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Men/dexa bibe ella misma. I
fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Olea viben/ ella e otra vibda. II









vesino En las casas de Juan de Viluao bibe el mismo. Ay/ I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Astola/ bibe ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Hondarroa/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Laris bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Mumutio/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Juan bibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Hondarça,/ cantero, bibe su
muger, vibda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Enduyça/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vriola bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çatica bibe/ su muger, vibda. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Vrquia/ga vibe el mismo e Juan
de/ Romay. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Hormae/gui, carpentero, bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Loybe bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ramon vibe el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________
CCXCIII (sic) fuegos.//
(Fol.121rº) Lequetio./ CCXCIII fuegos./
II vesinos En las casas de Rodrigo de Çereyla e Juan de/ Ybarra
biben los dos mismos. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Mendexa vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Yarça bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Lagui,/ defunta, bibe vna
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çatica bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Barruty bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Litenan/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Çareta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Alloa, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çeberio bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Çereyla,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Olea bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Olabean,/ defunto, bibe su muger,/
bivda. I fuego, I vesyno I fuego./
I vesino En las casas de Chachu, el çapatero,/ bibe el mismo. I




En la calle de Ynsavrondo./
I
 
vesino En las casas de Jorge de Laris bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Martines de Acha/ bive su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Viluao bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Vrtis de Çara/gaburda bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Gardata/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Baquio vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gallate/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Hormaegui/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arrane/gui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Puerto,/ defunto, biben vnas
moças,/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Apallua/ bibel mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juancho bibe el mismo/ e Anton de Ajarço.
II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo de Çaballa/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Jacobe de Çea e Martin/ de Vrtabe biben
los dos mismos. Ay II fuegos./
I vesino En las casas de (tachado: l) maestreescuela bibe el/
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_________________
CCCXXV fuegos.//
(Fol.122rº) Lequetio./ CCCXXV fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Arrajegui bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
La calle Predera (sic)./
I
 
vesino En las casas de Juan Vrtis de Çuloaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arteaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Yrasegui/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Corruche/aga bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Artaçabiri/bil bibe su muger,
bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas del Baliente bibe el mis/mo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Malax bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Loybe/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Bolunbu/ru, bivda, vibe ella
misma./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Las/tier, bivda, bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Gonçales bibe el mismo./ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel Martines de/ Vnda, defunto, bibe su
muger,/ bivda I fuego./





I vesino En las casas de Juan abad de Yturrios/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Soloaran/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Marina de Hormaegui,/ bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Chuncon de Oluegui/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Martin vibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Santa bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Santa de Hormaegui/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin, el platero, bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Puerto bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero del Puerto/ bibe el mismo e Martin de
Apallua,/ pilloto. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Belucua/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan (tachado: A) de Arasate/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./




(Fol.123rº) Lequetio./ CCCLIIII fuegos./
I vesino En las casas de Mari Martin de Alday vibe ella/ misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Gardate/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Mille/negui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Homaegui (sic)/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arriaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda d’Arçate,/ bivda, vibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas (tachado: Ochanda) de Pero de Ser/tucha
vibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Catelina de Licona,/ bivda, vibe ella
misma. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arançibia bibe/ su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona, tonelero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Vso bibe el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Hormae/gui, pilloto, bibe el
mismo e/ vna vibda. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Maria de Espisu, bivda,/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Sertucha/ bibe el mismo e Pero
de San Biçenti. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Micolao de Çuloaga/ bibe el mismo. I




I vesino En las casas de Pero de Vrcheaga vibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Buon bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Alça/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Yrasegui/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vricorteta/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton de Çaracon/degui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çarra vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Aparesçio de Yre/segui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Meabe/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Yra/segui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vrquiça/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
El arrebal de Arranegui./
I
 
vesino En las casas de Martin Lopes vibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Portal e Juan/ Peres de Marquina
biben los dos./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Fernando de Deba bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Lexcuea/ biben el mismo
e Juan de Anbres. II fuegos, II vesinos II fuegos./
_____________________
CCCLXXXVIII fuegos.//
(Fol.124rº) Lequetio./ CCCLXXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Garasarte bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Licona vibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Licona/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Ruis de Deba/ bibe el mismo e Sazia
Lopes,/ vna probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin, el albeytar,/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Çe/ranga vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Yvarra bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton Sotil bibe/ el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Jacobe del Puer/to bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Licona bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Fernandis de Vr/quiça bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Camus, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Madaydana bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çeranga bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Maria de Mallate,/ vibda, vibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan avad de Arrieta bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Juan (tachado: a) de Mar(tachado:
quina)tin, de/funto, bibe su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Millia de Arratya, bi/vda, bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Omaegui (sic),/ pilloto, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
________________
CCCCIX fuegos./
E juraron e dixieron que al tienpo quel repartimiento pasado de las fogueras/
se fizo, que fue que se echaron las fogueras por el padron del/ conçejo, contando por
fogueras a los grometes e medio grometes/ e medio mareajes que biben con sus
padres en vn fuego, e por cavsa/ de los procuradores que ynbiaron alla quedaron
dannificados, e que esto es berdad./
En Guernica, a XXI dias del mes de hebrero de mill e quinientos e honze/
annos, el sennor bachiller Arançaeta, teniente e alcalde en la dicha villa, con el/
corregimiento enbiaron a Juan Yvannes d’Aluis e a Juan Hortys de/ Çaballa, los
quales juraron en forma./
El arrebal de partes de Muxica./
II vesinos En las casas de Sancho de Asua e Juan de/ Basaguren
biben ellos mismos. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Arana bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En estas mismas casas, debaxo, en la/ bodega, bibe vna
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Vnçueta/ bibe el mismo. I




vesino En las casas de Micolas (tachado: de Y) Vrtis de/
Ybarguren bibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Breçi/an bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Mogabi/lla vibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
____________
VIII fuegos.//
(Fol.125rº) Guernica./ VIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan abad de Yvarguren vibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Beltran de Barda/tua bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Yrala/çabal vibe su muger,
bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Gonçales de Meçeta/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ynnigo Vrtis de/ Ybarguren bibe el mismo
e Sancho/ de Arrien, boticario. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Ybannes d’Albis e Taresa de/
Cantara, destajeras, biben ellos mismos./ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Arte/aga bibe vn rementero.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Vnçueta bi/be Martin abad
de Mendata. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe Mari Lopes,/ la cosdurera. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vrquie/ta bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ybarguren,/ menor, bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çearra vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Geronimo de Ybar/guren bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Barandica/ bibe Mari Ybannes
de la Renteria e/ otra su conpannera. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Aguirre/ bibe el mismo. I




I vesino En las casas de Pero Martines de Luno bibe Martin/ abad
de Çabala. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Çabala/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Larrien/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres, açiclador,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Tropita/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Fernandis de/ Meçeta bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Martines d’Ereçuma/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Arexpe, re/mentero, bibe el mismo
e vna probe./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochanda de Yraçabal/ bibe ella misma, la
qual es vibda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Axcoeta, remen/tero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Arrolaçaga/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Elexaga bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Eluira de Larraondo, bivda,/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Axcoeta,/ rementero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de dona Toda de Ydo/quelis bibe ella misma.
I fuego,/ I vesino I fuego./
____________
XLI fuegos.//
(Fol.126rº) Guernica./ XLI fuegos./
II vesinos En las casas de Furtunno de Mendata, defunto,/ bibe Martin
de Çabala, en su parte; e su fija/ del dicho Furtunno, en el
otro. II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Barrutya (tachado: b) e/ de
Furtunno d’Oca bibe el mismo Pero e el cura/ de
Ybarguren. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Arana, bar/bero, vibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Meçeta/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Luno bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Juan Peres de/ Larraçua
bibe Juan Ruis de Burgoa./ I fuego, I vesino I fuego./
En el rebal de partes de/ Bermeo./
I vesino En las casas de Pero Gonçales de Meçeta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Vrquieta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del bachiller de Baraja/ e Ochoa de Hondis
biben dos caseras/ de tresmeranos. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Gallarça bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vn horrio de Martin Saes de Çaballa/ vibe vna probe. I




vesino En las casas de Juan Gonçales de Vrdaybay/ bibe su
hermano Furtun abad. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas que fueron de Pero avad de/ Larriondo bibe




I vesino En las casas de Martin d’Ona bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Miguel d’Ondis bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Larraondo bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Barandica bi/be vna probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Ordonis bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Homa bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Ybannes de Çabala/ bibe Martin
abad de Echabarria./ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Ruis de Echa/barria bibe el mismo e
vna muger./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Hortys de/ Çarra vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Agui/rre, carnesçero,
vibe el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çarra bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Vnçonis/ bibe el mismo e
su fijo casado./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Baraja/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Oca bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Hondis/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
______________
LXXV fuegos.//
(Fol.127rº) Guernica./ LXXV fuegos./
I vesino En las casas de Furtunno de Oca vibe el mi/smo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Yvannes de Aluis vi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Orramendi bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Pero Yvannes/ d’Olaeta
bibe su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis de Çarate/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Arguena bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Ynnigo/ de Larraondo
bibe San Juan de Malloa,/ sastre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Yvannes de Larra/ondo vibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Gonçales de Me/çeta e Marina de
Biscarrondo bi/ben vnas concasanas. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines del Puerto/ bive el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Çabala/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Ybinarria/ga vibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Yraçabal,/ defunto, bive su
hermana I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çaballa, çapa/tero bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ybannes de Ara/majona vibe el




I vesino En las casas de Juan Martines de Olaeta, el/ moço,
escriuano, bibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Faga/ça bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Pero Garçia de Vrquiça bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Eluira de Terli/guis bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Barandica/ bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Eguiçabel/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Yvannes de Vr/quiça bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Holdorica/ vibe vna cosdurera. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Vrquiça/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ de Ajoria biben
ellos mismos I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Çillonis/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de Mu/gaguren bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Mari Lopes de Be/ytia e Martin Ruis de
Meçeta/ biben la misma Mari Lopes e vnas/ probes. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ruis de/ Meçeta bibe Juan Martines
de Olaeta,/ el biejo. I fuego, I vesino I fuego./
____________
CVI fuegos.//
(Fol.128rº) Guernica./ CVI fuegos./
La terçera calle./
I vesino En las casas de San Juan de Ybarguren/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Morga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Albis, sa/stre, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ Ruis de Yraçabal
bibe el/ bachiller de Burgoa. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Mochobe/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Oca/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ynnigo Lopes/ d’Orguera e Mari San Juan
biben/ ellos mismos. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Baraja/ bibe el bachiller
Guadalajara./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Longa/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çilonis,/ que vbo de Martin
de Aguirre, defunto,/ biben vnas destajeras, (tachado: bibe).
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çilonis/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Arrien bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aluis, ça/patero, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Xemeno de Garana/ga bibe el mismo. I




II vesinos En las casas de Lope Ybannes de Aluis vi/ben vnas
destajeras, II fuegos, II vesinos,/ en su parte; e en la parte
de Ochanda de/ Oca, otras II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Çallo bibe/ el mismo, en su
parte; e la muger de/ Pero de Henderica, en la otra. II
fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Axcoeta/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Çu/biavr bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Can/tala bive el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de/ Çarra bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de la Renteria/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de Vn/çueta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de/ Aluis bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Can/tala vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Lopes de/ Yraçabal bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Vrtis del Pue/blo bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Peres de Yra/çabal, el moço, bibe
Mari Ochoa de Gor/ça. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Bulucua/ bibe Pero de
Morga. I fuego, I vesino I fuego./
________________
CXXXVII fuegos.//
(Fol.129rº) Guernica./ CXXXVII fuegos./
I vesino En las casas de Ynnigo de Solavrre bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Çabala/ bibe Martin de
Vrrecha. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Bara/ja bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Hondis/ bibe Pero de Çanguis. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ de Garay bibe
Marina Martines. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Çubiavr,/ defunto, bibe Millia
de Aben/danno, panadera. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Aguirre/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Basoçabal/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Saes d’Oca bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Gonçalo de Arteaga, çapa/tero, bibe el
mismo e vnas destajeras. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho Ybannes de Çaballa/ bibe Pero
Saes, el astero. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Çarra/ bibe el mismo; e en la
bodega, Mari/ Ochoa de Çarra. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Baraja/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Çilonis e Martin/ de Çilonis
viben ellos mismos./ Dos fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero d’Albis, carnesçe/ro, bibe el mismo. I




I vesino En las casas de Hurtunno de Ca(tachado: stilla)cote/gui
bive el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Martines de Vrquieta/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Furtunno de/ Biscarrondo
biben ellos mismos. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Acurio/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
En la calle de Barrencalle./
I
 
vesino En las casas de Ochoa Saes de Gorostiaga/ bive vna
muger probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Vnçueta/ bibe su suegra. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre, re/mentero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Oleta, de/funto, bibe su muger e
fijos./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ruis de Ororo/aga bibe vna destajera.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines del Puerto,/ el moço, biben
vnos tresmeranos I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barrutya/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Ybannes de Çabala/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Ajanguis, de/funto, bibe su muger
e fijos e donna/ Toda de Basaguty. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas d’Eluira de Mama/tegui bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
______________
CLXX fuegos.//
(Fol.130rº) Guernica./ CLXX fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Yturbu/ru bibe Ochoa de
Oxinaga. I fuego, I vesino./ Que se mantiene de atabque
(sic) I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa d’Albis, defunto, bibe/ Ynnigo de
Corteçuri. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Çilonis/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Martines de Olaeta/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Meçeta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Ybannes de Vgalde/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Aluis bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Elexaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Lopes de Gara/naga, bivda, vibe ella
misma./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Eluira de Mimen/ça bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Antona de Ajan/guis, vibda, vibe ella
misma./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Çabala, mu/latero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Lopes de Ajan/guis bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mimen/ça bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arteaga/ biven vnas estranjeras.




I vesino En las casas de Juan Hortys de Barruty bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Juan de Abendanno/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Marmex, de/funto, bibe su
muger, bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Çarra/ bibe Pero de Ajanguis,
mulatero./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas bibe su ma/dre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çalbidea/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çillonis bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Saes de Goro/stiaga bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Vrtis de Canta/la vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gorrio bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gorrio bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Abaras/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines del Puerto/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Mendata,/ que Dios aya,
viben sus nietos./ I fuego, I vesino I fuego./
Las caserias que contribuien e estan encabeçadas/ en los padrones de los
pedidos y derramas desta/ dicha villa./
I
 
vesino En las casas de Vrrechua bibe Juan Peres de/ Vrrechua I fuego./
____________
CC fuegos.//
(Fol.131rº) Guernica./ CC fuegos./
II vesinos En las dos casas d’Ondis biben en la vna Juan de/ Ondis; e
en la otra, Pero de Hondis. Son II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Vruburu bibe Juan Fer/nandis. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Gorgue/na bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Ajanguis, en la casa de Arexti/ bibe Pero d’Arguena. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa que es de los herederos de San/ Juan de
Yraçabal bibe vn/ casero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Hoar, de Sancho de Hoar, bibe/ el mismo. I




En la villa de Regoitya, a XXI dias del mes de febrero de I mil DXI anos,/ Juan
Saes de Madalan, alcalde, fizo la bisita seguiente. Juan Martines de/ Olaeta juro en
forma./
En la villa./
I vesino En la casa de Echebarriaga vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Orcondonaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Ochoa de Arana vibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Elorrieta bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vriona bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Achica bi/be el mismo I fuego./
Los besinos  que son fuera de la dicha villa e contri/buien con la dicha villa en
las derramas/ e pedidos que la dicha villa echa./
III besinos En Rolaçaga ay tres casas que bi/ben Pero de Moylarriaga
e Pero de/ Vribe e Juan de Elorriçaga, de/funto, sus sus
(sic) herederos. Que ay en ellas/ III fuegos, III besinos III fuegos./
I vesino En Burgoa, Sancho Martines de Burgoa e sus/ fijos biben. I
fuego, I vesino I fuego./
III besinos En Borica ay II casas, que biben Martin/ Ochoa de Borica e
Esteban de Borica e/ Juan de Hormaechea. Ay tres fuegos,
III besinos III fuegos./
III besinos En Ays biben Pero de Ays e Juan de Anis e/ Martin de Ays.
Ay III fuegos, III besinos III fuegos./
I vesino En Catelinaga, en casa de Pero de Cateli/naga bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
III besinos En Orcondonaga biben Juan de/ Orcondonaga e Martin de
Orcondonaga/ e Juan Peres de Horcondonaga. Ay III
fuegos III fuegos./
I vesino En Ayca, en casa de Juan/ de Vribaster bibe el mismo./ I
fuego, I vesino I fuego./
____________
XXII fuegos.//
(Fol.132rº) Regoytya./ XXII fuegos./
I vesino En Artaechea bibe Martin de Artaeche. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Aycavria bibe Pero Saes de Ayca. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Arexmendi vibe vna bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Aycaran bibe Mari Ybannes de Aycaran. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En (tachado: la) Musueta bibe Sancho de Musueta. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En Yturralde bibe Juan Ochoa de Aycaran. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En (tachado: Hes) Heresumabeytia bibe Juan de Ere/suma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Eresumagoytia bibe Pero de Goytya./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Acheca bibe Juan de Acheca. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Achica bibe Pero de Achica. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En Lavdio bibe Juan de Lavdiogoytya e/ Pero de Landia. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En Larragan bibe Juan de Larran. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Biscaygana bibe Juan de Biscaygana./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Arriaga bibe Juan de Arriaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Arrien vibe Martin de Arrien. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Aguirre bibe Juan de Aguirre. I fuego I fuego./
VIII besinos En Menchaca ay VIII fogueras VIII fuegos./
II vesinos En Çabala ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En Baraja ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En Maylarriaga ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III besinos En Madalan ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En Altoaga ay I fuego, I vesino I fuego./
____________
LVII fuegos.//
(Fol.132vº) En la villa de Bermeo, a XXIII de febrero de I mil DXI annos, el
alcalde Juan Peres de/ Çaballa con los sennores del regimiento nonbraron a Martin
Peres de/ Çallo e a Pero Yvannes de Ybeyeta, los quales juraron en forma, etçetera./
La calle de Santa Maria./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Apioça bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arego bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Martines de Meçeta/ bibe Juan
Peres de Mendexa. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas del alçipreste (sic) bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françisco, çestero, bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gastannaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de la Coadra/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Garanaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
(Tachado: I vesino En las casas de Sancho de Garanaga/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego)./
I vesino En las casas de Juan de Muxica/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino Casas de Martin de Sagarmi/naga bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Gonçalo de (tachado: Est) Esca/lante bibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ganbacho/ ay I fuego, I vesino I fuego./
___________
XII fuegos.//
(Fol.133rº) Bermeo./ XII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Guia de Armentejo/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Artiga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ybarra bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Barzenaco, bivda,/ bibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan, el çestero, probe,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan, el çestero, probe,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego (sic)./
I vesino En las casas de donna Toda, vibda,/ bibe ella misma e es
probe. I fuego, I vesino I fuego./
La calle de Lope Ybannes./
I
 
vesino En las casas de Martin de Plazençia/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Colon bibe el/ mismo e es probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Miranda,/ el moço, bibe el mismo
con/ su madre. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrasandi,/ defunto, bibe su
muger,/ bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Miran/da bibe el mismo e Juan




I vesino En las casas de Martin de San Biçenty bibe/ el mismo I fuego./
I vesino En las casas de (interlineado: Mari Sant) Juan de Arnao
bibe ella/ misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arançibia/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Berris bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Yravien/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yarçua bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Çearra bi/be vna muger
bivda, probe, bieja. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del yerno de Martin Saes/ de Acurio bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas del abad de Yrula, cle/rigo, bibe el mismo. Ay
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Pisueta/ bibe ella misma e
es probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Çornoça/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Vriar/te biben sus
herederos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del cura de Horue/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Juan de Viluao bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Eluira de Achoca,/ bivda, bibe ella misma.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Aguirre/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
___________
XL fuegos.//
(Fol.134rº) Bermeo./ XL fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Arechaga vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En vna casyta vibe vna moça probe,/ ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Xatabe bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vmaran bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Garçia de/ Areylça bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Artadui bi/be el mismo e es probe.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de Axco/eta bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las (tachado: ca) casas de Juan Peres de Arnaça/ bibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
La calle de Martin de Fullo./
I
 
vesino En las casas de Maria de Çabala vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Larrabeçua/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Barzena/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Larrinaga/ bibe el mismo
e ençima Domingo/ de Elexardi. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Mari Lopes, la/ condesa, bivda, vibe ella/




I vesino En las casas de Marina de Cortaeta, bivda,/ bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Larrin/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernan Peres bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernan Peres bibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego (sic)./
I vesino En las casas de Domingo de Abaroa/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Peres de Gorodo (sic)/ bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtun Lopes/ de Gareta vibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pablo de Vnsa/vrraga bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancha de Artabi, biv/da, vibe ella misma,
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Al/çayvar bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de la Vega/ bive vna bivda. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Murueta/ bibe el mismo. I fuego, I
vesyno I fuego./
I vesino En las casas de la madre de Sancho de/ Garalde bibe vna
bivda, probe I fuego./
I vesino En las casas de Gonçalo de Escalante bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Berrioco bibe/ ella misma e es probe. I
fuego, I vesino I fuego./
_____________
LXIX fuegos.//
(Fol.135rº) Bermeo./ LXIX fuegos./
I vesino En las casas de la muger de Pero de Hos, de/funto, bibe
ella misma e es vivda I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia de Barzena/ bibe vna muger e
es probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Garalde/ bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Ajanguis/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Laravdo/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arratya/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Domin/go Ybannes de
Marecheaga vibe/ ella misma, vibda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barandica/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Apio/ça, I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gorordo bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de/ Apoça (sic) bibe el mismo.
I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Muxi/ca bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de la mançeba de/ Perichis bibe ella misma. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Çeberio/ bibe el mismo. I




I vesino En las casas de Domingo Fernandis de Miran/da bibe su
muger, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal Ybannes de Men/draca bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Gaçitua/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines, pilloto,/ bibe su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Muxica, ça/patero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Oma, defun/to, bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Muruaga bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Echeagua/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En vna choça de Juan de Çamudio vi/be el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Çugastico bibe ella/ misma, muy probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin abad de As/queçu, clerigo, bibe el
mismo I fuego./
I vesino En las casas de Christobal abad de/ Mundaca bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Dias de/ Otaola bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Leçama/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolao de Arteaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Leguiçabal/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
______________
XCIX fuegos.//
(Fol.136rº) Bermeo./ XCIX fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Larrabeçua bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna choça de San Juan d’Armechio/ ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çornoça/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochanda de Saga/sti bibe ella misma,
probe. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Yruxta,/ en vna choça,
bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Elexpu/ru bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de/ Yruxta bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Apioça bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
En la calle de Pero Peres./
I
 
vesino En las casas de Martin de Asaburu/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vdayaga,/ en vna chosna, vibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Laris bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Aguirre/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Ga/çita bibe su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna choça de Domingo, çurra/dor, vibe ella misma. I




I vesino En las casas de Martin Ruis de Aluis bi/be el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Bega vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de vna probe, vibda,/ bibe ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Lexardi bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Çarate/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Sancho de/ Adomeastegui
bibe el mis/mo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal Ybannes de/ Vgarte bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas del pilloto de/ Ribadesylla vibe el mis/mo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis d’Erçi/lla vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Çaballa/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Alboniga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Muxica/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Aguirre vibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./




(Fol.137rº) Bermeo./ CXXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Nafarrola bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de Ybe/yeta ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del pilloto de Rego/ytia ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de Martin/ Ybannes de
Nabea biben sus he/rederos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna choça bibe Martin, buon. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Ochoa de Çaba/la vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çaballa vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mundaca/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa (tachado: d), çapatero, de/funnto
(sic), bibe su muger, vibda./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de/ Çabala vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çabana (sic)/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Languio/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Libano bi/be vna muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Burgoa bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Frunis,/ defunto, bibe su




I vesino En las casas de Hurtunno, el sestero, bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Frunis/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Terlizes/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
La calle del Castillo./
I
 
vesino En las casas de Pero de Lexardi bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Yçiar bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Vriba/rri bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Çantar/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de maestre Juan de Larra/ondo bibe vn
cantero. Vn fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Merica/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Garal/de bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las mismas casas, en la vo/dega, viben vnas mugeres. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Laredo bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan d’Erçilla/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la mançeba d’Er/çilla vibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Vrquiça/rren, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_____________
CLIX fuegos.//
(Fol.138rº) Bermeo./ CLIX fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Gaçitua bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Liendo/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Curio bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines d’Es/quiça, defunto, bibe su
fijo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Noja/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de/ Baquio bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Çorno/ça bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de/ Vgalde bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Micolas, el barbe/ro, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de/ Fradua bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las (tachado: ca) mismas casas, debaxo,/ vnas
destajeras biben e ay I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Saes de Agui/rre bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Aguirre bibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Hor/maechea bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Martin de Aguirre vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernando de Echea/ga bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo, genobes,/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Salinasgo, bi/vda, bibe ella misma. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Marca/yda bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de/ Arostegui vibe el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Ga/reta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo Martines de Be/lendis bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Fa/ga bibe Juana de
Arustegui./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Guernica/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de/ Arostegui bibe su
muger,/ bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas de Arey/lça bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrda/yaga bibe el mismo. I fuego I fuego./
La calle de la Mega de Lobos./
I
 
vesino En las casas de Juan de Yçaguirre bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En el orno de Juan Lopes de Garay bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
_________________
CLXXXIX fuegos.//
(Fol.139rº) Bermeo./ CLXXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Martin Martines de Çallo vibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero, galafetero,/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton de Munda/ca bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Jaques/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Morga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Eche/aga bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Asqueçu/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arrategui/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrquiça/rri bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Baquio/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de/ Larravri, tonelero, bibe el
mis/mo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Mendexa/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero, el carpentero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Muxica/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Bilela,/ bivda, vibe ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Burgoa bibe/ el mismo. I




I vesino En las casas de Martin Juan de Çallo vibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Yruxta bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Olea vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Domin/go d’Olagorta, bivda,
bive ella mis/ma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Tribis bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas de Tri/liguis bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes d’Escalante/ bibel mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna choça bibe Sancho, el albar/dero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Larrabe/çua bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vna choça bibe Juan de Nafa/rrola. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En vnas casitas bibe Mari Saes de/ Muniaca, la qual es
probe. I fuego, I vesino I fuego./
Calle de San Françisco./
I
 
vesino En las casas de Juan Saes de Langui bibe/ su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Lopes de Gui/beorça bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Marcayda/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./




(Fol.140rº) Bermeo./ CCXX fuegos./
I vesino En las casas de Juan Bannes bibe su muger. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Anton de Yr/quis bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
En las calles trabesanas e cantones de la dicha villa./
I
 
vesino En las casas de Pero de Arana, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Gonçalo de Torancos, ple/gonero, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Abidasolo/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Gareca bibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mundaca bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Bega, defunto,/ biben sus
herederos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Orta/be bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aguirre bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aguirre bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Tanboril bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero d’Espilla vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Menigo/ bibe ella misma e
es probe. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Landia vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./





I vesino En las casas de Ochoa de Corda, defunto,/ bibe su muger,
bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines d’Elgueçabal/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
En el Portal de San Juan fasta la Puerta/ de Sagarbarrico./
I
 
vesino En las casas de San Juan de Languia/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mondragon/ bibe el
mismo. I vesino, I fuego I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Miguel/ Garçia vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Juan de Merica bibe/ ella misma. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de Morgaondo,/ defunto,
bibe su muger, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çurbateaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Vrqui/çarri bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Mundaca/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Acorda/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan d’Arnes bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Çurbano/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Vribe/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
________________
CCXLIX fuegos.//
(Fol.141rº) Bermeo./ CCXLIX fuegos./
I vesino En la torre de Juan de Muxica bibe el mismo./ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin, el anzolero, de/funto, bibe su
muger, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan, el tonelero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Françes bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Marina Vrtis/ de Aranguren bibe ella
misma I fuego./
I vesino En las casas del bachiller de Colien/dres bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Gutyer bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pascoal de Lipu/tegui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Yrula/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Garçia bibe/ ella misma e es probe. I
fuego I fuego./
I vesino En vna choça vibe Plaçaco, probe I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Çaba/lla viben abaxo vnas
mugeres I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Terliguis/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Larran bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pericha de/ Mena bibe ella misma con su/




I vesino En las casas de Sancho Ruis de Villota/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del fijo de Fernan Peres/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Bilela vibe/ el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Bilela/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego
(sic)./
I vesino En las casas del galefate bibe/ el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Larrabe/çua bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Camus biben/ el mismo e su fijo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Ar/nuero bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arrote/gui bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Machuel/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Echea bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Laris/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Larua/ bibe el mismo con su
madre. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Hos bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolao de Labie/ro bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
En el arrebal de San Françisco./
I
 
vesino En las casas de San Juan de Languia bibe el mismo. Ay I fuego./
_________________
CCLXXX fuegos.//
(Fol.142rº) Bermeo./ CCLXXX fuegos./
I vesino En las casas de Hurtunno de Saraquecho/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del pilloto de Arana/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mendieta vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Belandi bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Bidagu/ren bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Sala/zar bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Miguel Peres de/ Aprays bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Juan de Çamu/dio vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Landa bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Fernandis de/ Miranda vibe I casero./
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Vliquis/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Regoytya/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo Ybannes de/ Bergara bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de Vliquis/ biben vnas
mugeres probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arostegui bibe el mis/mo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Asurio bi/be vn mulatero. I fuego,




I vesino En las casas del duque biben vnas probes. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Viluao bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Acurio vibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno, calderero, bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Luchanga/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
En el Portal de la Cadena./
I
 
vesino En las casas del bachiller de Muxi/ca biben el e su fijo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton Fernandis/ de Meavrio bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Burgoa/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo de Martinigo/ bibe su muger, bivda.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino Junto con estas casas viben vnas/ mugeres probees (sic).




En la villa de Munguia, beynte e quatro de febrero de I mil DXI anos,/ los
senores Ochoa Peres de Menaca, alcalde, e regidores nonbraron e/ esleyeron a
(tachado: Juan) Hernan Saes de Llona, fiel, e a Juan Fernandis de/ Nafarrola,
escriuano, los quales juraron en forma./
En la calle de Suso./
I vesino En las casas de Juan de Menchaca/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Vilela/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
_________ __________
II besinos II fuegos.//
(Fol.143rº) (Tachado: Ber). Muguia./ II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa Peres de Mennaca bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Achutegui/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Yturribalça/ga vibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Maiora de/ Bilela viben vnas
mugeres probes;/ en estas mismas casas, junto con ellas,/
en vna casyta baxa, II mugeres./ Que son dos fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En el Cadalso biben vnas probes. I fuego I fuego./
II vesinos En las mismas casas del dicho Cadal/so viben en el suelo
dos muge/res probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II besinos En las que fueron de Mari Saes de Echeaga/ bibe arriba
Tomas Garro; e baxo,/ vnas probes. II fuegos, II vesinos.
Las quales son de la dicha donna Maiora II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Eyscoa bibe/ arriba el mismo; e
abaxo, Mari Ochoa de/ Yturribalçaga. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Vgarte bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Levsarra/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa de Belendis e/ Martin de Goronda
biben los dos, el vno arri/ba e el otro avaxo. Dos fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de San Juan de Yturribalça/ga bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Martin avad de Susunaga,/ clerigo, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mennaca e sus/ consortes viben
vnas probes. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Llona biben vnos/ trabajantes. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ca (sic) de (tachado: Martin de) Pero Ochoa de
(tachado: Llona)/ Goronda vibe el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
Calle de Baxo./
I vesino En las casas de Ochoa de Yturri/balçaga, escriuano, vibe
el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Mennaca/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Men/chaca vibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Yturriaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Goyri,/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Ytu/rribalçaga, carnesçero,/ bibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Aguirre,/ bivda, vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larragan/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Fernan Saes/ de Llona bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Yscoa bibe/ el mismo e su
fijo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero avad de Bilela bibe el/ mismo e Pero
de Villabaso, su yerno. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Villavaso, el I fuego./
_______________
XXXVII fuegos.//
(Fol.144rº) Muguia./ XXXVII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Goyri bibe el mismo I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Marquina e Martin de Ser/tucha
bibe el mismo Juan de Marquina e tiene/ fuego en su mitad
por si; e en la otra mitad,/ pertenesçiente al dicho Martin de
Sertucha,/ tiene fuego e vibe vna probe. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Torrontegui vibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Pero Saes de/ Bilela bive vna
su fija e otra/ muger e vna moça. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan avad de Yçar,/ clerigo, bibe Martin de
Landesa./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yturribalça/ga viben vnas
mugeres probes. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Torres, barbero, bi/be su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Çuaçaga/ bibe Pero de
Aguirre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Sertucha/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
En las casas de Pero de Goyri no bibe/ ninguno Ojo./
I vesino En las casas de Pero de Larrabeyti bibe el/ mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ateca bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Goronda/ bibe Martin de
Vrquiaga. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Fernandis de/ Nafarrola vibe el




II vesinos En las casas de Fernando de Asolo e Mari Ochoa/ de
Mendieta bibe arriba el dicho Fer/nando, e abaxo la dicha
Mari Ochoa. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Atela bibe/ el mismo e su yerno. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Ochoa de Vrra/ga bibe su
muger, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Torres bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Juan Lopes/ de Vrquiaga vibe
vna su fija,/ bivda, e otra moça e otra muger. I fuego I fuego./
I vesino En el suelo de las mismas casas/ vna probe. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Llona vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
III besinos En la casa en la casa (sic) de Arexpe, que es/ fuera fuera
(sic) de la villa, que es de Martin/ de Yscoa, ay III fuegos III fuegos./
En Machano./
III vesinos   En las casas de Ochoa de Yturribal/çaga e Pero avad de
Yturribal/ça (sic), clerigo, viben en la camara de/ arriba; e
debaxo, vnos probes, don/de estan dos fuegos (tachado: II
vesinos)/ avaxo e vno arriba. III fuegos, III besinos III fuegos./




Por los sennores deputados fue mandado que al otabo/ dia ayan de traer e
trayan todas fogueras/ de las casas que contribuien con la dicha villa, todo por
me/nudo, so la pena contenido en el mandamiento.//
(Fol.145rº) Muguia./ En la villa de Munguia, a XXV dias del mes de febrero,
anno del nasçimiento de/ nuestro saluador Ihesu Christo de I mil DXI anos, el
honrrado senor Ochoa Peres/ de Mennaca, alcalde en la dicha villa por el muy
bertuoso sennor el dotor/ Françisco Peres de Bargas, corregidor e bedor deste
Condado e Sennorio de/ Biscaya, billas e çibdad del con las Encartaçiones, por la
re/yna, nuestra senora, e en presençia de mi, Juan de Nafarrola, escriuano de la
re/yna, nuestra sennora, e su notario publico en la su corte e en todos los/ sus regnos
e sennorios, e de los testigos de yuso escriptos,/ tomo e reçibio juramento de Juan de
Garay, besino de la anteyglesia/ de San Christobal de (tachado: de) Deryo, que
presente esta, sobre la sennal/ de la crus (cruz) en que le fizo tocar su mano derecha
corporal/mente e segund forma de derecho, que declara e manifestara/ la berdad de
quantas fogueras avia en la partida de Derio,/ que era en la juridiçion de la dicha
villa e donde el dicho Juan era/ besyno, echandole la confusyon del dicho juramento
segund e/ en tal caso requeria; al qual dicho juramento e confusyon del,/ el dicho
Juan de Garay respondio e dixo que asy juraba e juro e/ amen.
Testigos, Ochoa de Yturribalçaga, escriuano, e Domingo de/ Goronda e Martin
abad de Susunaga, clerigo./
Lo que declaro el dicho Juan de Garay, so cargo del juramento que avia/
fecho, açerca de las fogueras que avia en la ante/yglesia de Derio e en la juridiçion




I vesino En las casas de Juan de Lanavrrutya/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino La otra casa de Lana de Ochoa de/ Samarripa dixo que





I vesino En la casa de Juan de Agurto bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ayarça, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vrrunno, el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Elorriagoytia/ bibe el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de los huerfanos de Arçejo/ dixo que vibe Juan
de Larrea, tutor/ de los huerfanos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yniguis de Goy/ri bibe el e su fijo. I
fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Garay, el mismo./ I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Ochoa de Garay bibe/ el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Loaga de Suso bibe/ Juan de Salazar, la
qual casa es de/ vnos huerfanos I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Loaga, el mismo. I fuego I fuego./
II vesinos En la casa de Descarriçaga dixo que tiene/ partida II
herederos; en la qual casa dixo que/ avia dos fuegos, en el
vn fuego dixo que esta/ba vna bivda con sus fijos
huer/fanos menores II fuegos./
I vesino En la casa de Asteyça que dize/ que hera de donna
Pascoala/ de Çamudio vibia e bibe/ por casero I honbre de/
Oquendo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Mavrica, fijo de/ Pero de Arratya, el




I vesino En las casas de Martin de Mavrica bibe el mis/mo. I fuego I fuego./
I vesino Juan de Goyri, el de Mavrica, el mismo en su ca/sa. I fuego I fuego./
I vesino Pero avad de Mavrica, clerigo, el mismo/ en su casa. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la su casa de Juan de Garay, el maior/ de dias, en la su
casa de Echabarria,/ el mismo. I fuego I fuego./
II vesinos En la casa de Mavricabarrena dixo que viben/ çiertas
mugeres e vn honbre en II fuegos II fuegos./
I vesino En vna chosna de Martin de Goyri e su/ muger que vibe
vna probe I fuego./
I vesino En vna casilla de Ochoa de Garay dixo que viben/ en vn
fuego çiertos honbres e mugeres probes. I fuego I fuego./
I vesino En la casylla de Altamira de Juan de/ Garay bibe vna moça
probe. I fuego I fuego./
I vesino En la casilla de Mari Peres de Çubiavr, ella/ misma I fuego./
I vesino En la casa de Pero abad de Garay, clerigo, biben/ dos
mugeres probes I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Macalis vibe el mismo I fuego./
II vesinos En la casa de Pero de Dannobeytya e/ otros huerfanos que
viben en vn fuego,/ en su mitad el dicho Pero; e en la otra
mitad/ de los huerfanos, vna muger probe. II fuegos II fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Danno, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Ynigo de Danno, el mismo. I fuego I fuego./
______________
XCVIII fuegos./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Munguia, a XXVII dias del/
dicho mes de febrero e anno susodicho de mill e quinientos e honze annos,/ en
presençia de mi, el sobredicho Juan de Nafarrola, escriuano, e testigos de yuso/
escriptos, el dicho sennor alcalde tomo e reçibio juramento de Juan de Çearre/ta, que
presente estaba, sobre la sennal de la crus en que le// (Fol.146vº) fizo tocar con su
mano derecha corporalmente e segund forma de derecho/ que diria e declararia la
berdad, quantas fogueras avia en la/ partida de Gamis, en la juridiçion de la dicha
villa de Muguia./
Testigos, Juan de Mennaca, escriuano, e Ynigo abad de Arechaga e Martin/
Ruis de Abendano./
Lo que declaro el dicho Juan de Çearreta antel dicho alcalde e dixo que se
acorda/ba al presente de la dicha cavsa era lo seguiente:/
______________
XCVIII fuegos./
Vesino En la casa de Juan de Yturriburu bibe el. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Sancho de Mavruola, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Mavruola, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Mavruola, el mismo. I fuego I fuego./
II vesinos En la casa de Pero de Ameçaga e Ochoa, su fijo, dixo que/
biben los dichos Pero e Ochoa en dos fuegos II fuegos./
I vesino En la casa de Amibar, de Juan de Lona, dixo que bibe/ vn
casero. I fuego I fuego./
I vesino En Olaçabala, dos mugeres probes que se man/tenian con
las limosnas (tachado: II)
I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Amusarri, el/ mismo. I fuego I fuego./
I vesino   /
II vesinos En la casa de Ochoa de Amuçarri (tachado: el mismo./ I
fuego; en la) dixo quel dicho Ochoa bibia en vn fuego e/ en
las mismas vna su hermana del dicho Ochoa en/ otro fuego I fuego/
II fuegos./
I vesino Juan de Çearreta, el mismo en su casa,/ I fuego I fuego./
I vesino Este mismo Juan de Çearreta,/ en su casa. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Burgoçar, el due/pno. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Garay, el/ mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Martino de Garay, de/funto, con sus fijos
menores/ e vna su hermana. I fuego, I vesino I fuego./
______________
CXIIII fuegos.//
(Fol.147rº) Muguia./ CXIIII fuegos./
II vesinos En la casylla bieja de Garay dixo que dos/ hermanas
probes bivian, avnque dixo que la dicha/ casylla hera de
las dichas II hermanas e que/ tenian dos fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Aransolo e Pero, su/ fijo, dixo que
viben en II fuegos II./
I vesino En la casa de Juan de Duo dixo que viben/ vnas mugeres
probes I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Capiriaga e su fijo,/ ellos mismos. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En la casa de Ynnigo de Amunuri e/ Juan de Amunuri,
ellos mismos en II fuegos II fuegos./
I vesino En la casa d’Elorrieta vna bivda con sus/ hermanos. I fuego I fuego./
I vesino En la casylla d’Elorrieta vna muger probe,/ I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Sancho de Asunburu, el mis/mo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Asumburu, el mis/mo. I fuego I fuego./
______________
CXXVI fuegos./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de (tachado: He) Munguia, a
prostimero dia del dicho/ mes de febrero e anno susodicho de mill e quinientos e
honze annos, el/ dicho Ochoa Peres de Menaca, alcalde en la dicha villa, e en
presençia de mi, el sobredicho Juan de/ Nafarrola, escriuano, e de los testigos de
yuso escriptos, tomo e reçibio juramento de Ynigo/ d’Orue e Diego de Gordia,
besinos de Meacavr, que presentes estaban, sobre/ la sennal de la crus (cruz) en que
les fizo tocar con sus manos derechas cor/poralmente segund forma de derecho que
dirian e depornian la/ berdad de lo que sabian, quantos fuegos avia en la partida de
Gordya e Minica/ en la juridiçion e jusgado de la dicha villa de Munguia, echandoles
la/ confusyon del dicho juramento segund que en tal caso requeria, al qual dicho/
juramento e confusyon del los dichos Ynigo de Horue e Diego de Gordia/ dixieron
que asy juraban e juraron e amen.
Testigos, Juan de Garay, el maior/ de dias, besino de Derio, e Ochote de
Llona, fijo de Martin de Llona,/ e Juan de Marquina.//
(Fol.147vº) Lo que declaro los dichos Ynnigo de Horue e Diego de Gordia
antel dicho alcalde/ e dixieron que lo que se acordaban de quantos fuegos avia en la
dicha/ partida de Gordia e Minica al presente heran los seguientes:/
______________
CXXVI fuegos./
I vesino Primeramente, dixieron que en la casa de Ynigo de/ Horue
bibia el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Diego de Gordia, el mismo./ I fuego I fuego./
II vesinos En la casa de Gorosa dixieron que la/ dicha casa era de
donna Marina de/ Gorosar, bivda, e de Rodrigo de
Rotae/ta, su yerno; e que en la mitad de la/ dicha casa vibe
la dicha donna Marina/ e en la otra mitad pertenesçiente/ al
dicho Rodrigo dixieron que bibia Pero de/ Gordia por su
casero. II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Gabarica bibe/ el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Minica, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Avrra e su fijo,/ ellos mismos I fuego./
II vesinos Juan de Minica en su casa, en vn çillero/ de la dicha casa,
que bibe en otro fuego vna/ su tia probe, manteniendola el
dicho Juan por/ seruiçio de Dios, nuestro Sennor. II fuegos II fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Barrena de Mi/nica, el mismo. I
fuego I fuego./
II vesinos Dos chosnas en Gordiçaran, que dixie/ron que viben
çiertos (sic) mugeres probes e/ que tenian en las dos
chosnas. II fuegos II fuegos./
I vesino En la casa de Martin de Çuaçaga, el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Çuaçaga, el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Juan Peres de Yvarra, el mismo I fuego./
_____________
CXLI fuegos.//
(Fol.148rº) Muguia./ E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Muguia,
este dicho dia e mes e anno/ susodichos, en presençia de mi, el sobredicho Juan de
Nafarrola, escriuano e notario/ publico de la reyna, nuestra sennora, e de los testigos
de yuso escriptos, el dicho/ sennor Ochoa Peres de Mennaca, alcalde, tomo e reçibio
juramento de Juan de Yaça/ que presente estaba, sobre vna sennal de la crus en que
le hizo/ tocar con su mano derecha corporalmente e segund forma/ de derecho que
diria e declaria (sic) la berdad de lo que supiese, quantos fuegos/ avia en la partida
de Saraquecho, que es en la juridiçion e jusga/do de la dicha villa de Munguia.
Testigos, Juan de Garay e (tachado: Martin) Juan de Marquina/ e Diego de
Gordia./
Lo que declaro el dicho Juan de Yaça antel dicho alcalde e dixo que al
presente se acor/daba de quantos fuegos avia en la dicha partida de Çaraquecho, en
la juridiçion/ de la dicha villa de Muguia, hera e es lo seguiente:/
_____________
CXLI fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Ycaça, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Arana, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Bengoa, el mismo./ I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Mavre/cheaga, el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En la casa de Ynigo de Artadui,/ el e su fijo. I fuego I fuego./
______________
CXLVI fuegos./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Munguia, a quatro dias del
mes de/ março e ano susodicho de I mil DXI anos, el dicho sennor Ochoa Peres de/
Menaca, alcalde, e en presençia de mi, el sobredicho Juan de Nafarrola, escriuano,
e/ de los testigos de yuso escriptos, tomo e reçibio juramento de Pero de Vgarte,/
besino de la anteyglesia de Santa Maria de Basygo, que presente estaba,/ sobre la
sennal de la crus (cruz) en que le hizo tocar con su mano/ derecha corporalmente e
segund forma de derecho, que diria la berdad de/ quantos fuegos avia entre los
besinos de la partida de Baquio, que hera en la juri/diçion de la dicha villa de
Muguia.
Testigos, Ynigo abad de Arechaga/ e Martin abad de Hereynoçaga, clerigos,
(tachado: de) e Juan de Anusarra./
Lo que declaro el dicho Pero de Basarto (sic) antel dicho alcalde e dixo que se
acor/daba al presente de quantos fuegos avia en Baquio, en la juridiçion e/ jusgado




I vesino Martin de Vasarte, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan d’Ortabe, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Vriarte, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes d’Esavbe, ella/ misma, vibda, e
Pero, su fijo moço I fuego./
I vesino (Tachado: En). Juan Vrtis de Balanda, el mismo en/ su
casa. I fuego I fuego./
I vesino En la casylla de Ochoa de Ortabe bibe el/ mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casylla de Escapona dixo que/ biben vnas mugeres
probes/ (tachado: I fuego) en alquil, e que la casylla/ non




E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Munguia, este dicho dia e mes
e/ anno susodichos, en presençia de mi, el sobredicho Juan de Nafarrola, escriuano,
e testigos/ de yuso escriptos, el dicho sennor Ochoa Peres de Mennaca, alcalde,
tomo e reçibio/ juramento de Martin de Elorriaga, morador en Basarte, que presente/
estaba, sobre la sennal de la crus (cruz), en que la fizo tocar con/ su mano derecha
corporalmente que diria la berdad de quantos fuegos avia/ en la partida de Andeco,
etçetera.
Testigos, los sobredichos Ynnigo abad de/ Arechaga e Martin abad de
Ereynoçaga e Juan de Musarri./
Lo quel dicho Martin d’Elorriaga declaro antel dicho alcalde quantos/ fuegos
avia en la partida de Andeco e dixo que se acordaba/ al presente son los seguientes:/
_____________
CLIII fuegos./
I vesino En la casa de Pero de Batis, el mismo./ I fuego I fuego./
I vesino Mari Saes de Vatis, ella misma, la qual/ dixo que hera
probe. I fuego I fuego./
_____________
CLV fuegos.//
(Fol.149rº) Muguia./ CLV fuegos./
I vesino En la casa de Juan de Andeco, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Andeco, vndidor (sic), el mismo I fuego./
I vesino En la casa de Diego de Andeco, el mismo I fuego./
I vesino En las casas de Franis Echavarria, el/ mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Lemoyca, que fue de Diego/ de Lemoyca,
defunto, vnas muge/res probes I fuego./
I vesino Mari San Juan de Lemoyca dixo que hera/ probe e a (sic)
vibia ella en la su casa/ de Lemoyca. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Elorriaga, el mis/mo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Hurtunno de Elorriaga,/ el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casa de Martin de Çaballa de Go/yria, el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En la casylla de Martin de Horue, el mis/mo, e dixo que
hera probe I fuego./
I vesino En la casa de Juan d’Elguereta, el de medio, el/ mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Echea de Mano, el I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Vgarte, el mismo. I fuego I fuego./
I vesino En la casilla de Martin de Vgarte, el mismo. I fuego I fuego./
______________
CLXIX fuegos./
E yo, el sobredicho Juan de Nafarrola, escriuano de la reyna, nuestra sennora,
e/ su notario publico en la su corte e en todos sus regnos e seno/rios, fui presente a lo
que sobredicho es antel dicho sennor alcalde/ en vno con los sobredichos testigos, e
por mandado del dicho alcalde/ e a su pedimiento saque estos avtos; e por ende, fis
aqui/ este mio sygno en testimonio de berdad.
Juan de Nafarrola.//
(Fol.149vº) Plazençia./
En la villa de Plazençia, a XXV dias del mes de febrero de I mil DXI/ annos,
Martin Peres de Arteyta, alcalde, e el regimiento nonbraron/ a Juan Saes Yngles e a
Juan de Loyçaga e a Juan Gonçales de Gojarço,/ fieles, los quales juraron en forma./
Barrencalle./
I vesino En las casas de Pero de Landa bibe el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Gastannaga/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ospina bi/be el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de (tachado: Vr) Vgarte/ bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Aguirre/ bibe la muger de
Martin de Aguirre I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arteaga,/ barbero, bibe el mismo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Vrtis de Musa/vrieta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Gandia vi/be Pero de Berria. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Pero de Lopategui/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de San Biçenti/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Goror/do bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Henderica/ bibe el mismo e Martin
de Çornoça./ II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________
XIIII fuegos.//
(Fol.150rº) Plazençia./ XIIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Martin de (sic) Sarria,/ defunto,
bibe su muger, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Vgarte bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Peres de Agui/rre, vibda, vibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larravri/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Martin/ de Basurto bibe ella
misma. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo abad de/ Berriaga, cura, bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Mescaray bibe/ el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope de Çurbano bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Marecheaga,/ defunto, bibe su
muger, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Anton d’Olaçabal,/ defunto, bibe su muger,
bivda I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes Yngles vibe/ el mismo e su fijo.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Fernandis de/ Careaga bibe su fija.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Muxica bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pabres, defunto,/ bibe su muger, bivda. I
fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Rodrigo de Sarramen bibe el/ mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çadelis bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Vgarte bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Andraca e/ Pero de San Martin
biben los dos en vna/ casa. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Mari San Juan de Lande/cho bibe Martin
de Aguirre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes d’Elguera,/ moça, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Yvarra bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Hormaça bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Musavrie/ta bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ermialde bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Meaçaga/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Butron/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arta bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Saes de Berria/ga, vibda. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arriaga bibe el. I fuego I fuego./




(Fol.151rº) Plazençia./ XLVI fuegos./
I vesino En las casas de Martin Vrtis de Aguirre/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Ybarra bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çurbano bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ameçaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Area vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Furtunno de Çea/rreta e Sancho de
Çearreta biben los/ dos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Çaballa vibe/ el mismo e la muger
de Juan de Berreaga I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Landa, de/funto, bibe Juan de
Vriçar. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Avrra bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gaçita/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ruis de Garay/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Basaldu vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arteaga, bar/bero, bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Hormaça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Furtunno de Ameçaga bibe/ el mismo. Ay I fuego,




I vesino En las casas de Juan de Berriaga vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vrubue bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Millica,/ maestre, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Balça de Gauna,/ defunto, bibe ella
misma, su/ muger, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Bermeo bibe/ en el suelo Juan de
Bermeo. I fuego, I vesino I fuego./
La calle de la Carnesçeria./
I vesino En las casas de Pero de Leçama vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Musa/vrieta bibe el mismo. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Barays bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Gandia/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çurbano bibe/ vn estudiante. I
fuego, I vesino,/ muestra ler a los moços I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Çandeseys/ bibe el
mismo e su yerno. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Marechea/ga bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çearre/ta bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./




(Fol.152rº) Plazençia./ LXXVI fuegos./
I vesino En las casas de Sancha de Sertucha, bi/vda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Menchaca/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Yba/rra, defunto, bibe su
muger, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Arias bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gandia bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Garay bi/be el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Gonçales de Gojarço/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del arçipreste/ Juan Martines de Çamudio,
clerigo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çurbano bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Echabarria,/ defunto, bibe su
muger, bivda I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Musavrieta/ bibe el mismo e su
fijo casado I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Sarria,/ clerigo, bibe el
mismo. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Echabarria/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Marechea/ga bive el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Juan Martines de Çamudio, cle/rigo, bibe
el mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Basal/dua bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Peres de Laravdo/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Echabarri/ca bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ochoa de Vrrexti, bivda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo d’Elgue/ro vibe su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arteaga/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çedilis/ bibe el mismo e ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Andraca/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Butron/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Leçama/ bibe el mismo e su fijo
e/ su tio clerigo. Tienen todos tres/ vna casa e I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Olo bibe el/ mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Aroste/gui bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./




(Fol.153rº) Plazençia./ CV fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Berriaga,/ defunto, bibe su
muger, bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Gareta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Berria/ga bibe el mismo e su
padre./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Prabes/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ganbe bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
En la calle del Palaçio./
I vesino En las casas de Martin Dias de Andra/ca bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Cantala/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Repela/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Vrtis de Mar/tiarto, clerigo, bive vna
probe. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vgarte bibe/ su muger. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Ybarra, de/funto, bibe su suegro. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del fijo de Diego de Sa (sic)/ Martin bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Musavrie/ta bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Andres de Carremo/ bibe el mismo. Ay I




I vesino En las casas de Juan de Samarripa/ bibe el mismo. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gorris e/ Martin de Laravdo bibe
Mençia de La/ravdo, vibdo (sic). I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çandelis bi/be su muger, bivda. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Arrola bibe/ el mismo e su yerno. I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Arexti/ e Martin de Menchaca
viben los/ dos mismos. Dos fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Vrrutya bibe/ su muger. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Garramu/nio bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Vriarte/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çamudio vibe/ Pero de Gandia. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Juan de Baquio, bi/vda, bibe ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çandelis/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Biteri bibe/ el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çearreta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./




(Fol.154rº) Plazençia./ CXXXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Yturribalça/ga vibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Çurbano/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Arratya/ biben sus fijos. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Vgarte/ bibe Martin de
Larraçabal. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Andraca/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vilela bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gorlis vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
En los palaçios del sennor Go/mis no bibe ninguno Ojo./
I vesino En las casas de Juan Martines de Larraça/bal bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Çabala,/ defunto, bibe su
muger, bivda. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Are/xti bibe el mismo. Ay I




vesino En las casas de Pero de Achuri bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Micolas de Mencha/ca bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Laravdo bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./





I vesino En las casas de Juan de Loyçaga bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Dias de Cadal/so bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Arratya/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Laravdo/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari San Juan de Lan/decho vibe ella
misma. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Andraca/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Hormaça/ bibe el vno. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juana de Vrubu/ru bibe ella misma e es
probe. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Millica, de/funto, bibe vna probe.
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Yartu bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Çarate bibe el/ mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Marroquin vibe/ vna moça. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de San Martin/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de Arteta,/ alcalde, bibe el
mismo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gonia, esta/ fuera de la villa, bibe
el mismo. Ay I fuego./
______________
CLXIII fuegos.//
(Fol.155rº) Plazençia./ CLXIII fuegos./
I vesino En las cabannas vibe Lope de Ospina. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Quipuça, defunto,/ ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Sotila bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Pedra/na bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
Estas quatro son e estan en el Arenal, en la Pesqueria./
Las artygas desta villa que contribuien/ en los pedidos e
derramas con esta villa./
I vesino En Arteaga, Martin de Arteaga bibe el/ mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Fernando de Arteaga/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Çarachaga bibe Martin de Çarachaga./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çarachaga bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Çarachaga/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Berreaga/ ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Vgarte bibe Juan de Vgarte, el de baxo,/ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas del abad de Olea bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./





En la villa de Larrabeçua, este dia el sennor Juan de Çelaya, alcalde, e Martin
Saes/ de Belarrinaga, fiel, nonbraron para el dicho rebeimiento/ a San Juan de





vesino En las casas de Juan de Horonno biben el/ mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çelaya/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Çelaya/ biben el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Hurtis d’Erqui/nigo bibe el mismo e
su muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ameçaga/ bibe el mismo e su
muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Garita/ bibe el mismo e su
muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Herquinigo,/ escriuano, bibe el
mismo e su muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Agurto/ bibe el mismo e su muger.
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Rotaeta/ bibe el mismo e
su muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres de/ Burgoa vibe el mismo e/
su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Anculeria/ bibe el mismo e su
muger./ I fuego, I vesino I fuego./
___________
XI fuegos.//
(Fol.156rº) Larrabeçua./ XI fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Leguina vibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vnibaso e Juan de/ Arriaga biben




vesino En las casas de Martin Garçia de Loronno bibe/ el mismo e
su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Gallarça e/ Pero de Basoguren
biben ellos/ mismos con sus mugeres. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Leçama e/ su fijo bibe la muger
del dicho fijo del dicho/ Rodrigo. I vesino, I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Çuasti e sus fijos/ biben ellos
mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Sarria e las que/ fueron de Pero
de Mallea bibe el mismo/ Martin. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Burgoa/ bibe el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larravs e Martin/ de Basaras,
escriuano, biben ellos mismos./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Gallarça bibe/ el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Bergara e/ Pero de Cortaçar,
carpentero, biben/ ellos mismo (sic). I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Lorono, çapa/tero, defunto, bibe




I vesino En las casas de Rodrigo de Olea bibe el/ mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çapateria/ e su muger biben ellos
mismos I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Belarri/naga e su muger
biben ellos mis/mos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Garita bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Burgoa,/ defunto, bibe su muger,
bivda./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ybargu/ren e Juan Peres de
Çarria biben/ ellos mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa d’Erquinigo,/ rementero, bibe el
mismo con su/ muger. I fuego, I vesino I fuego./
La tierra que contribuien con la villa en los/ pedidos e derramas son los
seguientes:/
I vesino En la casa e torre de la muger e herederos/ de Hordonno
de Çamudio vibe vna/ moça. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan d’Olea, en Sarrioolea, bibe el I fuego./
I vesino En las casas de Martin d’Olea, en el dicho lugar, bibe el
dicho/ Martin. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casa de Juan de Sarria e su yerno biben/ los mismos
e asy vien su fijo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Aguirre bibe el/ mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Aguirre vibe/ el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
_______________
XXXVII fuegos.//
(Fol.157rº) Larrabeçua./ XXXVII fuegos./
En Liguina./
I vesino En las casas de Martin de Liguina e su muger/ biben ellos
mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Mari Yvannes de Leguina, bi/vda, ella
misma. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Vbirichaga bibe Juan/ de (tachado: Vri)
Vbirichaga e su muger e fijo/ e nuera I fuego./
I vesino En la casa de Berrosonaga bibe Martin de/ Berrosonaga e
su muger e fijo e/ nuera. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vstiaga e su/ muger. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo de Asuaga/ e su muger e conpania
ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En Basaguren biben Pero de Basaguren/ e su muger e el
cura. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Bolunburu/ bibe el mismo e su
muger e Juan de/ Bolunburu e su fijo. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Loronno bibe el mis/mo e su muger e Mari
Saes de Loronno,/ bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Loronnogoytia bibe/ Mari Ybanes e sus
fijas menores/ e ella, bivda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Loro/nno bibe el mismo e su/
muger. I fuego, I vesino I fuego./




I vesino En las casas de Juan de Plaça bibe/ el mismo e su fijo e su
muger/ (tachado: e su fijo). I fuego, I vesino I fuego./
(Tachado:
I vesino )En las casas de Martin Saes de Çuasti,/ defunto, non bibe
ninguno Ojo./
I vesino En las casas de Diego de Goycoolea/ bibe el mismo e su
muger e su cuna/da. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goycoolea,/ defunto, bibe Juan de
Bolunburu I fuego./
I vesino En las casas de Mari Ybannes de Ganguty,/ bivda, bibe
ella misma e sus fijos/ e su madre. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alayo e su padre/ e madre biben
ellos mismos. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Alayo bibe el/ mismo e su muger. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan del Castillo biben/ el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de (tachado: l) Pero del Castillo/ bibe el
mismo e su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Gorri/ de Amaria bibe el mismo
e/ su muger I fuego./
I vesino En las casas de Vrteaga bibe Mari/ Ybannes, probe. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgalde/ bibe el mismo e su
muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Vgalde/ bibe el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
_______________________
LX(tachado: X)I fuegos.//
(Fol.158rº) Larrabeçua./ LXI fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Vgalde, vibdo. Ay/ I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Axpuru e su mu/ger. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Aranguren/ bibe I casero. I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çarandona e/ sus hermanos
viben ellos mismos./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çarandona,/ bivdo, bibe el mismo
e su madre,/ bivdos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Astoreca bibe/ Maria del Castillo e sus
fijos./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aruolancha e en las/ de Çuasti
bibe I casero. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Goienche bibe Juan/ de Goyenche e su
muger e su madre I fuego./
(Interlineado y tachado: En las)./
I vesino En las casas de Ynnigo de Barruche/ e su muger e suegra
viben/ ellos mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Elexaga/ bibe el mismo e su
muger e su/ suegro. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Elexaga bibe/ el mismo e su
muger e fijo casado. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Landayda vibe Martin/ de Landayda e su
muger e su suegra I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Herquinigo/ e Pero d’Erquinigo e
sus mugeres/ biben ellos mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo de Çorroça e/ Juan de Guerra




I vesino En las casas de Martin de Avrre e su muger/ biven ellos
mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Asuaga e/ su muger biben ellos
mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Gardoqui biben las/ menores probes e vna
vibda. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Belarrinaga bibe Sancho/ Canpo e su
yerno e Pero Martines y su/ muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Cortaçar bibe el/ mismo e su muger e
padre. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Belarrina/ga bibe el mismo e su
muger. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Belarrinaga/ de Echabarria bibe
el mismo e/ su muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Belarrinaga/ bibe el mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Vgalde e/ su muger biben los
mismos. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Peres de Basaras/ bibe el mismo e
su fijo I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Basaras/ bibe el mismo e su
muger e suegra./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Pero Gonçales de Loronno bibe el/ mismo e su
muger. I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Çubieta, de dona/ Maiora de Bilela, bibe




En Viluao, a XXVI de febrero de I mil DXI annos, los sennores del regimiento
(roto)/ron a Juan Saes de Larrabeçua, syndico, e Juan Peres de Beçi, los quales
(roto)/ron en forma./
En la cal Somera./
II vesinos En la torre de Tristan de Leguiçamon/ viben el mismo e su
madre. Ay I fuego I fuego./
II vesinos En las casas del dicho Tristan junto con la/ torre biben
Juan Martines de Yruxta e/ Juan Saes de Menchaca. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas que fueron de Pero Ochoa de/ Beçi, defunto,
biben en ellas Martin/ Saes de Menchaca en la sala
darriba;/ e Juan de Leçama, mesonero, en la/ sala de baxo.
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Françisco d’Arana,/ picherero, bibe el
mismo en la sala/ de baxo, e en la sala de arriba/ bibe
Martines de la Coadra. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Juan Saes d’Elgue/ro e sus consortes vibe
el mis/mo e Pero Saes de Çiorrola/ e su madre del dicho
Juan Saes/ d’Elguero e donna Mari Saes,/ regatera. Ay IIII
fuegos,/ IIII besinos                                                                          IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Diego Peres de Aruolancha/ bibe el mismo
e Pero Yvannes/ de Nobia e Garçia de Orobio./ Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ _________________
XV (sic) besinos XIIII (sic) fuegos.//
(Fol.159vº)
XV besynos./ XIIII fuegos./
III besinos En las casas que fueron de Martin Saes de/ Taramona vibe
Antonio de Çaba/lla e su muger del dicho Martin Saes e
Fernando/ de Fuica. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Martin Saes de Arana/ e Juan Ochoa de
Arana biben ellos/ mismos e Mari Saes de Artaeche,/
regatera. Ay II fuegos, III besinos II fuegos./
III besinos En las casas de Mari Ybannes de/ Madariaga o del ospital/
de los San Juanes bibe la misma/ Mari Ybannes e donna
Mari Lopes de/ Vriondo e Juan de Salzedo con/ sus
hermanas. Ay tres fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Lope Saes de Quin/cozes vibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
III vesinos En las casas que fueron de Juan de/ Çaballa, que en gloria
sea, vibe/ la muger de Çamudio, el moço, e/ Diego de
Barzena e (interlineado: la de) Juan de Legui/çamon,
defunto. III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas que fueron de Ochoa Peres/ de Perteguis,
defunto, bibe/ su muger del dicho Ochoa. Ay II fuegos,/ II
(tachado: fuegos) vesinos II fuegos./
III besinos En las casas de Ynnigo de Asua/ga, defunto, biben Lope/
de Arrexola, en la sala de arri/ba; e Pero Saes de Aguirre,
çintu/rero, e Juan de Yturribalçaga,/ pilloto, e Eluira
d’Olabeaga/ e Mari Ybannes de Madariaga, estas/ dos
mugeres biben sobre la çerca/ en sendos rincones. Ay III
fuegos III fuegos./
_____________ __________________
XXXIII besinos XXXII (sic) fuegos.//
(Fol.160rº) Viluao./
XXXIII fuegos (sic)./ XXXII fuegos./
I vesino En las casas de Mari Lopes de la Coadra/ bibe ella misma.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de Vriondo/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtun Saes de Vrio/ndo vibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II besinos En las casas de San Juan de Mavra/ça e Martin Saes de
Marquina, ellos mis/mos viben. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III besinos En las casas de dona Mari Saes d’E/lorriaga e Mari Dias
de Barruty/ biben ellas mismas e San Juan de/ Bermeo. Ay
III fuegos, III vesinos III fuegos./
II besinos En las casas de Martin de Mostrica/vri, que fueron de San
Juan de Be/rris, vibe su muger del dicho San/ Juan e el
abad de Vribarri. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Angala, la veata,/ biben Furtunno d’Olarte
e Diego Saes/ del Canpo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Astro/quiça vibe el mismo
e Ochoa Peres/ de Perteguis. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de los hermanos de Capi/tillo biben Juan
Saes del Canpo e/ Ochoa de Capitillo. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Ybeyeta/ e de la muger de
Pero Vrtis de Ma/dariaga bibe el dicho Juan Peres e Mari
Garçia/ de Villarreal. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Alça e Duran/gues viben
ellos mismos. Ay II fuegos II fuegos./
___________ ___________
LIII besinos LII fuegos.//
(Fol.160vº)
LIII vesinos./ LII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Marquina, defunto,/ bibe
su muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de los herederos de Pero de/ Yvarra, defunto,
biben Juan Saes/ de Landaberde e Martin Saes de
Çamu/dio, cordelero. II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ynniguis de/ Henderica vibe el
mismo. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las otras casas juntas del dicho Juan/ Ynniguis bibe
Lope de Orue. Ay I fuego./
II vesinos En las casas de donna Mari Ochoa de/ Vitoria viben ella
misma/ e Pero, su fijo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Fernan Saes de las/ Ribas bibe el abad de
Ribas/ e el mismo Fernan Saes. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Lope Garçia de/ Ribas e Juan Peres de
Marquina vi/ben ellos mismos, el vno en la/ sala de arriba e
el otro en la/ sala de baxo. Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Vrtis de/ Arechaga e de Pero
Ybannes/ de Gueldo e donna Mari Saes de/ Amunuri bibe
el dicho Pero Vrtis./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego Peres de Landa/berde bibe el
mismo e Pero de/ Ameçaga. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_____________ ____________
LXVII besinos LXVI fuegos.//
(Fol.161rº) Viluao./
LXVII besinos./ LXVI fuegos./
II vesinos En las casas de Anton Martines de Marquina/ biben Mari
Ochoa de Aldanondo e Mari Lo/pes de Fuica, probes. Ay I
fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Martines de Marquina e/ de su
suegra biben ellos mismos./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Artaça/ vibe Juan de
Aguirre. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas que fueron de Martin Saes/ de Landaeta,
defunto, e Pero Saes/ d’Esnarriçaga, defunto, biben/ sus
mugeres, bivdas. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Françisco de Çumelço/ e Juan Saes de
Artaça viben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinosEn las casas de Sancho Martines de Horma/eche, pintor, e
Diego Peres de Laravdo biben/ Pero Saes de Pilla,
carnesçero, e/ el mismo Sancho Martines e donna Mari
Dias/ de Escalante. Ay tres fuegos, III besinos III fuegos./
III besinos En las casas de Martin Saes de Çea/rreta e Martin Peres
de Leçamis viben/ ellos mismos e Martin de Xatabe/ en la
so bastarda. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Leça/ma, defunto, e de
Diego de Pan/do biben el Diego e la muger/ del dicho
Martin Saes. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
_______________ _______________
LXXXIIII besinos LXXXII fuegos.//
(Fol.161vº)
LXXXIIII besinos./ LXXXII fuegos./
III besinos En las casas de Martin Saes de Elorriaga,/ maestre, bibe el
mismo e Juan de Vriçar, pre/bostao, e Pero de Çuasti. Ay III
fuegos
III fuegos./
I vesino En las casas de Tristan de Le/guiçamon bibe Sancho de
Pilla,/ carnesçero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Galas bibe Juan/ de Martiarto. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Bermeo bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes d’Esnarri/ça bibe Mari Peres de
Boliaga. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Peres d’Elgue/çabal bibe el mismo
e Fernando de/ Ybarra. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Anton Martines de/ Marquina vibe el
mismo e Martin/ Saes de Vmaran. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Ybannes de/ Vriona e de Juan Peres
de Marquina/ viben ellos mismos. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Martin Saes/ de Çumelço, que
son de Martin de La/rrea, bibe Juan Peres de Munguia./ Ay
I fuego, I vesino I fuego./
III besinos En las casas de Martin Saes de Asla/ e Juan Peres de
Salinas bibe el dicho/ Juan Peres e Anton abad de
Ocharcoa/ga e vnas texederas. Ay/ III fuegos, III vesinos III fuegos./
___________ _____________
CI besinos XCVIII fuegos.//
(Fol.162rº) Viluao./
CI besinos./ XCVIII fuegos./
II vesinos En las casas que fueron de donna Mari Ochoa/ de Vitoria
bibe Pero de Berris e/ Pero d’Orue. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las otras casas juntas de la dicha/ donna Mari Ochoa
bibe el abad de/ Barzena. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del ospital de los/ San Juanes bibe Furtun
Martines/ de Viluao la Vieja, escriuano, e Juan d’Olarte./ Ay
II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Mari Saes/ de Amunuri e de sus
fijos/ bibe ella misma e su fijo. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Yniguis de/ Henderica bibe Furtunno
de/ Catelina e donna Eluira d’Otanes./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas del dicho Juan Ynniguis/ e Sancho Martines
de Viluao bibe el abad de/ Arça e Juan Martines de
Aguirre. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Recalde,/ el mas moço
en dias, bibe el mis/mo e Martin Saes de Horue. Ay II
fuegos,/ II vesynos II fuegos./
III besinos En las casas de donna Mari Hortys/ de Bolibar e de Diego
de Landaber/de bibe la dicha donna Mari Vrtys/ e Pedro de
Otaola e Marina/ de Agurto. Ay III fuegos, III besinos III fuegos./
_____________ ______________
CXVII besinos CXIIII fuegos.//
(Fol.162vº)
CXVII besinos./ CXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Martin Dias de Salazar/ e Juan Peres de
Marquina vibe Pero de Gax/muri. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Martin Garçia de Anchi/eta vibe el mismo e
Aguirre/co, dicha Catelina, con su madre,/ probes. Ay II
fuegos, III vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Garçia de An/chieta, maestre, bibe
Juan Ochoa de Larre/a e donna Marina de Berdusco/ e sus
fijas, son probes. Ay II fuegos II fuegos./
III besinos En las casas de Martin Saes de Larrea/ bibe donna Mari
Ybannes de Yartu/ e el dicho Martin Saes e la fija de/ Pero
de Larrea. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Diego Gonçales de Ca/staneda,
escriuano, vibe el mis/mo e Françisco, el calçetero. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Martines de Al/ça bibe el mismo e
Juan de San/tiago. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Marquina, defunto, bibe
su/ madre. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Domingo Saes/ de Luscano (sic) vibe el
mismo/ e Pero Saes de Ybarrola, escriuano./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_______________ _______________
CXXXIII besinos CXXIX fuegos.//
(Fol.163rº) Viluao./
CXXXIII besinos./ CXXIX fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Lascano vibe el/ mismo e
Françisco de Sertucha. Ay II fuegos II fuegos./
III vesinos En las casas de Lope Saes d’Arbolancha/ e de su cunnada
donna Juana bibe/ la dicha donna Juana e Giles,
cal/çetero, e Pero Fullon, platero. Ay III fuegos./
III besinos En las casas de Juan Saes de Larra/guty e de Sant Anton e
San Juan/ bibe Mari Saes de Salzedo e Martin/ de Aris e
donna Juana de/ Aruolancha. Ay tres fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Diego Peres de Fuica e/ Juan de
Quincozes bibe donna Tare/sa Dias de Vitoria e Pero de/
Fuica. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Diego Peres de Fuica/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Yva/rra e Pero Yvanes de
Nobia/ vibe el dicho Martin Saes e maestre Juan,
cal/çetero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Saes de Aris,/ defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Pero Lopes de/ Vitoria bibe Martin Saes
de/ Barzena e Martin de Truçios/ e Juan Saes de Vedia. Ay
tres/ fuegos, tres vesy/nos III fuegos./
___________ ______________
CL besinos CXLVI fuegos.//
(Fol.163vº)
CL vesinos./ CXLVI fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Landaberde/ e de su suegra vibe
la dicha/ suegra e Juan de Larrea, maestre. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de la muger de/ Ochoa Martines de Mavrica,
defunto,/ biben Pero de Boliaga e Marro/quin e Ynnigo de
Abion. Ay/ tres fuegos, III besinos III fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ynniguis de/ Henderica bibe donna
Marina/ Fernandis de Madariaga./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Pero Lopes de/ Bitoria bibe el mismo e
Pero/ Vrtis, su fijo, e Furtunno de/ Gardea. Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Arta/ça e Fernando de
Ysasy, Fernando de/ Ysasy. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rui Saes de/ Garay bibe el mismo e
Martin/ de Ganea. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Coliendres/ bibe el dicho
Pero Saes e Juan de Lasca/no. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Garçia de Guemes e/ su madre biben ellos
mismos. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Echebarri/ biben Furtunno,
su fijo, e el mismo./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ _______________
CLXVIII besinos CLXIIII fuegos.//
(Fol.164rº) Viluao./
CLXVIII besinos./ CLXIIII fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Gorgollo bi/be el mismo e Juan
Peres, el burzigui/lero, e Garçia de Gorgollo. Ay II fuegos./
En la calle de Artecalle./
II vesinos En la torre de Sancho Martines de Viluao bibe el/ dicho
Sancho Martines e Martin de Leçama,/ platero. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
III besinos En las casas de Furtun Yniguis/ de Hernani e Fernando de
Vrteaga/ biben los dichos e Juan de Vrgutya,/ çapatero. Ay
tres fuegos, III besinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Vrtea/ga e Lope Garçia de
Ribas/ e sus consortes biben el dicho/ Juan Saes e Juan
Ochoa de Millue/gui. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Pero Ochoa de/ Salinas vibe el dicho Pero
Ochoa/ e Juan Martines de Yruxta, maestre, e Pero/ de
Alaba, çapatero. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Sojo/ e Juan Martines de
Baquio biben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Andres de Arbie/to biben Furtun Ochoa de
Larra/beçua e Fernando de Alça. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Libano/ e Martin Saes de
Asla, escriuano,/ biben ellos mismos. Ay II fuegos II fuegos./
_________________ _______________
CLXXXVII besinos CLXXXII fuegos.//
(Fol.164vº)
CLXXXVII besinos./ CLXXXII fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Martines de Vgao/ e Pero Saes de
Aperribay bibe el/ dicho Pero Saes e el bachiller Balbas./
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Martines de Olarte/ e Juan Peres de
Landaçabal biben/ ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ybannes de/ Viluao vibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ynniguis de Ber/meo vibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de los herederos de Juan de/ Basoçabala,
defunto, biben/ Sancho Martines de Henderica e Pero de/
Bermeo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Çaballa e/ Sancho de Santander
e sus consor/tes biben el dicho Sancho e Martin de
Ar/uolancha e la muger de Anton Lo/pes de Viluao la Vieja.
Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Recal/de e Hurtun Saes
de Çancoeta/ biben donna Mari Ybannes d’Arriaga/ e dona
Juana d’Eguia. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Dura/ngo, defunto, e Furtun/
Saes de Çancoeta vibe su/ muger, bivda del dicho Pero
Saes,/ e Pero de Lupardo. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
___________ ________________
CCII besinos CXCVII fuegos.//
(Fol.165rº) Viluao./
CCII besinos./ CXCVII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Recalde e/ Juan Saes
de Calabria e sus consor/tes biben Domenja de
Larrabeçua/ e sus consortes en la vna sala, e/ en la otra
Martin de Çeberio. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Çeberio e Juan/ de Javregui,
çurrador, bibe el/ dicho Juan de Çeberio e Martin de/
Arratya. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Agui/rre, defunto, bibe su
muger, bivda,/ e Sancho Martines de Balmaseda. Ay II
fuegos II fuegos./
III vesinos En las casas de Ochoa Peres de Vrio/ndo vibe el mismo e
Martin de/ Gueldo e Mari Peres de Telae/che. Ay tres
fuegos, III besinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Larrinaga/ e sus consortes bibe el
mismo/ e Juan Saes de Larrea e Pero de Ça/mudio,
çapatero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Furtun Saes/ d’Elgueçabal, defunto, e/
Martin de Billela viben la muger/ del dicho Furtun Saes e el
dicho/ Martin de Villela. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Recal/de bibe Juan de
Basoçabala/ e donna Juana de Yruxta, vib/da. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
__________________ _____________________
CCXVIII (sic) besynos CCXIII (sic) fuegos.//
(Fol.165vº)
CCXVIII besinos./ CCXIII fuegos./
V besinos En las casas de Pero Martines de Lascano/ bibe el mismo
e Miguel, barbero,/ e Miguel de Yturriaga e Mari/ Yniguis de
Çeberio e çiertas mu/geres e Martin Andreo, tundidor./ Ay
IIII fuegos, V besinos IIII fuegos./
I vesino En las casas mismas de pared e medio/ bibe Pero de
Çuasti. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Sancho Martines de Viluao/ bibe Pero
Ybannes d’Eguia e Pero/ de Larrea e Domingo de
Çeguera./ Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas del ospital de San/ Juanes vibe Pero de
Çurbano e/ Pero de Villarreal. Ay II fuegos, II besinos II fuegos./
II vesinos En las casas de pared e medio del/ ospital e de Juan Saes
de Gaxmu/ri bibe Martin de Marquina, carpentero,/ e Aluia e
su muger. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa Martines de Goronda/ bibe el
mismo e el bachiller Fle/xa. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Vri/çar bibe el mismo e la
muger/ de Juan Martines (tachado: Saes) de Ysasy, bivda./
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas del dotor de Çan/gronis e Martin de Gueldo,/
cubero, biben ellos mismos./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
________________ _________________
CCXXXVII vesinos CCXXXI fuegos.//
(Fol.166rº) Viluao./
CCXXXVII besinos./ CCXXXI fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Ruis de Hurduna/ e Antonio de
Çaballa bibe el dicho/ Pero Ruis e el maestre que
amuestra ler/ a los moços. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de donna Mari de Beçi,/ defunta, vibe su fijo e
Juan Martines/ de Fuica, escriuano, e Martin Saes de
Çor/noça, çapatero, e Juan d’Oquendo, çapa/tero. Ay
quatro fuegos, quatro besinos IIII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Hondis,/ defunto, vibe
su muger, bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Marquina, el/ moço, vibe el
mismo e Pero Saes/ de Arteta. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa de Larrea/ e Sabugal vibe el dicho
Sabu/gal e Sancho de Beraça. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Saes de/ Larrea, platero, bibe el
mis/mo e Pero Saes de Pilla, el mas/ viejo. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Galas Ochoa/ de Arratya e Juan Martines
de/ Olabarrieta e Juan de Goyri/ e Catelina de Arratya. Ay/
quatro fuegos, quatro besinos IIII fuegos./
______________ _________________
CCLIIII besinos CCXLVIII fuegos.//
(Fol.166vº)
CCLIIII fuegos (sic)./ CCXLVIII fuegos./
I vesino En las casas trazeras de las casas/ de Ynnigo Martines de
Çumelço bibe/ Martin Saes de Aluia. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Çeberio e Juan Ye/rro biben ellos mismos.
Ay I fuego./
I vesino En las casas de Furtun Saes/ de Çamudio vibe Andres, el/
plegero (sic). Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del fijo de Mari Dias/ de Leçama vibe Diego
Picart/ e su muger e vna regatera./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero d’Eguia/ e Martin, espeçero, bibe
Pero/ Saes de Bilela, çapatero, e Domin/go de Vrrutya. II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de donna Ermuco de/ Ocharcoaga e donna
Eluira Saes/ de Aguirre bibe la dicha Her/muco. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del capitan/ Lascano e Juan Ochoa de/ Arana
bibe Martin de Asua/ e Juan Peres de Aldape, sastre./ II
fuegos, II vesinos II fuegos./
______________ ________________
CCLXV besinos CCLVIII fuegos.//
(Fol.167rº) Viluao./
CCLXV besinos./ CCLVIII fuegos./
IIII besinos En las casas de Sancho Martines de Çuasti e/ Juan Saes
de Gasmuri bibe el dicho/ Sancho Martines e Furtunno de
Berria/ e Pero de Marquina e donna Jua/na de Çubileta. Ay
IIII fuegos IIII besinos IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Recalde/ e Ochoa de
Cortina viben ellos mismos./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Çamudio/ biben (sic) Juan
de Beçi. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III besinos En las casas del capitan Las/cano bibe Ynigo de Mendoça/
e Martin de Beytia e Juan de Arze/niega. Ay tres fuegos, III
besinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Çornoça/ e su hermano Pero
viben ellos mis/mos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes d’Elgo/ybar bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Teresa/ Martines de Barraondo vibe
Juan de/ Belandia. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de/ Goyri vibe Guillema Lanier./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
________________ ________________
CCLXXX besinos CCLXXIII fuegos.//
(Fol.167vº)
CCLXXX vesinos./ CCLXXIII fuegos./
I vesino En las casas de donna Mari Ybannes/ de Goytya vibe ella
misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtun Saes/ de Çancoeta vibe el mismo./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ynniguis/ de Bermeo vibe Pero Saes
de/ Onnati. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de/ Juan Saes
d’Arbolancha, defunto,/ e Pedro, su yerno, vibe/ el dicho
Pero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Javre/gui vibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Vrtis de/ Martiarto vibe el mismo e/
Pero Flanco. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Marquina/ e donna Marina
de Vrteaga bi/ben ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de/ Mondragon viben Juan
Chi/quito e donna Juana de Carria/zo. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_______________ __________________
CCXCI besinos CCLXXXIIII fuegos.//
(Fol.168rº) Viluao./
CCXCI besinos./ CCLXXXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Lujaondo vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa de Vriondo,/ dicho Ochoa, el moço,
defunto, bibe/ su muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de la muger de Sancho/ Saes de Libano vibe
Juan de Gue/mes e Juan de Horobio e Lope/ de Arana,
çapatero. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas del ospital bibe/ Ynnigo de Leçama e Pero de
Ber/gara, plateros, e Diego de Aguirre/ e donna Juana de
Sopuerta./ Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Diego Xemenis/ de Bertendona vibe el
mismo/ e Ochoa Saes de Burgoçar. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho Saes de Libano,/ defunto, biben
Martin de Here/ynoça e donna Mari Saes de Men/cha. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas mismas del dicho/ Sancho biben su muger,
bivda/ del dicho Sancho Saes, e su/ nuera. II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_______________ _______________
CCCV besinos CCXCVIII fuegos.//
(Fol.168vº)
CCCV besinos./ CCXCVIII fuegos./
I vesino En la bastarda de las mismas/ casas bibe Furtunno de
Beyca,/ carpentero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
En la calle de la Tenderia./
III vesinos En la torre de Juan Martines de Aruolancha/ vibe el mismo
e el bachiler/ de Arechaga e Juan de Fuica,/ escriuano. Ay
III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Arbieto/ bibe el mismo e Juan
Saes de/ Calabria. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de (tachado: Juan) Ochoa Saes de/ Aguirre e
la muger de/ Juan Saes de (tachado: Ca) Vasurto bibe/ el
dicho Ochoa Saes e San Juan de/ Arratya. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Nabarro/ biven su madre del dicho
Juan e/ Martin de Arriaga. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Sancha/ de Ochanduri bibe ella
misma/ en la sala de arriba, e en la/ sala de baxo vibe
Yni/go de Ochanduri. Ay II fuegos II fuegos./
_______________ _______________
CCCXVII besinos CCCX fuegos.//
(Fol.169rº) Viluao./
CCCXVII besinos./ CCCX fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Leçama vi/be el mismo e la
muger de Martin de/ Larraondo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de la muger de Juan Saes de/ Basurto bibe
Diego Fernandis de/ Olarte, e en la vastarda donna/ Mari
Vrtis de Arrano. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mondra/gon vibe Juan
Saes de Çarraga./ Ay (tachado: II) vn fuego, I vesino I fuego./
IIII besinos En las casas de donna Taresa/ Martines bibe ella misma e
Martin de/ Muguia e Diego de Ortega/ e Sancho de Truçios.
Ay IIII fuegos IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Ochoa de/ Yturriaga vibe el mismo e/
Sancho del Barco, el moço. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Salinas vibe el mismo. Ay/
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Ochoa Saes de/ Rolan vibe Juan Peres
de/ Larravri e Juan de Hormae/che. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho de Mendieta,/ defunto, bibe Pero
de Agurto/ e Juan de Lexarraga. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ynnigo, carpentero,/ bibe el mismo e su
fijo. Ay II fuegos II fuegos./
__________________ _________________
CCCXXXV besinos CCCXXVIII fuegos.//
(Fol.169vº)
CCCXXXV besinos./ CCCXXVIII fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Çearre/ta bibe el mismo e
Juan de Tolosa./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho de Arexmen/di bibe el mismo e su
sue/gra. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Berten/dona bibe el mismo e
Pero de/ Aramajo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Taresa/ Saes de Coliendres vibe
ella/ misma e Juan de Santa Gadea./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de/ Arrieta vibe el mismo e/
Ynigo de Vgarte. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Mari Saes de/ Arana bibe Martin
Garçia de An/chieta e Pero de Solano. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de los herederos de/ Juan de Alango, defunto,
bibe/ Sancho de Hormaeche e Pero de Lusa/rra, merçero.
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de los herederos de/ Juan Peres de Fagaça,
defunto,/ bibe su muger, bivda, e Juan de/ Çeberio e su
suegra. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________________ _____________________
CCCLII (sic) besinos CCCXLIIII (sic) fuegos.//
(Fol.170rº) Viluao./
CCCLII besinos./ CCCXLIIII fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de Vitoria/ bibe Furtunno de
Tobar en la sala/ darriba, e en la sala de baxo/ Juan Saes
de Legarreta. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Lope Garçia de las/ Ribas bibe la muger
de Sancho de/ Landaeta. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de San Juan de Be/dia e Pero Ochoa de
Vilela ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de donna Marina Saes/ d’Arbolancha bibe
ella misma. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de/ Agurto bibe el mismo.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Dias/ de Saluatierra, vibda,
vibe/ ella misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de la muger de Sancho/ Martines de Agurto,
defunto, bibe/ ella misma, vibda. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Fernandis/ de Vgarte e Lope de
Agurto biben/ ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ynigo Martines de/ Çumelço vibe el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
_________________ ________________
CCCLXIIII besinos CCCLVI fuegos.//
(Fol.170vº)
CCCCLXIIII (sic) vesinos./ CCCLVI fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Aris vibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Travco/ e la muger de Diego
Peres de Çaballa,/ defunto, bibe ella misma, vibda./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Arana bibe/ Martin Saes
de Segura. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Saes de/ Arana vibe Martin
Ybannes de/ Çornoça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de/ Tristan Dias de
Leguiçamon,/ defunto, e Sancho de Achuri/ bibe Ochoa de
Fuica. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Morin bibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Munguia/ bibe Juan de
Larrea, boticario,/ e ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Martines de Mav/rica, defunto, bibe
su muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Salinas bibe Pero de
Elorça./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________ _____________________
CCCCLXXIII vesinos CCCLXVI (sic) fuegos.//
(Fol.171rº) Viluao./
CCCCLXXIII vesinos./ CCCLXVI fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Ynniguis de Hen/derica e Martin de
Aguirre, boty/cario, biben ellos mismos. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de donna Mari Saes de/ Arana bibe ella
misma e su/ fijo e Sancha, la regatera./ Ay II fuegos, III
vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Galas de Legui/çamon e Furtun Ochoa de/
Vrquiaga bibe el mismo Ga/las e Pero d’Eguia e la muger/
del dicho Furtun Ochoa e Juan de/ Castillo. Ay III fuegos, IIII
besinos III fuegos./
II vesinos En las casas de donna Marina de/ Vrrutya bibe ella misma
e/ su madre. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Saes d’Escarri/çaga e sus consortes
bibe el/ mismo e Pero de Olea e San Juan/ de Herquinigo.
Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Pero Hortys de/ Levra, defunto, biben sus/
fijos. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Ybannes de/ Viluao e Furtunno de
Arana bi/ben Pero Martines de Guernia (sic) e Martin de/
Herquinigo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ ____________________
CCCCXC vesinos CCCLXXXI fuegos.//
(Fol.171vº)
CCCCXC vesinos./ CCCLXXXI fuegos./
II vesinos En las casas de Françisco d’Aris bibe el/ mismo e Pero de
Artaeche. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Ochoa de Arana/ vibe el mismo e la
muger de Martin/ de Bolibar, defunto, e Juan de/ Garay. Ay
tres fuegos, III besinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Munguia/ vibe el mismo e
Juan de Herqui/nigo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Catelina/ Saes de Leguiçamon vibe
ella/ misma e Pero de Çamudio. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Arana bibe Juan/ Martines de Salzido e
Martin de/ Sertucha e Juan de Gaxmuri/ e Pero de
Sopelana. Ay IIII fuegos IIII fuegos./
III vesinos En las casas de donna Mari Ochoa de/ Vitoria bibe Juan de
Goyri/ en la sala de baxo, e en la sala/ de arriba Ynnigo de
Lupardo/ e Domingo de Vriçar. Ay III fuegos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Arrie/ta, defunto, bibe su
muger,/ bivda, e Juan de Menchaca. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
______________ ________________
DVIII vesinos CCCXCIX fuegos.//
(Fol.172rº) Viluao./
DVIII vesinos./ CCCXCIX fuegos./
III vesinos En las casas de Ynnigo Martines de/ Çumelço bibe Juan
Ximon e donna/ Mari Vrtis de Gorostiçaga/ e las d’Errola e
sus fijas./ Ay II fuegos, III vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Mari Garçia de/ Basoçabala bibe
Sancho del/ Barco, el biejo, e Juan Peres de Gui/belorça.
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
En las casas que fueron de Sancho Saes/ de Mendieta,
defunto, non/ bibe ninguno./
II vesinos En las casas de donna Taresa/ Martines de Barraondo bibe
Ynnigo/ de Arbide e Martin Saes de/ Çaballa. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Gonçalo Saes de Maha/mud, defunto, bibe
su/ muger, bivda, e Diego de Travco./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho Saes de San/ Juan bibe Pero de
Arrieta e Juan Peres/ de Fano. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
________________________________
DXIX vesinos CCCCX (sic) fuegos.//
(Fol.172vº)
DXIX vesinos./ CCCCX fuegos./
II vesinos En las casas del dotor Pablo/ bibe el mismo e Juan de
Muxica./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho Martines de/ Çeberio e San Juan
de/ Andraca e la de Lope de/ Terreros, defunto, biben ellos/
mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Diego Fernandis/ d’Olarte bibe el alcalde e
Sancho/ de Arrigorriaga. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa de Aruolancha,/ defunto, bibe
Taresa/ de Tolosa e Juan Ochoa de/ Regoytia. II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho Saes de/ Aruolancha, defunto,
biben sus/ fijos e Ochoa de Larrea. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Mixaot/ e donna Taresa Martines de
Ba/rraondo bibe el mismo Juan Mixa/ot e Juana de
Çaballa. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Alça/ e sus antenados
bibe el/ bachiller de Aruolancha e el bachiller/ de
Amesqueta. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
_______________ ___________________
DXXXIII vesinos CCCCXXIIII fuegos.//
(Fol.173rº) Viluao./
DXXXIII vesinos./ CCCCXXIIII fuegos./
III vesinos En las casas de Pero Martines de Alça bi/be Pero Martines
de Agurto, escriuano, e/ Martin Saes de Aspivnça e Juan
Na/barro. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
IIII besinos En las casas de Juan Saes de Catelinaga,/ escriuano, e
sus consortes vibe donna/ Mari Lopes de Çaballa e el
dicho/ Juan Saes, escriuano, e Ynnigo de Leça/ma, e en la
vastarda vnas mu/geres probes. Ay IIII fuegos, IIII vesinos IIII fuegos./
En la torre de Juan Martines de Aruolancha non vibe/
ninguno./
En la calle de Bellavsticalle./
I
 
vesino En las casas de donna Mari Garçia/ de Basoçabala vibe el
bachiller/ Çelaya. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Vriondo/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Aruolancha/ e Pero de
Madariaga viben/ ellos mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Lope Saes de/ Acha bibe Pero de
Goronda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
_____________ ____________________
DXLV vesinos CCCCXXXVI fuegos.//
(Fol.173vº)
DXLV vesinos./ CCCCXXXVI fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de Vito/ria vibe Juan Lopes de
Retes e/ donna Mari Ochoa de Aruolancha. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Anton Martines de Vribarri/ bibe Pero Saes
de Vgarte e donna/ Mari Ochoa de Rotaeta. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Ameçaga/ bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Berroton/ bibe el mismo e Juan
de Leçama./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Sancha de la/ Penna bibe ella
misma e Pero de/ los Ris. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Legui/naeche vibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Juan Saes de Munguia,/ defunto, biben su
muger, bivda,/ e su yerno e Samarripa./ Ay II fuegos, III
vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Diego de Travco/ biben Mari Dias de
Agurto e/ Juan Martines de Fano e Catelina/ de Vgarte. Ay
III fuegos, III vesinos III fuegos./
___________ _________________
DLXI vesinos CCCCLI fuegos.//
(Fol.174rº) Viluao./
DLXI vesinos./ CCCCLI fuegos./
II vesinos En las casas de Santa Clara (tachado: ra) de Castro/ biben
Martin Peres, pelejero, e Juan de Bane/ta. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Berdus/co bibe el mismo
e Pedro de/ Lexaraço. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinosEn las casas de donna Mari Garçia/ de Basoçabala e sus
con/sortes bibe Ochoa de Vriçar/ e Eluira de Landaeta e
vnas/ mugeres arriba. Ay III fuegos,/ III vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de la dicha donna Mari/ Garçia bibe Martin de
Amesola. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesino
(sic) En las casas de Sancho Martines de Çere/zeda, defunto,
bibe su muger,/ bivda, e su cunnada. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Achuri/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Taresa de/ Marquina e sus
consortes biben/ ellas mismas. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Martines de Vriba/rri bibe Juan de
Vgarte, pillo/to, e vn carpentero e la muger/ de Garçia de
Basoçabala. Ay/ III fuegos, III vesinos III fuegos./
_______________ ___________________
DLXXVII vesinos CCCCLXVII fuegos.//
(Fol.174vº)
DLXXVII vesinos./ CCCCLXVII fuegos./
II vesinos En las casas del dicho Juan Martines bibe Sancho/ de
Ayarça e Juan Peres de Salinas./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Lope Saes de Larri/naga, defunto, bibe
(tachado: el) Juan, el çin/turero, e Juan de Baquio. Ay II
fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Bedia/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Juana de/ Gobeo bibe ella misma.
Ay I fuego./
III besinos En las casas de Pero Ochoa de Yruxta/ e donna Mari Saes
de Arana biben/ el dicho Pero Ochoa e Pero de Vriçar/ e
donna Juana de Aruolancha. Ay III fuegos./
III besinos En las casas de donna Juana de Viluao/ la Vieja vibe ella
misma e el/ bachiller de Çurbano e Furtunno/ de Boliaga.
Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Pero Saes de Larrea/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Lan/daeta bibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
_______________ __________________
DXCI vesinos CCCCLXXXI fuegos.//
(Fol.175rº) Viluao./
DXCI vesinos./ CCCCLXXXI fuegos./
II vesinos En las casas de Fernan Saes de/ Mennaca e Domingo de
Landaeta/ bibe el dicho Fernan Saes e Çamu/dio, jurado.
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Pero Saes, puchere/ro, defunto, biben sus
tres/ fijas. Ay III fuegos, III besinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Lope Saes de Acha/ e Sancho de Vbao
viben el dicho Sancho/ e Martin de Çornoça. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas del abad de Men/diguren vibe el mismo e/ su
hermana. Ay I fuego, II vesinos I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Viluao/ la Vieja e Martin de
Yscoaga,/ defunto, bibe el dicho Sancho e la/ muger del
dicho Martin. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Taresa/ de Mendieta bibe vn
pele/jero, Juan Vrtis d’Elgueta e/ Catelina de Çornoça. Ay II
fuegos,/ dos vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Basurto vibe/ el mismo e su cunnada. Ay II
fuegos II fuegos./
____________ ___________________
DCVI vesinos CCCCXCV fuegos.//
(Fol.175vº)
DCVI vesinos./ CCCCXCV fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de Varra/ondo vibe el mismo e
en la vastar/da Pero de Eybar, çapatero. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Ybannes de/ Viluao bibe Juan de
Ameçaga/ e Martin de Camiruaga. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Ochoa de Berten/dona bibe el mismo
e Juan de Le/çama, pilloto. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Aruolancha/ e Juan de
Çuaco (sic) vibe el dicho Juan e/ Ochanda de Aruolancha.
Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Furtunno de/ Areylça, defunto,/ bibe su
muger, bivda. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
II vesino
(sic) En las casas de Pero Lopes de Bi/toria bibe Pero de
Leçama e Ta/resa de Guemes, bivda./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ynnigo Lopes/ de Javregui bibe Sancho
de/ Bedia, pilloto, e Martin Saes/ de Prado. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
_____________ ______________
DCXIX vesinos DVIII fuegos.//
(Fol.176rº) Viluao./
DCXIX vesinos./ DVIII fuegos./
III vesinos En las casas de Lope Saes de Aruolancha/ vibe el mismo e
Ochoa d’Olava/rrieta e Sancho Ruis de Hos. Ay/ III fuegos,
III vesinos III fuegos./
II vesinos En la torre de Ochoa Peres de Aruolancha e/ liçençiado de
Salzedo biben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
En la calle de la Carnesçeria./
III vesinos En la torre de Martin Peres de Marquina/ bibe el mismo e
Juan de Gaste/tuaga e Juan de Arze. Ay tres/ fuegos, III
vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Barra/ondo bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Martin/ Saes bibe Sancho
Dias, mesonero./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Martin/ Saes bibe donna Mari
Garçia de/ Villarreal. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Juan de Alçibar/ e Juan Saes de
Aruolancha, defunto, bi/be la muger del dicho Juan Saes,/
vibda, e Françisco de Basoça/bala e Juan de Munguia,
probe/ que pide por Dios publicamente./ Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
_______________ _______________
DCXXXIII vesinos DXXII fuegos.//
(Fol.176vº)
DCXXXIII vesinos./ DXXII fuegos./
III vesinos En las casas de donna Mari Saes de/ Muxica bibe Lope
Saes de Taramona/ e Diego de Achuri e Juan Saes de
Arte/aga. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Galan, puchere/ro, bibe el mismo e
Juan de Al/day. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Berbiesca/ e sus consortes bibe el
dicho/ Juan Saes e la muger de Juan de/ Çornoça, defunto,
e Taresa/ de Castro, probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de la freyra de/ Sant Anton bibe Sancho
Peres de/ Arratya e Juan Dias e Sancho Ruis/ de Vribarri.
Ay tres fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Be/dia bibe Sancho Peres
de Arratya/ e Juan de Santelizes. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa Symon/ bibe el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Martin Saes de/ Çurbano biben Mari Peres
de Arratya/ e Pero de Echebarri e Ysa/bel, la regatera. Ay/
III fuegos, III vesinos III fuegos./
______________ ____________________
DCXLIX vesinos DXXXIX (sic) fuegos.//
(Fol.177rº) Viluao./
DCXLIX vesinos./ DXXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa Saes de Larri/naga bibe Martin
Saes de Gueldo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Ochoa Saes/ bibe donna Mari
Saes de Gueldo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Achuri/ bibe Ochoa de Vribarri.
Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de los herederos de/ Juan Fernandis de
Arbieto/ bibe Juan de Vribarri, tonelero,/ e vn bonetero. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las otras casas de los dichos he/rederos bibe Sancho
de Bedia, aste/ro, e donna Marina de Goyri. Ay/ II fuegos, II
(tachado: ve) besinos II fuegos./
II vesinos En las otras casas de los dichos/ herederos bibe Rodrigo,
el astero,/ e Juan de Arteaga, burzi/guilero. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Diego de Basoça/bala bibe Juan de
Barrasqui./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Garçia, coraçero,/ bibe el mismo. I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del ospital bibe/ donna Sancha de Viluao la
Vieja,/ probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________ _____________
DCLXI vesinos DLI fuegos.//
(Fol.177vº)
DCLXI vesinos./ DLI fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Yruxta/ bibe el dicho
Pero e la madre del dicho/ Juan Martines. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
III besinos En las casas de Lope Ybannes de Lusa/rra bibe Pero de
Arostegui e/ Juan de Muxica, açiclador, e Juan/ de Muxica,
çestero. AyIII fuegosIII fuegos./
I vesino En las casas de los herederos de/ Juan Ruis, defunto, bibe
Juan de/ Arratya, carnesçero. I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho Vrtis de Su/sunaga vibe el mismo
e (en blanco)/ (en blanco), carnesçero. Ay (tachado: II
fuegos)/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En la casa del abad de Viluao e sus/ consortes bibe Juan
de Leçama. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho Martines de Aro/stegui e sus
consortes/ bibe el mismo e Martin Saes/ de Leçama,
coraçero. Ay II fuegos./
IIII besinos En las casas que fueron de Juan Fer/nandis de Arbieto e
de San/tiago bibe Martin de Arratya,/ carnesçero, e Juan de
Carrenno,/ barbero, e el criado de/ Sancho de Gastanaça e
Mari Saes/ de Vdua. Ay IIII fuegos, IIII fuegos (sic) IIII fuegos./
_______________ _______________
DCLXXVI vesinos DLXVI fuegos.//
(Fol.178rº) Viluao./
DCLXXVI vesinos./ DLXVI fuegos./
III vesinos En las casas de Sancho Vrtis de Gastana/ça bibe el mismo
e Juan de Larra/vri e su yerno del dicho Sancho/ Vrtis. Ay III
fuegos, III vesinosIII fuegos./
II vesinos En las casas de Marina de Symon/ bibe Jua (sic) de
Arostegui e/ Pero de Marquina, astero. Ay II fuegos,/ II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Bedia, aste/ro, bibe el mismo e
Pero de Vri/barri. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Françisco de Arbie/to bibe donna Eluira de
Goy/ri e su madre, vibdas, probes./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Juan de Elordui,/ galafate, e Martin de
Leçama,/ platero, bibe el dicho Juan de Elor/dui e el abad
de Arratia/ e Furtunno, carpentero. Ay/ III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Ynniguis de/ Henderica e Mari
Ybannes de/ Laris bibe la dicha Mari Ybannes/ e Marina de
Arratya, probe. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En la torre de Pero de Vrteaga bibe/ el mismo. I fuego, I
vesino I fuego./
_____________ _________________
DCXCI vesinos DLXXXI fuegos.//
(Fol.178vº)
DCXCI vesinos./ DLXXXI fuegos./
III vesinos En las casas de Martin Peres Symon bibe/ el mismo e
Ochoa de Lexaraçu e Pero/ de Arratya. Ay tres fuegos, III
vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Ajo bibe/ el mismo e Garçia
Puente e Juan Saes/ de Goyri. Ay tres fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas que fueron de Pero Fernan/dis de Salazar,
defunto,/ bibe Pero de Plaça e Marina de Sa/lazar e Mari
Martines de Çubileta./ Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Martin Saes de Traina/ e de Diego
Fernandis de Salze/do, defunto, bibe el dicho Martin/ Saes
e Juan de Cayo e la fija del/ dicho Diego Fernandis. Ay
tres/ fuegos, III besinos III fuegos./
IIII besinos En las casas del dotor Pablo/ e sus consortes bibe la
muger/ de Juan Peres de Çabala e Lope/ abad de
Taramona e donna/ Mari Saes de Guinea, e en la sala/ de
arriba vnas texedera (sic)./ Ay IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
III vesinos En las casas de Pedro de/ Travco bibe el mismo/ e Ochoa
de Muxica e Juan/ de Vsunsolo. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
_____________ _____________
DCCX vesinos DC fuegos.//
(Fol.179rº) Viluao./
DCCX vesinos./ DC fuegos./
I vesino En las casas de Diego Saes de Larrinaga bibe/ el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
IIII besinos En las casas de Martin Saes de Achuri/ e sus consortes
Juan de Vriba/rri e Hurtunno de Bengoechea e/ Mari
Ybannes de Arana e donna/ Eluira de Betolaça, probes.
Ay/ quatro fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
III vesinos En las casas de Françisco d’Arbieto/ bibe Martin Saes de
Achuri e Juan/ d’Oquendo e Ochoa de Çaldariaga;/
(tachado: quatro fuegos). Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Vriba/rri bibe Juan de
Betolaça e/ Pero de Bengoechea, probes. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
En la calle de Barrencalle la/ Primera./
II vesinos En las casas de Françisco d’Arbieto/ bibe el mismo e el
bachiller de/ Vitoria. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa Saes de La/rrinaga bibe Martin de
Gueldo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas del abad de Nobia/ bibe el mismo e Juan de
Castro/ e Martin Lopes de Ruesga,/ probes. Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Fernando de Guemes/ bibe Sancho de
Truçios. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Barraondo/ bibe Rodrigo,
corasçero, e Mari Garçia,/ la sardinera, probe. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
_______________ ________________
DCCXXIX vesinos DCXIX fuegos.//
(Fol.179vº)
DCCXXIX vesinos./ DCXIX fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa Saes de Larrina/ga bibe Catelina
de Abando. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas otras del dicho Ochoa/ bibe donna Catelina
de Vriba/rri e donna Juana de Yruxta,/ probes. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
V besinos En las casas de Juan de Basoça/bala, defunto, bibe
Ynnigo/ de Yturriaga e su muger/ del dicho Juan de
Basoçabal (sic)/ e Diego de Basoçabala e Diego/ de
Lacabex e Juan de Berris./ Ay V fuegos, V vesinos V fuegos./
I vesino En las casas de Pero Ochoa de Berga/ra vibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otras casas del dicho Pero Ochoa/ bibe Juan de
Barrera. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Leçamis/ bibe donna Mari Saes
de Pilla/ e Eluira de Palomar, probe. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Taresa de/ Basoçabala viben Martin de/
Çamudio e Martin de Muxica./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de donna Catelina/ de Dobaran vibe ella
mis/ma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Aruolancha/ bibe Ynesa
de Sopuerta,/ probe. Ay I fuego I fuego./
_______________ _________________
DCCXLV vesinos DCXXXV fuegos.//
(Fol.180rº) Viluao.
DCCXLV vesinos./ DCXXXV fuegos./
II vesinos En otras casas del dicho Juan Martines bibe/ Juan de
Vriona e Diego de Vitoria,/ probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Maria Saes de Sarria/ e sus consortes bibe
ella mis/ma e Maria Yniguis de Vgalde./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Castillo/ bibe Sancho de Bedia e
Juan de/ Çornoça e Mari Ochoa de Ameçaga,/ probe. Ay
tres fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Astroqui/ça bibe Juan de
Larragoyti e Juan/ de Çebericha e Eluira de Sal/zedo,
probe. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Lope Saes de Acha/ bibe Pero de Arnedo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del ospital bibe/ Hurtunno de Mandalunis e
donna Mari/ Saes de Yruxta. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho de Vgalde bibe/ Juan Peres de
Gordojuela e Maria Saes/ de Aris, probe. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Gamis/ bibe el mismo e
Pero de Enderica./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de los herederos de Juan de/ Alango bibe
Ochoa Saes de Arexti e Juan Saes/ de Larrabeçua. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Eluira de Vgalde/ bibe Pero Dias de
Aruolancha e Estibaris,/ çapatero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
________________ ______________
DCCLXVI vesinos DCLVI fuegos.//
(Fol.180vº)
DCCLXVI vesinos./ DCLVI fuegos./
II vesinos En las casas de Françisco de Santo Domingo,/ defunto,
bibe Juan de Balde e vna/ muger probe. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Goyri bibe/ el mismo e Mari San
Juan de Arri/quibar. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Vilela biben las/ hermanas del abad de
Çeberio,/ probes, e Fernando de Guemes./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Landaeta, (tachado: eta) la
misma de/ Bilela, bibe el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Lope Saes de/ Acha bibe Juan Saes de
Çornoça./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Diego Saes de/ Vrquija (sic) vibe el mismo
e Mari/ Peres de Durango e las hermanas/ de Ayala,
probes. Ay III fuegos III fuegos./
II vesinos En las casas de Lope Saes de/ Larrinaga bibe Martin de
Baquio e/ San Juan de Bedia. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ybannes de/ Arriaga bibe el mismo.
Ay I fuego./
III vesinos En las casas de Juan Saes d’Elgoybar/ bibe Mari Ortys de
Hernani e Rodrigo Yres/ e Mari Ruis, probe. Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas del abad de Plazen/çia bibe el mismo e
Otalora. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
_________________ _________________
DCCLXXXV vesinos DCLXXV fuegos.//
(Fol.181rº) Viluao./
DCCLXXXV vesinos./ DCLXXV fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Castro bibe el/ mismo e Juan
Albarares. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa de Aguirre/ bibe Juan de
Larrabeçua. Ay I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Ochoa de Ber/gara bibe donna Juana
de Vriba/rri e su sobrina, probes. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Lope Saes de Acha/ bibe Diego de Monte
e Juan de Gore/zo (sic). Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Anton Martines de/ Bobeda vibe el mismo
e Maria/ Peres de Vrreta e Catelina de/ Sopuerta, probes.
Ay III fuegos III fuegos./
III vesinos En las casas de Ochoa Saes de/ Larrinaga e Françisco
d’Arbie/to bibe Ynnigo de Bedia e Ochoa/ de Arana e
Eluira de (tachado: çi) Beçi./ Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Baso/çabala bibe el mismo
e Pero de/ Leçama. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de los herederos de/ Ynnigo de Anunçibay
bibe Pero/ Saes de Truçios e Marina de O/chargua, probe.
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de los herederos del/ dicho Ynnigo Lopes
bibe Diego de/ Basurto. Ay I fuego, I vesino I fuego./
______________ _________________
DCCCIII vesinos DCXCIII fuegos.//
(Fol.181vº)
DCCCIII vesinos./ DCXCIII fuegos./
En la calle de Varrencalle la Segunda./
I
 
vesino En las casas de Fernan Saes de Larre/a bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Pero Sennor e sus/ consortes bibe Juan, el
carpentero,/ e Maria Saes, la sardinera, e Pero, el/
carpentero. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Alango bibe/ Catelina de Noja e
Juan de Colien/dres, probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Mari Saes/ de Elordui bibe ella
misma/ e Juana de Marquina. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Ochoa de Arra/tia bibe el mismo e
Diego de Beyca/ e Juan de Berrio. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Diego de Arriaga, de/funto, vibe su muger,
bivda, e vnas/ mugeres probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Ochoa de/ Capitillo vibe el mismo./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Ochoa de Arexti/ bibe Martin de Morga e
Pero de Be/dia e Pero de Leguinaeche./ Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Santiago e San/ Lazaro bibe donna Ynesa
e/ Juan de la Syerra, su yerno./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
________________ ________________
DCCCXXII vesinos DCCXI fuegos.//
(Fol.182rº) Viluao./
DCCCXXII vesinos./ DCCXI fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Vgarrio vibe/ el mismo e la
muger de Sancho de/ Lupardo, defunto, bivda. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Diego Peres de Arriaga,/ defunto, bibe
Juan de Onnati e/ donna Mari Fernandis de Le/guinaeche,
probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Lope de Loredo vibe/ la muger de Meavrio,
defunto,/ vibda, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de los herederos de Lope/ Saes de Larrinaga,
defunto,/ vibe Ochoa de Çangronis e Mari/ Saes de Guinea,
probe. Ay II fuegos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Martin de Ybargu/ren e sus consortes vibe/
(tachado: Martin d) Françisco d’Arratya e Juan Peres/ de
Burgoa e Juan de Bedia/ e Juan Peres de Mondragon,
probe/ que demanda por Dios. Ay/ IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
I vesino En las casas de los herederos de/ Lope de Viluao, defunto,/
vibe vna que demanda por Dios./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Juana (tachado: de) e Domin/go de
Trabudu e Gajano ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de maestre Pero, el mismo./ Ay I fuego, I
vesino I fuego./
___________________ _________________
DCCCXXXVII vesinos DCCXXVI fuegos.//
(Fol.182vº)
DCCCXXXVII vesinos./ DCCXXVI fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vribarri bi/be donna
Juana de Muxica, probe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Fernando de Leçama,/ defunto, bibe su
muger, biv/da, e su nuera e vn carpentero/ en la vodega. Ay
III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vri/barri bibe donna
Toda de/ Artaeche, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtun Saes de/ Çumelço Marina de
Ascue e Tare/sa de Otanes, probes. Ay II fuegos II fuegos./
IIII besinos En las casas de donna Juana/ de Yruxta vibe ella misma/ e
Pero de Yruxta e Ochoa de/ Beraça e Martin de Ameçaga./
Ay IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
IIII besinos En las casas de Pero Saes de/ Ameçaga, defunto, bibe su/
muger, bivda, e su cunnada/ e Martin de Careaga e donna
Mari/ Fernandis de Çurbaran, probe. Ay                                     IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de/ Aruobolancha (sic) bibe el
mismo e Juan/ Saes de Guemes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Mari Saes/ de Butron, vibda, vibe
ella/ misma e Françisco de Bergara, pin/tor. Ay II fuegos II fuegos./
_______________ _________________
DCCCLVI vesinos DCCXLV fuegos.//
(Fol.183rº) Viluao./
DCCCLVI vesinos./ DCCXLV fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Saes de Catelinaga/ bibe el mismo e
Martin Vrtis de/ Yruxta, escriuano, e la muger de/ Andres de
Guemes, defunto,/ bivda. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas del abad de Çearra e/ sus consortes vibe el
dicho/ abad e San Juan de Biscarra e/ Mari Peres de
Bedia. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III      En las casas de Lope de Loredo/ bibe el mismo e Mari
Garçia, ga/lafate, e vna sardinera, vibda,/ probe. Ay III
fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas del capitan/ Mondragon bibe el mismo e/
Diego, el pintor, e Mari Saes, la re/gatera, probe. Ay III
fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Durangues e/ Pero Lopes de Vitoria vibe
Juan/ de Gordojuela e Juan de Loredo/ e Pero Saes de
Munguia, carpentero./ Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
IIII fuegos En las casas de Pero Saes de Yugo/ e sus consortes bibe
el/ mismo e donna Catelina Naba/rra e Juan Saes de
Aldama e/ Eluira de Arriaga, bivda,/ probe. Ay IIII fuegos, IIII
besinos IIII fuegos./
_________________ ___________________
DCCCLXXV vesinos DCCLXIIII fuegos.//
(Fol.183vº)
DCCCLXXV vesinos./ DCCLXIIII fuegos./
IIII besinos En las casas de Pero de Yugo e sus con/sortes bibe el
mismo e Pero de/ Vgalde e Pero Saes, el astu/riano, e e
(sic) Alonso Lopes, be/lador. Ay IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
III vesinos En las casas de los herederos de Juan de/ Alango e sus
consortes vi/be donna Mari Ochoa de Beyca e Pero/ de
Arrieta e vna probe. Ay III fuegos./
III vesinos En las casas de donna Mari Dias/ de Castro bibe ella
misma e/ Juan de Mendoça e Anton de/ Çamudio. Ay III
fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Juan d’Arana e/ su madre viben ellos
mismos/ e Diego de Cadianos (sic). Ay II fuegos,/ III
vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Andres de/ Arrieta e Juan Peres de
Marquina bi/be el dicho Andres e el maestre can/tero que
haze la puente/ e Mari Peres de Berna. Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
I vesino En la torre de Juan d’Arbolancha bibe el/ mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
El Mercado Viejo e Plaçuela./
I
 
vesino En las casas de Lope de Anunçibay/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
_________________ ___________________
DCCCXCIII vesinos DCCLXXXI fuegos.//
(Fol.184rº) Viluao./
DCCCXCIII vesinos./ DCCLXXXI fuegos./
I vesino En la torre de Flores de Arteaga e/ sus consortes ay I
fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas que fueron del bachi/ller de Vribarri, defunto,
bi/be Sancho de Yruxta e Pero Saes de/ Savto e Diego de
Basurto de Bi/llasante. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En la torre de Martin Lopes de Çur/baran bibe donna
Marina de/ Aguirre e la muger de Domin/go, barbero,
defunto, e Ja/cobe Martines de Gueldo, escriuano. Ay/ III
fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Echa/barri, defunto, bibe su
muger,/ vibda, e su yerno. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas que fueron de Juan Martines/ de Gueldo,
defunto, bibe/ su muger, bivda, e Martin de Re/goytya
(tachado: defunto). Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Ça/mudio vibe donna
Maiora de/ Çamudio, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas del abad de Be/dia vibe el avad e su cuna/do
e la muger e (sic) Juan de Merondo,/ defunto, e Martin de
Çaraquecho/ en la bastarda. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
_________________ __________________
DCCCCVIII vesinos DCCXCVI fuegos.//
(Fol.184vº)
DCCCCVIII vesinos./ DCCXCVI fuegos./
III vesinos En las casas de Anton Martines de Vri/barri e Hurtunno de
Çamudio/ biben ellos mismos e Martin de/ Belarrinaga,
çinturero. Ay III fuegos./
II vesinos En otras casas del dicho Anton/ Martines e Lope Saes de
Barraondo/ biben las fijas de maestre Martin, de/funto, e
Sancho Garro. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de Vriba/rri bibe el mismo e
Garçia de/ Catelinaga. Ay dos fuegos, II vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Martin Peres Symon/ e sus consortes vibe
el mismo/ e la muger de Pero de Marquina,/ defunto, e el
bachiller de/ Vgarte e Pero de Çornoça, bur/ziguilero. Ay IIII
fuegos, IIII besinos  (tachado: b) IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Dias de Aruolancha/ bibe Pero Vrtis
de Goyri, escriuano,/ e Alonso de Baeça. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Ybe/yeta bibe el mismo. Ay/
I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas e torre de Martin/ Ybannes de Ybeyeta bibe
el/ mismo e Juan d’Elorça, balleste/ro. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
__________________ ___________________
DCCCCXXIIII vesinos DCCCXII fuegos.//
(Fol.185rº) Viluao./
DCCCCXXIIII vesinos./ DCCCXII fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Saes de Salzedo bibe/ la muger de
Juan Ochoa de Galbarriar/to, vibda, e Martin Saes de
Ybargu/ren, ballestero, e Juan d’Arrieta./ Ay III fuegos, III
vesinos III fuegos./
IIII besinos En las casas que estan pega/das a Santyago vibe Pero/
d’Elorça e Mari Saes de Leçama,/ probe, e donna Mari
Ochoa del Mer/cado e Hurtunno de Lexarraga e/ Mari Saes
de Vribe, probe. Ay/ IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Xemenis de/ Arandia e su madre
vibe/ Juan de Segura e Juan de Ma/dariaga. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En la carçel del conçejo vibe/ donna Margarita Saes. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
IIII besinos En las casas de Pero de Musavrieta/ bibe el mismo e
Ochoa, el barbero,/ e Furtunno, el espadero, e Ochoa,/ el
çinturero. Ay IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Ynnigo Martines de Larre/a e Juan
d’Arbolancha, escriuano, viben ellos/ mismos. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de donna Mari Saes/ de Arana bibe Pero
Martines de/ Viluao la Vieja, escriuano, e el clabero/ e
Aramajo, vallestero, e Anton,/ çapatero. Ay IIII fuegos, IIII
besinos IIII fuegos./
__________________ ____________________
DCCCCXLIIII vesinos DCCCXXXII fuegos.//
(Fol.185vº)
DCCCCXLIIII vesinos./ DCCCXXXII fuegos./
IIII besinos En las casas de Juan Picart, escriuano,/ bibe el mismo e
Pero, ballestero,/ e Lope Vnamuno e Juan de Rota/çabal.
Ay IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
IIII besinos En las casas de Sancho Martines de Basa/yas e San Juan
de Arratya/ bibe el dicho Sancho Martines e Juan de/
Vribarri e Juan, el ballestero,/ e Juan d’Erquinigo,
escriuano, e Juan de/ Elordui. Ay IIII fuegos, IIII besinos IIII fuegos./
IIII vesinos En las casas de Pero de Bedia/ bibe el teniente e Juan de
Egusquiça/ e Pero Ybannes de Vedia e el/ bachiller
maestreescuela. Ay IIII fuegos IIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Viluao/ la Vieja vibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Lazaro e/ ospital bibe Juan de
Leçama,/ açiclador. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Fernando de/ Arechaga, defunto, bibe/ su
muger, bivda, e Pero Alonso,/ maestreescuela, e Mari
Ybannes d’Ola/barrieta, probe. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Martin Saes de/ Çurbano bibe el mismo e/
la muger de Juan de Loaga e/ Bartolome, clabero. Ay III
fuegos III fuegos./
___________________ _________________
DCCCCLXIIII vesinos DCCCLII fuegos.//
(Fol.186rº) Viluao./
DCCCCLXIIII vesinos./ DCCCLII fuegos./
En el arrebal de Allende la Puente./
III vesinos En las casas (tachado: de) que fueron de Pero/ Ybanes de
Basoçabala vibe/ su muger, vibda, e su fijo e/ Catelina de
Vriondo. Ay II fuegos II fuegos./
I vesino En la casa e horno de los herederos/ de Juan de
Basoçabala, defunto,/ bibe Pero Bequea. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines de Re/calde biben vnas
mugeres/ que pyden por Dios. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En la casylla de Anton de Cortaeta/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de Çor/noça, defunto, vibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Furtun Saes/ de Vriondo bibe vna muger
probe/ que pide por Dios. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larragu/ti bive vna muger de
partido,/ probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del ospital bibe/ Martin de Çollo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En el orno de Juan Saes de Lascano/ bibe Juan de Yruxta.
Ay I fuego I fuego./
___________________ __________________
DCCCCLXXV vesinos DCCCLXII fuegos.//
(Fol.186vº)
DCCCCLXXV vesinos./ DCCCLXII fuegos./
I vesino En el horno de Rodrigo de Beyti bibe el/ mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Çolor/zano vibe vna muger
probe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Saes de Las/cano vibe Juan de
Ybarra. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Ynigo Martines/ de Ysnaga, defunto, bibe/
su muger, bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Françisco d’Arbie/to bibe Fernan Peres de
Arri/quibar e Françisco, carpentero./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Mondra/gon bibe
Sancho Martines de Labeaga./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En otras del dicho Juan Martines bibe Pero/ Martines, el
cantero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Lope Garçia/ vibe Pero de Musquis e
Gastea/ de Axpe e Juan de Arratya, escriuano./ Ay III
fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de pared e medio bibe/ Juan Martines de
Arrigorriaga e Marina/ de Çornoça Guinea. Ay/ III fuegos, III
vesinos III fuegos./
II vesinos En las casas de Santyago vi/be Juan de Biluao e dos
muge/res probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
__________________ ________________________
DCCCCXCI vesinos DCCCLXXIX (sic) fuegos.//
(Fol.187rº) Viluao./
DCCCCXCI vesinos./ DCCCLXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Vriondo bibe Pero/ de Çeberio,
marraguero. Ay I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Çangro/nis bibe el mismo
e Belaoste/gui. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de las beatas bibe/ Martin de Vgarte. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Yvannes de/ Viluao (tachado: e)
bibe Mari Ochoa de Muguia e/ Catelina de Yturribalça,/
probes en mucha manera. Ay II fuegos./
II vesinos En las mismas casas vibe Pero/ de Bedia, calçetero, e
Sancho, el/ pescador. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de la Renteria/ bibe Martin Martines de Vbao.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Bedia bibe el mismo. Ay I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Ochoa/ de Bitoria bibe Pero
d’Olarte./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de los herederos de/ Lope Saes de Larrinaga,
de/funto, bibe Juan de Aranguis./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas del ospital/ bibe Juan de Ochandiano. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
______________ __________________
I mil IIII vesinos DCCCXCII fuegos.//
(Fol.187vº)
I mil IIII vesinos./ DCCCXCII fuegos./
II vesinos En las casas de Sancho Saes de Libano, de/funto, bibe
Juan de San Juan de Muxica/ e Domingo de Larraondo. Ay
II fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de San Juan de Arra/tia bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Mari Garçia de/ Basoçabala bibe
Mari Ybannes/ de Çornoça e Mari Ybannes de/ Çonoça
(sic), vivdas, probes. Ay II fuegos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Muxica/ e Martin de Bedia viben
ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Anton Martines de/ Vribarri bibe Juan de
Vrquia/ga e Mari Ochoa de Elordui,/ soltera. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de las beatas/ bibe Marina de Muxica, probe./
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del bachiller de/ Laris bibe Juan de
Errotaba/rria e Ynesa de Otannes. Ay II fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa Peres de/ Vriondo bibe Juan de
Sopuer/ta e Mari Peres de Fulla, pro/be. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas del ospital/ vibe dona Sancha de Ribas/ e
Martin de Arrieta e Martin de Oros/co. II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________________________ _____________________
(Tachado: DCCCCLXXII vesinos) DCCCCVIII fuegos.//
I mil XX vesinos
(Fol.188rº) Viluao./
I mil XX vesinos./ DCCCCVIII fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Vedia e/ Juan Durangues vibe
Ynnigo de/ Beraça, errador, e Pero de Garay./ Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho Martines de Viluao bi/be Sancho
Ospina. Ay I fuego, I vesino I fuego./
III vesinos En las casas de Hurtunno de Çan/coeta e Martin Saes de
Vilela bibe/ Ynnigo de Finaga e Martin Saes/ de Bilela e el
yerno del dicho Martin/ Saes. Ay III fuegos, III vesinos III fuegos./
I vesino En la vodega destas casas viben/ vnas probes. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
II vesinos En el horno de Sancho Martines de Viluao bibe/ Juan
Gutyerris, el çestero, e Pero de/ Çaballa. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Çaballa vibe/ el mismo e Martin de
Mandalunis./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Subano,/ maestre, bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de dona Tare/sa Martines de Barraondo
biben/ Juan Garçia de Caxero e Taresa/ de Çornoça,
probe. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de donna Teresa/ Martines bibe Mari
Ybannes de Orosco/ e Mari Peres de Horosco, probes./ Ay
II fuegos, II vesinos II fuegos./
_________________ ____________________
I mil XXXVI vesinos DCCCCXXIIII fuegos.//
(Fol.188vº)
I mil XXXVI vesinos./ DCCCCXXIIII fuegos./
II vesinos En las casas de Diego de Baracaldo/ bibe Diego de Vitoria,
escriuano,/ e Pero Ybannes de Barandica, probe./ Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Çamudio/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Aris,/ defunto, bibe su muger,
bivda./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Santa Clara/ bibe Juan de Françia. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Ynnigo Dias/ de Travco, escriuano, vibe el
mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino (Tachado: En las) Altamira vibe el dotor/ de Çangronis. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Ybannes de/ Gueldo bibe el mismo e
Mari/ Peres de Arecheta, vibda, probe./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
III vesinos En las casas de Martin de Gallar/ta bibe el mismo e Juan
de/ Alos e Juan, el barbero. Ay/ III fuegos, III vesinos III fuegos./
III vesinos En las casas de Juan Ynniguis/ de Henderica bibe Pero
de/ Vriondo e Pero de Pontay/ e Pero d’Arratya, rementero.
Ay/ III fuegos, III vesinos III fuegos./
______________ _____________________
I mil LI vesinos DCCCCXXXIX fuegos.//
(Fol.189rº) Viluao./
I mil LI vesinos./ DCCCCXXXIX fuegos./
I vesino En las casas de Garçia de Guemes bibe/ Martin de Goyri.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Baracaldo/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Herevso/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Lope Garçia de/ las Ribas e Vegoynna
bibe Juan/ de Arratya e su fijo. Ay I fuego,/ II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Hurtun Yni/guis de Hernani vibe Martin/ de
Vriondo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del preboste de/ Portogalete vibe Ochoa,/
frayre, e Fernando de Gastaca./ Ay dos fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de (tachado: l) Palaçio vibe/ el mismo e Lope
de Larrinaga./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Guemes/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pedrosa,/ batelero, bibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas del abad de Viluao bibe/ Juan d’Oquendo e
Taresa, la sardi/nera. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
________________ _____________________
I mil LXV vesinos DCCCCLI (sic) fuegos.//
(Fol.189vº)
I mil LXV vesinos./ DCCCCLI fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Larrinaga/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Sal/zedo bibe el mismo e Martin
de/ Baracaldo. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
IIII besinos En las casas de Martin de Ybarra/ e maestre de
Leguiçamon bibe Martin/ de Oxinaga e la muger de/
Bastian e Catelina de Mon/dragon en la vastarda/ e Pero,
el carpentero. Ay IIII fuegos IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Rio,/ defunto, bibe Gonçalo, el
jelsero,/ e en la vodega Juan, el ollero./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Çamudio, alcalde, vibe el
mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de/ Varraondo bibe Fernando
de/ Aguero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin de Salze/do vibe Juan de la
Coadra/ e (tachado: J) Eleman, calçetero. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Ybannes de/ Nobia vibe el mismo. Ay
I fuego,/ I vesino I fuego./
_________________ ___________________
I mil LXXIX vesinos DCCCCLXV fuegos.//
(Nota: Falta un folio en el original)
(Fol.190rº) Viluao./
I mil LXXIX vesinos./ DCCCCLXV fuegos./
I vesino En las de Martin Ochoa de Achuri vibe el mis/mo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Olança/ vibe el mismo e su
fijo. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas de Taresa de Vito/ria biben dos mugeres
probes./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Margarita Saes/ vibe Pero de Arratya. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Achuri/ e Pero Yniguis de
Henderica/ vibe Juan Balça, e en esta misma/ casa vibe
Martin Saes de Ganbe,/ probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Saes de Landa/berde bibe Martin
Saes de Gobeo/ e Maria Saes de Coadra, probe./ Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Torron/tegui, defunto, bibe
Juan/ de Herevso. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Maiora de San/ Pero, vibda, viben Mari
Ochoa de Mada/riaga e Mari Peres de Çaldibar,/ probes.
Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
____________________ _____________________
I mil CXVIII (sic) vesinos I mil II (sic) fuegos.//
(Fol.190vº)
I mil CXVIII vesinos./ I mil II fuegos./
IIII besinos En las casas de Juan Saes de Artaça/ vibe Butron e Diego
de Goyco/echea e Juan de Lexarraga/ e Pero Saes de
Hondis, probe. Ay/ IIII fuegos, IIII besynos IIII fuegos./
I vesino En las de la muger de Pero Vrtis de/ Madariaga, defunto,
bibe/ ella misma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Çan/coeta vibe Martin de
Çeberio./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas otras del dicho Fur/tunno bibe Martin de
Larrea. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Olar/ça, rementero, bibe
Furtunno de/ Arrayno e Juan de Olagorta./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Ynniguis de/ Henderica vibe Martin
de Ga/veca, el moço, e Diego de Arecha/ga. Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Biluaoça/rra vibe Martin de
Arrigorriaga./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
IIII besinos En las casas de Martin Saes de Gave/ca e Anton d’Elgueta
viben ellos/ mismos e Martin de Oquendo. Ay/ III fuegos, IIII
besinos III fuegos./
___________________ __________________
I mil CXXXIIII vesinos I mil XVII fuegos.//
(Fol.191rº) Viluao./
I mil CXXXIIII vesinos./ I mil XVII fuegos./
I vesino En las casas de Lope Ybannes de Levsa/rra vibe Miguel,
punnalero. Ay I fuego./
II vesinos En otras casas del dicho Lope Ybannes/ biben Sancho de
Goyri e Bitoria,/ calderero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En otras casas del dicho Lope/ Ybannes bibe Juan de
Çeberio,/ espadero, e Fernando, çapatero./ Ay II fuegos, II
vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Colien/dres bibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes d’Ola/be bibe el mismo e Pero
de/ Gallarça. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Lope Ybannes de/ Levsarra, defunto, bibe/
Pero Saes de Basoçabala e otro/ caldedero (sic). Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En otras del dicho Lope Ybannes bibe/ Martin de
Goroçibay e Pero de/ Mondragon. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ynniguis de/ Henderica bibe Rodrigo
de Sabu/gal. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En otras del dicho Juan Ynniguis/ biben Martin Peres de
Çearreta/ e Martin de Regoytia. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
_________________ __________________
I mil CXLIX vesinos I mil XXXII fuegos.//
(Fol.191vº)
I mil CXLIX vesinos./ I mil XXXII fuegos./
II vesinos En las casas de Pero Lopes de Vito/ria vibe Salazar,
carpentero,/ e Marina de Arteaga. Ay II fuegos II fuegos./
III vesinos En las casas de Lope de Acha/ vibe Ynnigo Gallindis e
Ochoa/ de Vnibaso e Juan de Segura/ e Mari Peres de
Bermeo. Ay III fuegos III fuegos./
I vesino En otras del dicho Lope bibe/ la muger de Martin Saes de
Leça/ma. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las otras casas del dicho Lope/ bibe Pascoal Calderon.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Diego Xemenis/ de Bertendona vibe la/
muger de Juan Saes de Arrigo/rriaga, defunto, bivda./ Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Lopes de/ Vitoria bibe Furtunno de
Ça/mudio. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Martin Saes de/ Barraondo bibe Mari
Peres de/ Achuri e Mari Vrtis de Sarria,/ vibda. Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
II vesinos En otras casas del dicho Martin Saes/ de Castillo, Martin
Saes de Casti/llo e dos mugeres probes. Ay/ II fuegos, III
(sic) vesinos II fuegos./
________________ _________________
I mil CLXII vesinos I mil XLV fuegos.//
(Fol.192rº) Viluao./
I mil CLXII vesinos./ I mil XLV fuegos./
II vesinos En otras casas del dicho Martin Saes bibe/ Lope de
Arraçorra e Furtunno de Elexa./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las de Pero Yvannes de Lusarra vi/be Juan de Sagasti
e Mari Garçia de/ Çornoça, bivda, prope (sic). Ay II fuegos,
II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Tristan de Legui/çamon vibe Martin Saes
de Morga./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En otras casas del dicho Tristan/ biben Ochoa de Libarona
e Mari Dias/ de Çuaço, probe. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Ynniguis de/ Henderica vibe Juan
Yerro./ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Peres de Laredo/ vibe Juan
Martines, carpentero. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de donna Mari Garçia de/ Vasoçabala vibe
Martin de/ Regoytya e Juan Gorrin./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Horosco bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
__________________ _________________
I mil CLXXIIII vesinos I mil LVII fuegos.//
(Fol.192vº)
I mil CLXXIIII vesinos./ I mil LVII fuegos./
I vesino En las casas de Juan, çerrador, bibe/ Furtun Saes de
Larravri, probe./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çubiate/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Saes de La/rrea biben dos mugeres/
probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Hermuco de/ Ocharcoaga vibe Juana de/
Travco, probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de/ Mavraça vibe Juan de
Larra/beçua. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Hurtun Saes/ de Leguiçamon vibe el/
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Sant/ Juan de Guerricays,
cordelero,/ en la Çendeja, vibe el mismo/ e Pero de
Çaldibar. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Saes de Arta/ça bibe Pero de
Elexaga. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
___________________ ___________________
I mil CLXXXIIII vesinos I mil LXVII fuegos.//
(Fol.193rº) Viluao./
I mil CLXXXIIII vesinos./ I mil LXVII fuegos./
I vesino En las casas de Domingo de Çingui/ra, carpentero, bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Saes de Ber/meo, rementero, bibe
el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Martines, el tornero,/ (tachado: ay)
bibe el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Olagorta bi/be el mismo e su cunnado. Ay/
II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan Martines de (tachado: Çaldi)/
Salzido, en la Çendeja, bibe/ Sancho de Fuica e vnas
mugeres/ probes. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las tres casas de donna Te/resa de Mendieta Ochoa de/
Orosco e Martin de Herevso e/ Furtunno de Garay. Ay II
fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan del Castillo/ e sus fijos bibe Pero de/
A(tachado: chu)tucha. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Herqui/nigo vibe (tachado:
San Juan de) Martin de/ Hereynoça. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________________________
I mil CXCV vesinos I mil LXXVII fuegos.//
(Fol.193vº)
I mil CXCV vesinos./ I mil LXXVII fuegos./
I vesino En las casas de Martin Saes de Çurbano/ viben el
(tachado: los) mismos (sic). Ay I fuego, I vesino I fuego./
V besinos En las quatro casas de San Micolas/ vibe el tornero e
Martin Ochoa de Gue/rricays e Alberta, vibda, e Juan/ de
Guinea e Martin de Aguirre./ Ay V fuegos, V besinos V fuegos./
I vesino En las casas de San Lazaro,/ en el peso, vibe Gonçalo de
Landa/berde. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Lopes de/ Gorostiçaga vibe el
mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Arana/ bibe Pero de Loçono. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Artolaça/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
IIII besinos En las casas de Juan Martines de Goronda/ vibe Juan
Gonçales de Morga e Pero de/ Çillonis e Juan abad de
Larrea/ e Martin abad de Viluao; e en la/ bastarda, Mari
Saes, la panade/ra. Ay IIII fuegos, IIII vesinos IIII fuegos./
II vesinos En las casas de Martin Saes de Çurba/no, rementero, viben
Cortielis, pin/tor, e Juan de Saracho, cordelero./ Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
________________ __________________
I mil CCXI vesinos I mil XCIII fuegos.//
(Nota: Falta un folio en el original)
(Fol.194rº) Viluao./
I mil CCXI vesinos./ I mil XCIII fuegos./
III vesinos En las tres casas de donna Teresa Saes/ de Coliendres
vibe donna Mari Vrtis/ de Artolaça e Ochoa, çurrador, e
Diego/ de San Biçenti, çurrador. Ay tres/ fuegos, III vesinos III fuegos./
II vesinos  (sic)En las casas de Juan de Arbieto bibe/ Martin Peres de
Marquina. Ay I (tachado: I) fuego (tachado: s), I (tachado: I)
vesino (tachado: s) II fuegos (sic)./
II vesinos En las casas de donna Eluira de/ Arandia bibe el abad de
Arandia/ e Furtunno, marraguero, probe. Ay/ II fuegos, II
vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa Saes Rolan vibe/ Eluira de Arandia
e su fijo/ e dos mugeres probes. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Saes de Hos/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Vrtis de Ba/ranno vibe el mismo e
Juan de/ Çamudio. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Martines de Vriba/rri bibe Martin,
çurrador. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Mari Garçia/ de Basoçabala vibe
ella misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
VI besinos En el camino que va para Çaballa, en tres/ casas de Juan
Ynniguis de Enderica/ biben Juan de Arana e Pero de
Mendieta,/ carpentero, e Gonçalo, cantero, e Martin, el
cantero,/ e Floristan e Martin de Çaldarien./ Ay VI fuegos,
VI besinos VI fuegos./
_________________ ______________________
I mil CCLVII vesinos I mil CXXXVII fuegos.//
(Fol.194vº)
I mil CCLVII vesinos./ I mil CXXXVII fuegos./
I vesino En Çaballa, arriba, en las casas de Sancho/ Martines de
Agurto bibe el mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Ynniguis de/ Henderica bibe el
mismo. Ay I fuego I fuego./
IIII besinos En Ybeni, en las tres casas de donna/ Maiora Saes de San
Pero bibe Ynnigo/ de Larravri e Miguel de/ Horio e Catelina
de Angulo,/ probes, e Pero de Arandia. Ay/ IIII fuegos, IIII
besinos IIII fuegos./
I vesino En las casas de Sancho Saes de Li/bano, defunto, bibe
Martin Saes/ de Çamacona. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres d’Escalante,/ defunto, bibe
Ynnigo, el car/pentero. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Garçia de Ar/gentales, defunto,




vesino En las casas de Sancho de Vasoçabal/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ruis de Çor/noça bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Peres Symon bive/ vna bieja probe.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de Yturri/çarra, defunto, bibe
Juan de Esparça/ e el yerno de Pero Saes de Vgarte, Ay II fuegos./
__________________ _________________
I mil CCLXXI vesinos I mil CLI fuegos.//
(Fol.195rº) Viluao./
I mil CCLXXI vesinos./ I mil CLI fuegos./
II vesinos En las casas de Ochoa de Arteaga,/ defunto, vibe Juan de
Vasoçaba/la e Pero, carpentero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Gonçalo de Avando vi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Hurtun Saes de/ Çumelço vibe el mismo e
la muger/ de Furtun Saes de Çumelço,/ defunto. Ay II
fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Marina de Vso bibe/ ella misma e su
hermana, vibdas./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas que fueron de Juan Saes/ de Aruolancha e
Sancho Saes, que Dios aya,/ biben vnas mugeres. I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero del Canpo/ bibe el mismo. Ay I fuego,




vesino En las casas de Martin de Larrea/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Larrea/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
La fos de Vegona./ (Al margen: Vegona)./
I
 
vesino En las casas de Juan Saes del Casti/llo vibe Juan de
Garate. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goytia,/ dicho Gorri, bibe el
mismo. Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
____________________ ___________________
I mil CCLXXXIII vesinos I mil CLXIII fuegos.//
(Fol.195vº)
I mil CCLXXXIII vesinos./ I mil CLXIII fuegos./
I vesino En las casas de San Juan de Çuaço/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho Martines de/ Jugo vibe el mismo e
Mari Ochoa/ de Çuaço. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Ynnigo de Çuaço/ e Rodrigo de Çuaço
viben ellos/ mismos. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Juan de Çuaço,/ el moço, vibe el mismo e
Juan de/ Yruxta. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Martin de Goytya/ bibe el mismo e Martin
Martines de/ Goyri. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
II vesinos En las casas de Pero de Baracaldo/ viben el mismo e Mari
Lopes/ de Loçono. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Çurba/no vibe Taresa Gomis. Ay
I fuego I fuego./
II vesinos En las casas de Pero de Arteaga/ bibe el mismo e Sancho
de He/revso. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero Saes de Garayçar/ vibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Echabarria,/ defunto, bibe su
muger,/ bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Plaça vibe el/ mismo e su fijo. Ay
II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Baldouinos, defunto,/ bive vn cabador. I
fuego, I vesino I fuego./
________________ _____________________
I mil CCCII vesinos I mil CLXXXII fuegos.//
(Fol.196rº) Viluao./
I mil CCCII vesinos./ I mil CLXXXII fuegos./
II vesinos En Horueta, en las casas de Sancho Saes/ de Horueta vibe
el mismo e otro/ casero. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Ocharcoa/ga vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Ocharcoaga/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Antonio de Çaba/lla vibe su casero. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Diego Peres de Aruolancha/ vibe vna
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
Yturriaga./
II vesinos En las casas de Maiora de (tachado: Ytu/rriaga)
Leguiçamon vibe ella/ misma e Maria de Hevso. Ay II
fuegos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Planpona (sic)/ vibe vna muger.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pericon de/ Yturriaga vibe el mismo. Ay/ I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Diego Peres de Fuica/ e Martin Saes de
Astroquiça/ biben sus caseros. Ay II fuegos,/ II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Sancho de Truçios/ vibe su casero. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
__________________ ___________________
I mil CCCXV vesinos I mil CXCV fuegos.//
(Fol.196vº)
I mil CCCXV vesinos./ I mil CXCV fuegos./
I vesino En las casas de Ochoa Peres de Per/teguis, defunto, vibe
vna/ muger. Ay I fuego, I vesino I fuego./
En Basarrate./
II vesinos En las casas de Martin de Landabu/ru bibe el mismo e su
fijo./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
I vesino En las casas donde vibe Ro/mano ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de donna Taresa/ Martines de Barraondo vibe




vesino En las casas de Pero Saes de Çurba/ran, el viejo, bibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Pero Saes de la Pe/nna vibe el mismo e
su fijo./ Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Larra/beçua vibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ame/çaga vibe el mismo. Ay I
fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero Saes de Çur/baran, debaxo, vibe el/
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
________________________ __________________
I mil CCCXXXI (sic) vesinos I mil CCV fuegos.//
(Fol.197rº) Viluao./
I mil CCCXXXI vesinos./ I mil CCV fuegos./
I vesino En las casas de Flores de Arteaga/ vibe su casero. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las de Pero Gajano e su yerno/ biben ellos mismos. Ay




vesino En las casas de Juan de Vribarri bi/be el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vribarri,/ cavillero, vibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Vribarri,/ dicho Juan de Ybarra,
vibe el mis/mo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Domingo de Ga/ray vibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Diego de Castane/da, defunto, bibe su
muger, bi/vda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Saes de/ Çamudio vibe vna muger/
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan de Montano vi/be el mismo e su
cunnada. Ay II fuegos,/ II vesinos
II fuego
(sic)./
II vesinos En las casas de Juan de Casta/neda vibe el mismo Juan
de/ Castaneda e su fija. Ay/ I fuego, II vesinos I fuego./
Artaçaarbina./
II vesinos En las casas de Juan de Villamonte/ e su yerno biben ellos
mismos./ Ay I fuego, II vesinos I fuego./
____________________ ____________________
I mil CCCXLVI vesinos I mil CCXVIII fuegos.//
(Fol.197vº)
I mil CCCXLVI vesinos./ I mil CCXVIII fuegos./
I vesino En las casas de Rodrigo, el astero, vibe/ su casero. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Garçia de Guemes/ vibe su casero. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Juan Peres de Marquina/ vibe Pinches e
su fija. Ay/ II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Travco/ vibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Rolin, defunto,/ vibe su muger, bivda, e su/
yerno. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan Hortys de Mar/tiarto vibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Achite/gui (sic) vibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de la hermana de/ Rolin vibe ella misma. I
fuego I fuego./
I vesino En las casas de Rodrigo, el cavador,/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin Yvannes de/ Viluao, que estan
dentro en las villas (sic),/ vibe Juan de Vria. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
Bujagoytia (sic)./
II vesinos En las casas de Durangues/ vibe Martin de Aris e el fijo/ de
Juan Balça. Ay II fuegos, II vesinos II fuegos./
I vesino En las casas de Juan de Salzedo de Bu/jana bibe el
mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Goyri bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
___________________ ______________________
I mil CCCLXII vesinos I mil CCXXXIII fuegos.//
(Fol.198rº) Viluao./
I mil CCCLXII vesinos./ I mil CCXXXIII fuegos./
I vesino En las casas de Pero de Arri vibe Martin de/ Viriaga./ Ay I




vesino En las casas de Juan Peres de Vsunsolo/ vibe el mismo.




vesino En las casas de Juan de Salzedo/ de Bujana vnas
mugeres. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Butron bibe/ el mismo. Ay I fuego,





vesino En las casas de Juan de Ochanduri/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goyri/ bibe el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho Saes de Galda/mes vibe su
muger, bivda. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Biriga,/ el moço, bibe el mismo.
Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Lope de/ Larrinaga, el moço, bibe/ el
mismo. Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
___________________ ___________________
I mil CCCLXXI vesinos I mil CCXLII fuegos.//
(Fol.198vº)
I mil CCCLXXI vesinos./ I mil CCXLII fuegos./
I vesino En las casas de Martin de Alday/ bibe el mismo. Ay I fuego,
I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alday vibe/ bibe (sic) el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Goyri,/ el moço, bibe el mismo. Ay
I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Galdames/ vibe el mismo. probe.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Anton de Mada/riaga vibe el mismo. Ay I
fuego I fuego./




vesino En las casas de Martin de Butron/ bibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
II vesinos En las casas de Sancho de Goyri/ bibe el mismo e su
yerno. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Ribas/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de/ Çebericha vibe el mismo.
Ay/ I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Çebe/richa (tachado: e) su
hermano vibe/ el mismo. Ay I fuego, I vesino I fuego./
_______________________ ___________________
I mil CCCLXXXIII vesinos I mil CCLIII fuegos.//
(Fol.199rº) Viluao./
I mil CCCLXXXIII vesinos./ I mil CCLIII fuegos./
I vesino En las casas de donna Mari Ochoa de Çebe/richa, vibda,
vibe ella misma./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Ochoa Cardo, defunto,/ bibe su muger,
bivda. Ay I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Furtunno de Çe/bericha vibe el mismo. Ay/




vesino En las casas de Martin Ybannes de Viluao/ bibe su casero.




vesino En las casas de Juan de Yruxta,/ defunto, bibe su muger,
bivda./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Yruxta,/ defunto, bibe su muger,/
bivda. Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas nuebas de/ Sancho Martines de Viluao e
Juan Ynniguis/ de Henderica vibe Juan de/ Alango. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Axpuru/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Areylça/ vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las de Ybarra bibe vna muger probe. I fuego I fuego./
I vesino En las casas de Hurtunno de Vriondo bibe/ vna muger
probe. Ay I fuego, I vesino I fuego./
____________________ _____________________
I mil CCCXCIIII vesinos I mil CCLXIIII fuegos.//
(Fol.199vº)
I mil CCCXCIIII vesinos./ I mil CCLXIIII fuegos./
I vesino En las casas de Juan Peres de Alonsotegui/ bibe el mismo.
Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Alos vibe/ el mismo. Ay I fuego, I
vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan de Alango vibe/ vna muger probe. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Pero de Salze/do vibe el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Martin de Ybayça/bal, defunto, bibe su
muger./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Sancho de Larrina bi/be el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de San Juan de Solor/zano vibe Machis. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Gorri, defunto,/ bibe su muger, bivda.
Ay I fuego,/ I vesino I fuego./
I vesino En las casas de Juan Ochoa de Lecue bibe/ el mismo. Ay I
fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las ruedas de Landarrota,/ que son de Sancho Martines
de Viluao e su madre,/ vibe Hurtunno de Yruxta. Ay I fuego./
I vesino En las casas de Diego avad de Cordo/ba bibe el mismo. Ay
I fuego, I vesino I fuego./
I vesino En las beneras, en las casas de Ochoa/ del Castillo vibe el
mismo./ Ay I fuego, I vesino I fuego./
__________________ _______________________
I mil CCCCVI vesinos I mil CCLXXVI fuegos.//
(Fol.200rº) Estas son las fogueras que se fallaron en las veynte villas que ay/
en el Condado, las quales se cataron e bisytaron segund que/ por menudo paresçe
por mandado del senor Françisco Peres/ de Bargas, corregidor de Viscaya, por Juan
Martines de Mondragon,/ deputado nonbrado e elegido por esta noble villa de Viluao,
e/ por Juan Peres de Marecheaga, escriuano, deputado por la villa/ de Bermeo, e por
Martin Ona de Garay, deputado por la/ villa de Durango, que son los tres terçios de
las dichas/ villas del Condado. E seyendo yo, Juan Saes de Catelinaga, escriuano/
de su alteza e del numero de la dicha villa, escriuano fiel tomado/ e elegido por los
procuradores de las dichas villas, con los quales dichos/ tres deputados, yo, el dicho
escriuano, andube en vno con ellos/ en la dicha visita e ago fe que se bisytaron las
dichas fo/gueras vien e fiel e berdaderamente e syn fra/vde nin cavtela alguna, las
quales dichas fogueras que/ asy se fallaron en las villas son las que se llaman
fogue/ras nuebas, las quales van asentadas por delante las/ fogueras nuebas e por
detras, fuera de la margen, re/duzidas a fogueras viejas, que azen tres fogueras/
nuevas vna foguera vieja./
Fogueras biejas Fogueras nuevas./
CCCCXXV fuegos, I terçio
La villa de Viluao con su tierra que contribuien,/ se allaron I
mil CCLXXVI fogueras nuevas, que son/ biejas CCCCXXV
fogueras, I terçio I mil CCLXXVI./
CII fuegos
En la villa de Vermeo se hallaron CCCVI fogueras/ nuevas,
que son viejas CII CCCVI./
CLXXX fuegos, I terçio
En la villa de Durango se allaron DXLI fogueras/ nuevas,
que son viejas CLXXX, I terçio DXLI./
CLVII fuegos, I terçio
En la çibdad de Hurduna se hallaron CCCCLXXII/ fogueras
nuevas, que son viejas CLVII, I terçio CCCCLXXII./
LIX fuegos, I terçio
En la villa de Portogalete se hallaron CLXXVIII/ fogueras
nuevas, que son viejas LIX, I terçio CLXXVIII./
XCIIII fuegos, I terçio
En la villa de Valmaseda se allaron CCLXXXIII/ fogueras
nuevas, que son viejas XCIIII, I terçio CCLXXXIII./
XLIX fuegos
En la villa de Miravalles se hallaron CXLVII fogueras/
nuevas, XLIX de viejas CXLVII./
__________________________ ________________
I mil LXVII fogueras, II terçio (sic) III mil CCIII.//
(Fol.200vº)
I mil LXVII fogueras, II terçio (sic)./ III mil CCIII./
XXXIIII fuegos, I terçio
En la villa de Villaro se hallaron CIII fogueras/ nuebas, en
que ay de viejas XXXIIII fogueras, I terçio CIII./
XXXI fuegos, II terçios
En la villa d’Ochandiano se allaron XCV fogueras/ nuebas,
que son biejas XXXI, II terçios XCV./
CII fuegos, I terçio
En la villa d’Elorrio se allaron CCCVII fogueras nue/bas,
que son biejas CII, I terçio CCCVII./
XLIII fuegos, I terçio
En la villa d’Ermua CXXX fogueras nuevas, biejas XLIII, I
terçio CXXX./
XLIX fuegos, I terçio
En la villa de Guerricays CXLVIII nuebas, bie/jas XLIX, I
terçio CXLVIII./
LIIII fuegos
En la villa de Marquina se allaron CLXII fogueras/ nuevas,
que son biejas LIIII CLXII./
CXXXVI fuegos, I terçio
En la villa de Lequetio se fallaron CCCCIX fogueras
nuevas,/ que son viejas CXXXVI fogueras, I terçio CCCCIX./
LXIX fuegos
En la villa de Guernica se fallaron CCVII fogueras/ nuevas,
que son viejas LXIX CC (tachado: LXI) VII./
XIX fuegos
En la villa de Regoitya e su tierra se hallaron/ LVII fogueras
nuevas, que son viejas (sic) LVII./
LVII fuegos, I terçio
En la villa de Munguia hallaron CLXIX fogueras/ nuevas,
que son viejas LVI, I terçio CLXIX./
LVIII fuegos, II terçios
En la villa de Plazençia se fallaron/ CLXXVI fogueras
nuevas, que son viejas LVIII fogueras, II terçios CLXXVI./
XXIX fuegos, I terçio
En la villa de Larraveçua se hallaron LXXXVIII/ fogueras
nuevas, que son viejas XXIX, I terçio LXXXVIII./
LXXI fuegos, I terçio
En la villa de Hondarroa se fallaron CCXIIII/ fogueras
nuevas, que son viejas LXXI, I terçio CCXIIII./
I mil DCCCXXIII fuegos, II terçios
Asi que ay fogueras nuevas en todo V mil CCCCLXVIII fogueras.//
(Fol.201rº) En Viluao la Vieja, a XXVIII dias del mes de março, anno del
Sennor de I mil DXI/ annos, este dicho dia, antel sennor dotor Françisco Peres de
Bargas, corregidor/ en este noble e leal Condado e senorio de Viscaya e çibdad e
villas del/ con las Encartaçiones, e en presençia de mi, Juan Saes de Catelinaga,
escriuano/ de la reyna, nuestra sennora, e su notario publico en la su corte e/ en
todos los sus regnos e senorios e escriuano publico del numero de la dicha/ villa, e
de los testigos de yuso escritos, paresçieron presentes Juan Martines de
Mondra/gon, procurador de la dicha villa de Viluao, e Juan Peres de Marecheaga,
escriuano publico de la/ villa de Bermeo, e Martin Saes Hona de Garay, procurador
de la (tachado: dicha) villa de Duran/go, por sys e en nonbre de las (tachado: dichas
villas) otras villas del Condado.
E/ luego, los sobredichos dixieron al dicho sennor corregidor de commo su/
merçed vien sabia por su mandado e a consentimiento de las/ dichas villas del
Condado se avian ydo a las dichas çibdad e villas/ a bisytar las sobredichas
fogueras, ellos e Juan Martines de/ Mondragon, commo procurador de la dicha villa
de Viluao, que son los tres terçios/ de la dicha villa, las quales avian fecho la dicha
visita lo mas/ justamente que podian; por ende, que pedian a su merçed/ pusiese en
ello su decreto e avtoridad en la dicha visita/ que por ellos, en presençia de mi, el
dicho escriuano, avian fecho para/ que para adelante estubiese asentado todo por
menudo/ para faser los repartimientos que fuesen en seruiçio de/ su alteza e en
vtylidad e probecho de las dichas villas.
E luego,/ el dicho sennor corregidor, bisto e oydo el dicho pedimiento fecho/
por los dichos procuradores de los dichos terçios, e visto e hesa/minado las dichas
fogueras e todo lo otro que ber e hesa/minar se requeria, dixo que mandaba e mando
que de oy dia/ en adelante fasta en tanto que otra bisyta nueba/ de las dichas
fogueras se fisyese, que todos los re/partimientos e derramas que entre las dichas
villas me/nester e nesçesario fuesen se fesyen (sic) por el numero/ de las dichas
fogueras, segund e commo por ella se/ contenia; e contra ello nin contra cosa
ninguna nin parte/ dicho (sic) non fuesen nin pasasen, so pena de cada çinquenta/
mill maravedis para la camara e fisco de su alteza a cada/ villa que contra lo
susodicho fuese, (tachado: d); en lo qual todo e/ en cada vna cosa e parte dello dixo
que ynterponia e// (Fol.201vº) ynterpuso su decreto e avtoridad en toda la mejor/
forma e manera que podia e de derecho devia, e en la dicha/ suma e numeraçion de
las dichas villas, que son çinco mill/ e quatroçientos e sesenta e ocho fogueras
nuevas, que/ con tres nuevas se haze vna foguera vieja, que son/ mill e ochoçientos
e veynte e tres fogueras vie/jas e dos terçios. De lo qual todo los dichos
procuradores/ pidieronlo por testimonio.
Testigos que fueron presentes, Sancho/ Fernandis de Vgarte e el vachiller de
Ybaseta/ e Rodrigo de Madariaga, escriuano.
El dotor de Vargas. Juan/ Saes./
E yo, el dicho Juan Saes de Catelinaga, escriuano e notario/ publico
susodicho, fui presente a todo lo que sobre/dicho es en vno con los dichos testigos;
por ende, de pedimiento/ del conçejo, alcalde, justiçia, regimiento de la dicha villa de
Viluao/ hise escriuir e sacar estas dichas fogueras en estas çient/ e nobenta e (sic)
hojas con esta en que va mi signo, las/ quales van punto por punto, e por ende hise
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